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The framing of China in Danish newspapers 
In this master thesis, the Danish newspaper coverage of China in March, June and September of 
2009 is evaluated to determine what framing Danish newspapers use, when they cover China. 
Chinese politicians and overseas citizens have often condemned western coverage of China, calling 
it biased and subjective. China-scholars at Danish universities thinks that the coverage of China in 
Danish newspapers are somewhat lacking. Even Danish China-correspondents lament the way that 
Danish newspapers frame China. However these are all subjective opinions that have not stood the 
trial of an academic evaluation. 
This master thesis goes beyond anecdotal knowledge and identifies three distinct types of frames 
that the Danish newspapers use in their coverage of China and why it is those frames that are used. 
The three types of distinct frames are extracted using a proven theoretical framework with 
subsequent validation from an independent researcher. 
First frame is titled “Human rights abuse from the Chinese authorities”. This frame often shows the 
plight of ordinary citizens being caught by between dysfunctional authorities. The victims in this 
frame are not only limited to ethnic Chinese but also to Tibetans and foreigners that is somehow 
censored by the Chinese authorities. 
Second frame is titled “China grows”. This frame tells us about a surging Chinese state that uses its 
newly gained economical power to gain influence across the globe. The Chinese interests are often 
seen as a threat to the traditional Western, and in particular American, status as the deciders of 
world politics. 
Third frame is titled “Danish organizations in China”. This is about Danish organizations’ interests 
in China and how the organizations’ view the Chinese market and their role in it. 
The reasoning for using each one of these frames is different. Moral responsibility seems to be the 
most important reason for editors and journalists to write stories about the abuses from the Chinese 
government against their citizens. 
The second frame is used because there is an understanding that China is an important country and 
that its actions abroad and internally affects the world. Therefore it is a notion of high materiality 
that is behind the second frame. 
The third frame is because newspapers are interested in following the Danish organizations’ plans 
on the big Chinese market. This is also considered a notion of high materiality. 
I have in combination with the thesis written several articles regarding the challenges and current 
situation that several Danish companies who are on the Chinese market currently face. These 
articles use the best parts of the current framing and try to avoid the culprits. 
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2 Indledning 
Kina. Et land, hvor der bor over 1,3 milliarder mennesker, men som geografisk ligger meget langt 
væk fra Danmark. Ud fra det journalistiske nærhedskriterium er kinesiske forhold ikke noget, der 
burde interesse danskere. Alligevel har de tre store danske morgenaviser har gennem de seneste fem 
år valgt at opprioritere deres dækning af Kina ved blandt andet at placere en korrespondent-stilling i 
Kinas hovedstad, Beijing. Der er dog stadig et stykke vej, før de kan måle sig i forhold til 
amerikanske medier. Især de store amerikanske finansmedier er kraftigt repræsenteret i Kina. Wall 
Street Journals onlineredaktion har en stab på 15 journalister, der udelukkende dækker det kinesiske 
marked.  
På trods af denne opprioritering af dækningen fra Kina er der nogle danskere, der har en skarp 
mening om, hvordan danske medier ikke dækker Kina godt nok. Flere røster mener, at den danske 
mediedækning af Kina har været for ensidig og fokuseret på afslørende rubrikker uden megen 
dækning for historien. Herunder professor i kinesiske forhold på CBS, Verner Worm, og tidligere 
Kina-korrespondent for Berlingske Tidende, Christina Boutrup. De har i en artikel fra Journalisten 
den 14. maj 2008 udtrykt dyb skepsis over for den danske dækning af Kina. Den nuværende Kina-
korrespondent for Berlingske Tidende, Kim Ratchke Jensen, har også på sin personlige blog 
udtrykket samme form for kritik over for den måde som danske medier dækker Kina på. 
Danskere er ikke de eneste, der mener, at dækningen er noget unuanceret. I forbindelse med 
dækningen af de tibetanske uroligheder i 2008 var der en storm af protester fra vrede kinesere over 
hele verden, der mente, at de vestlige medier manipulerede med nyhedsdækningen og forsøgte at 
fremstille Kina og dets befolkning i et negativt lys. Kritikken rettede sig især mod den amerikanske 
tv-kanal CNN, men overordnet set er der i Kina ikke megen forståelse for den måde som vestlige 
medier, herunder danske, fremstiller Kina og det kinesiske samfund på. 
Men er kritikken reel? Det er faktisk svært at sige, da der ikke er foretaget nogen egentlig 
undersøgelse af den danske dækning af Kina. Men vigtigheden af professionel journalistik om Kina 
understreges af de konsekvenser, der kan ske, når journalister begår fejl. Fejl som bliver forstørret, 
når kulturelle og sproglige barrierer kommer ind i billedet. 
I maj 2005 skrev en kinesisk journalist en historie baseret på løse vurderinger om muligheden for, at 
den kinesiske valuta skulle blive opskrevet i værdi. Noget der på det tidspunkt blev debatteret 
heftigt på de internationale markeder. Historien blev opsnappet af internetudgaven af Folkets 
Dagblad, det kinesiske kommunistpartis magtfulde presseorgan, som oversatte den til engelsk. 
Herfra fik Bloomberg fat på historien, og det betød, at der i løbet af få minutter blev afviklet 
valutahandler for op mod to milliarder dollar på baggrund af historien. Det viste sig dog, at historien 
intet havde på sig, og de uheldige investorer, der blev fanget på historien, måtte tage sig til hovedet 
(Larsen 2005: 117). 
Denne historie understreger vigtigheden af journalistik, der giver kvalificeret information og reel 
viden om kinesiske forhold snarere end at forfalde sig på stereotyper.  
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3 Problemfelt 
I dette researchtunge produktionsspeciale har jeg undersøgt, hvilke fortællingsrammer eller såkaldte 
frames, som de tre store morgenaviser samt Børsen bruger, når de skal skildre Kina og kinesiske 
forhold. Det er et område, der ikke tidligere er belyst akademisk. Jeg har udarbejdet en række 
artikler, der forsøger at bruge nogle af de bedste virkemidler i de eksisterende frames samtidig med, 
at jeg undgår at bruge nogle af de værste faldgruber, der er i de eksisterende frames. 
Der er flere grunde til at få dette område belyst. Grundpræmissen er, at Kina og kinesiske forhold 
vil komme til at spille en større og større rolle for Danmark, og det derfor er vigtigt med endnu 
mere viden og journalstik fra Kina. 
Hvis vi gerne vil have en yderligere viden omkring Kina, er det vigtigt at være klar over, hvilke 
eksisterende frames, der allerede er på området. Både for klart at identificere, hvilke eksisterende 
frames, som aviserne har, hvad disse frames har af særlige karakteristika.  
Set i lyset af overstående vil dette forskningsprojekt forsøge at besvare følgende spørgsmål: 
Hvilke frames dominerer den danske avisdækning af Kina, og hvorfor er det netop de frames, der 
dominerer?  
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4 Læsevejledning 
Kapitel 2 beskriver specialets præmisser samt, hvorfor jeg mener, at der er behov for et sådant 
speciale. 
Kapitel 3 er det simple spørgsmål, der danner rammen for specialet. 
Kapitel 4 giver en introduktion til de forskellige kapitler samt et forslag til, hvilke dele af specialet 
er nødvendigt at læse før andre dele. 
Kapitel 5 forklarer, hvordan jeg vil svare på de spørgsmål, der er stillet i kapitel 3. 
Kapitel 6 giver en teoretisk forståelse for det felt, jeg vil undersøge 
Kapitel 7 er den primære undersøgelse af tekst 
Kapitel 8 er den primære interviewanalyse 
Kapitel 9 uddyber karakteristika, som artiklerne i juni og september kan tilføje til de eksisterende 
frames. 
Kapitel 10 er en gennemgang af min egen artikelproduktion 
Kapitel 11 opsummerer projektet og giver svar på problemformuleringen. 
Artiklerne er inkluderet bagerst i specialet 
Bilag 1 er tabeller og diagrammer for kategoriseringen af de forskellige artikler, jeg har analyseret. 
Bilag 2 er en række artikler, jeg har valgt at medtage, så læseren kan se eksempler på de artikler, jeg 
har analyseret. 
Bilag 3 er en række transskriberede interviews, jeg har gennemført. 
Bilag 4 er en formidlende artikel, der er tiltænkt fagbladet Journalisten. 
 
Jeg anbefaler, at læseren læser kapitel 1-6 i rækkefølge. Dernæst bør læseren se på både bilag 1-2 
samt kapitel 7 for at få det hele udbytte af artikelanalysen. 
Samme fremgangsmåde anbefaler jeg for kapitel 8 og bilag 3. 
Jeg anbefaler ligeledes, at læseren har læst mine artikler, før han går i gang med kapitel 10.  
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5 Analysestrategi 
I dette afsnit vil jeg præsentere mine overvejelser omkring valget af specialetype, afgrænsning samt 
min analysestrategi for specialet. 
  
5.1 Valg af researchtungt produktionsspeciale 
Jeg har valgt at skrive et specialeprojekt i researchtung journalistik med en produktion, da jeg 
mener, at specialets felt er velegnet som journalistisk produktion. Mine artikler vil forsøge at 
beskrive udfordringer og muligheder for dansk erhvervsliv i Kina. Jeg vil i udarbejdelsen af artikler 
have de eksisterende frames, deres fordele samt mangler i baghovedet. 
Dette speciale sig op af den problemudredende undersøgende journalistik, der forsøger at informere 
om samfundsmæssige udfordringer (Larsen 2008: 12-13). Samtidig forsøger dette speciale at 
formidle viden om et stofområde, så debatten om dette stofområde kan foregå på et kvalificeret 
niveau (Mogensen 2000: 58). 
 
5.2 Afgrænsning 
Da der er nogle skarpe formatmæssige krav til et researchtungt produktionsspeciale, er der nogle 
begrænsninger på detaljegraden af den teoretiske diskussion. I mit teoretiske kapitel har jeg derfor 
valgt at fokusere på, hvordan frames fungerer i forhold til udenrigsjournalistikken, og hvordan man 
kan udlede frames fra artikler. 
Et felt, jeg ikke kommer ind på i den teoretiske ramme er en diskussion af rammerne for journalistik 
i autoritære regimer, som Kina må siges at være i forhold til Danmark. Der er klart nogle 
udfordringer for en kritisk journalistisk tilgang i Kina, som der ikke er i Danmark. Men under 
indsamlingen af materiale i Kina og mine samtaler med kinesiske kilder oplevede jeg ikke på nogen 
måde en større adgangsbarriere til erhvervskilder end, hvad jeg ellers har oplevet hos for eksempel 
danske virksomheder. Når det er sagt, kan jeg ikke udelukke, at der på andre historier forekommer 
en større restriktion af adgang til informationer. Men det er ikke et problem, som jeg i dette speciale 
vil fokusere på. I stedet vil jeg se på det materiale, som de danske aviser producerer om Kina og 
forsøge at finde ud af, om der er nogle særlige frames om Kina, hvilke karakteristika disse frames 
indeholder, og hvorfor det netop lige er disse frames, der anvendes. 
Jeg vil ikke foretage en større teoretisk diskussion af journalistiske idealer i specialet, da jeg mener, 
at det falder uden for specialets fokus. Jeg vil blot gå ud fra en definition om, at journalistikken som 
ideal bør være tilstræbt objektiv. Altså mere newspaper end viewspaper. Jeg mener godt, at 
journalistikken kan være fortolkende, men jeg mener samtidig, at alle synspunkter bør afdækkes, og 
at anklager fra en part mod en anden part ikke må stå ubesvaret hen. Anklager, som jeg ikke kan 
finde selvstændigt og uafhængigt bevis for, bringes ikke. 
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5.3 Analysestrategi 
Forskningen i framingen af udenrigsjournalistik ligger på et noget begrænset niveau i de danske 
akademiske kredse. Den seneste større udredning om udenrigsjournalistik i danske aviser er skrevet 
af Jens Henrik Haahr og Hans-Henrik Holm. Bogen ser på, hvordan avislæserne læser 
udenrigsstoffet i aviserne. Bogen er udkom i 2003. Ellers har Lars Kabel fra Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole produceret rapporten ”Verden langt herfra” i 2005, der dog kun beskæftiger sig 
med tv-journalistik. Der mangler i det hele taget empiri og forskning på dette område, herunder ikke 
mindst i forbindelse med de danske mediers dækning af kinesiske forhold, hvor der aldrig før er 
foretaget nogen analyse. 
Jeg vil i denne rapport gøre brug af amerikansk forskning på området til at fortolke nogle af de 
udenrigsjournalistiske problemstillinger, som vi står over for. Selvom der selvfølgelig er forskel på 
de danske og amerikanske medier, mener jeg, at især amerikansk forskning på framing i 
udenrigsjournalistikken kan være brugbar, når jeg skal analysere på Kina-dækningen i danske 
medier. En række artikler i danske aviser om Kina og kinesiske forhold er i denne forbindelse 
direkte oversættelser fra amerikanske aviser, og danske medier bruger en del amerikanske kilder, 
når de skriver om Kina
1
. Derfor er det ikke helt ved siden af, at bruge amerikansk forskning på dette 
område. Dér, hvor det måske ikke giver mening at bruge den amerikanske forskning, er specifikke 
medieeksempler fra den amerikanske forskning. Det er klart, at de amerikanske forskere primært 
henholder sig til en amerikansk medievirkelighed. 
Igennem en kvalitativ indholdsanalyse af artikler i de tre store dagblade samt Børsen, vil jeg se på, 
hvilke frames der eksisterer i den hidtidige dækning af Kina. Den kvalitative indholdsanalyse 
henholder sig til en forklarende indholdsanalyse, hvor formålet er at relatere indholdet til enten en 
modtager af indholdet eller relatere indholdet til bagvedliggende årsager og faktorer (Ørsten 2005: 
194-198). Det er klart, at forskerens egen fortolkning spiller en rolle i indholdsanalysen. Mark 
Ørsten, lektor i Journalistik på Roskilde Universitet, mener da heller ikke, at hverken kvantitativ 
eller kvalitativ indholdsanalyse kan gøre krav på absolut objektiv validitet (Ørsten 2005: 205). 
Mens indholdsanalysen forhåbentligt finder frem til de forskellige frames i dækningen af Kina, vil 
jeg også gerne finde svar på, hvorfor at vi så bruger disse frames. Til det formål har jeg interviewet 
tidligere Berlingske-korrespondent i Kina, Christina Boutrup, samt Zhang Zhen, der er 
førstesekretær for politiske anliggender på den kinesiske ambassade i København. Derudover vil jeg 
interviewe Michael Jarlner, der i mange år har været international redaktør på Politiken for at finde 
ud af, hvorledes danske redaktører ser på framingen.   
                                                 
1
 Se kapitel 7.3.2 og 9.1.2 
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6 Teoretisk ramme og metode 
I dette afsnit vil jeg redegøre for den teoretiske ramme samt metode. Afsnittet vil være med til at 
klargøre, hvordan man skal forstå brugen af frames i udenrigsjournalistikken, herunder især i 
forhold til Kina, og hvordan man kan udlede frames af artikler. 
  
6.1 Journalistik fra udlandet og Kina 
Et af problemerne med artikler fra udlandet er, at de har en risiko for at blive alt for ensidige. James 
Mann, tidligere chef for Beijing bureauet for Los Angeles Times beskriver situationen således: 
”Journalister får ikke altid historien rigtig, ej heller gør deres redaktører og udgivere. Dette er især tilfældet, når de 
rapporterer om fjerne lande og fremmede kulturer ... de læsere, der allerede er betinget af de fremherskende 
stereotyper, vil acceptere vildledende historier som sande og reagere i overensstemmelse hermed. Følgerne kan være 
katastrofale og mediernes virkninger forstærkes, når oplysningerne på uvante historier for publikum ikke umiddelbart 
kan verificeres gennem deres personlige erfaringer eller konkurrerende historier. Det er grunden til 
udenrigsjournalistik kræver opmærksomhed af erfarne, højt kvalificerede og velinformerede journalister." (Mann 
1999: 102). 
Ifølge flere medieforskere er der grund til at være opmærksom på den rolle, som medierne spiller i 
forhold til folks viden om andre lande. De to amerikanske medieforskere, John Galtung og Mari 
Holmboe Ruge, mener, at massemedierne har en signifikant rolle i udformningen af folks meninger 
og holdninger til det internationale system (Galtung 1965: 65) og Jeff Cohen samt Walter Lippmann, 
mener, at de fleste mennesker henter vores indtryk af andre lande fra portrætteringerne i medierne 
(Mughees 1997: 33). Faktorer, som historiske begivenheder, geografi, politiske, militære og 
økonomiske egenskaber hos landene, er med til at danne et indtryk af det pågældende lands image 
hos mennesker. Mediernes portrætting af et land kan være med til at fastholde dette til tider 
stereotype image (Saleem 2007: 136). 
Mann mener, at den udenlandske dækning i amerikanske medier, herunder især om Kina, ikke har 
været fyldestgørende. Dækningen har været præget af ensidige billeder, der har ændret sig alt efter, 
hvordan den amerikanske udenrigspolitik har været over for Kina. I 50’erne og 60’erne var billedet 
af Kina og kineserne, at de var små blå myrer. Da Nixon-administrationen åbnede for relationerne 
til Kina på grund af muligheden for en amerikansk-kinesisk alliance mod Sovjetunionen ændrede 
mediernes beskrivelse af Kina og kineserne sig dramatisk. Nu blev kinesernes kultur lige pludselig 
positivt beskrevet. Ligeledes dominerede historier om, at Kina var blevet kapitalistisk i 80’erne. 
Efter studenteroprøret i 1989 ændres tonen dramatisk i medierne, og det blev i stedet et billede af et 
repressivt Kina, som blev tegnet i medierne (Mann 1999: 102). Mann mener, at de amerikanske 
medier dækker Kina på en grundlæggende simplificeret måde. Selvom billedet af Kina ændrer sig 
dramatisk, er den underlæggende ensidige vinkling hos medierne den samme: 
”På en fin dag i Beijing i 1987, efter at jeg havde rapporteret fra Kina i tre år, kom et hold fra ”60 minutes” til byen. 
De ville producere en historie om Kina. I hans research havde ”60 minutes”-produceren Barry Lando læst nogle 
artikler, som jeg havde skrevet. 10-årsjubliæet for Maos død var lige overstået og for at markere begivenheden havde 
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jeg skrevet en række artikler for Los Angeles Times, der pointerede, at selvom Kina var i gang med en række 
økonomiske reformer, var landet i politiske termer stadig utroligt repressivt. 
Lando var interesseret. Han bad mig om mere materiale, der kunne danne grundlag for disse historier, som for 
eksempel menneskerettighedsrapporter om politiske fanger som Wei Jinsheng. Jeg var glad for at hjælpe. Da 
korrespondent Mike Wallace kom til byen, arrangerede Lando en frokost, hvor jeg kunne forklare, hvorfor 
jubelhistorierne hjemme i USA om, hvordan Kina var blevet åbent, kun havde en fjern lighed med den økonomiske 
virkelighed og ingen med den politiske. 
Wallace kiggede skeptisk på mig. Hvad jeg sagde, var i uoverensstemmelse med alle de sindsbilleder, der var 
dominerede på det tidspunkt i USA af et lykkeligt Kina, der sikkert var på vej mod åbenhed. En historie om 
undertrykkelse var ikke det, som han havde i tankerne. 
Og da indslaget i ”60 minutes” kom ud, var det ligesom alle de andre amerikanske tv- og magasinhistorier i 80‟erne. 
Det viste kinesere i vestligt tøj på diskoteker. Generelsekretæren for kommunistpartiet, Zhao Ziyang, blev portrætteret, 
mens han spillede golf. Den politiske undertrykkelse blev ikke vist. 
I hvert fald ikke på daværende tidspunkt. Efter overgrebene på Tiananmen i 1989, var billedet af Kina som et repressivt 
sted igen på banen. Faktisk kom det billede til at dominere tv-billederne i 90‟erne, på ”60 minutes” og andre steder. En 
kinesisk-amerikansk kameramand, der havde boet i Beijing i flere årtier beklagede sig over, at alle korrespondenter, 
der kom på besøg til Kina, på en eller anden måde bad om at blive vist, hvor undertrykkelsen fandt sted. 
Jeg fortalte ham, at forholdene i den brede forstand ikke havde ændret sig. I 80‟erne ville besøgende reportere ofte 
komme med denne anmodning: ‟Tag mig til diskotekerne og golfbanerne.‟” (Giles 1999: 101-102). 
I Danmark har der været en tendens til, at dækningen af Østasiens oftest er blevet set igennem 
økonomiske briller. Med den økonomiske krise i Asien i 1997 blev der for alvor opprioriteret i 
dækningen fra Asien (Holm 2001: 71). De seneste par år har de danske aviser opprioriteret 
dækningen fra Kina. Alle de tre store morgenaviser har for eksempel en korrespondent bosiddende i 
Kina. På trods af det er der en kritik af dækningen hos en række danske kendere af Kina. Berlingske 
Tidendes tidligere korrespondent i Kina, Christina Boutrup og den danske Kina-forsker og 
professor ved institut for International Økonomi og virksomhedsledelse, Verner Worm, har udtrykt 
kritik over for Kina-dækningen. Det ser vi komme til udtryk i disse passager fra en artikel i 
Journalisten dateret 14. maj 2008 med titlen ”20.000 journalister kan ikke afsløre Kina”: 
”[…] Men netop grundighed og ydmyghed præger ikke alle de korrespondenter, der i dag arbejder i Kina. For hånd i 
hånd med myndighedernes lukkethed er der en tendens til, at byline-sultne journalister på nyhedsjagt laver 
omskrivninger af virkeligheden, så den passer med forventningerne hjemme på redaktionen. […] Desuden sker det, at 
journalisterne oversætter de kinesiske kilders citater direkte forkert, så de bekræfter vinklen. 
‟Når de kommer hjem med en historie, hvor citatet ikke passer, så skriver journalisterne citatet om. Herregud: Det er jo 
en kinesisk kilde! Det kan ikke tjekkes! Det har jeg oplevet både til skrevne og elektroniske medier. Og der er også 
danske journalister blandt synderne, „ forklarer Christina Boutrup. 
Dermed står det også klart, at en ting er myndighedernes undertrykkelse. Noget andet og lige så kritisabelt er de 
vedtagne journalistiske dogmer for en god Kina-historie. En af Danmarks mest respekterede Kina-eksperter mener 
ligefrem, den danske presse har fået CNN-slagside og kun ser de sorte sider af Kina. Det gælder ikke mindst i Tibet-
dækningen. 
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‟Danske mediers dækning har været meget ensidig. I norsk presse er langt flere synspunkter repræsenteret, „ siger 
Verner Worm, professor og Kina-ekspert på Copenhagen Business School. Han har sammenlignet indholdet i en række 
artikler i de to lande. 
‟I Norge har der for eksempel været en stor debat om CNN‟s kritiske dækning af Kina, mens mange danske aviser har 
kørt præcis de samme vinkler som CNN.‟ 
Netop CNN er af Kina blevet kritiseret for sin dækning af Tibet-spørgsmålet. Kineserne har ligefrem forlangt en 
undskyldning af CNN. Verner Worm påpeger, at danske medier ofte formidler historien således, at det er tibetanerne, 
der hver gang er de eneste ofre. 
‟Der er jo mange af dem, der er døde, som er kinesere. Urolighederne gik faktisk hårdt ud over muslimer og kinesere, 
„ siger Verner Worm, der mener, at danske journalister ofte automatvinkler på konfliktens helte og skurke i stedet for at 
opsøge substansen. 
‟Jeg tror, at man i Norge har dygtigere journalister, der opsøger andre kanaler end dem, der formidler de amerikanske 
synspunkter. Hvis en journalist ikke har arbejdet med Kina i mange år, så er det svært at lave en nuanceret dækning, 
„ mener han.‟ 
På både Politiken og Berlingske Tidende har der været en række redaktionelle artikler om mulige 
konflikter mellem Vesten og Kina. Kina-forsker og lektor på Institut for Statskundskab ved Aarhus 
Universitet, Clemens Stubbe Østergaard, har reageret på disse og kritiseret de redaktionelle artikler. 
Nedenstående er en kommentar til Politikens internationale redaktørs, Michael Jarlner, 
blogindlæg ‟Kina og USA – en ny koldkrig?‟: 
”[…]kommentar er langt mere kvalificeret end artiklen, som desværre er fuld af fejl - og fejlskøn. Det kan undre, at 
Politiken dels ikke har en kompetent medarbejder på Kina, dels ikke har nogen kvalitetskontrol på artikler af ledende 
journalister som den foreliggende […]. Det er som om, man har valgt at lade Kina sejle - man bruger også dårligt nok 
korrespondenten i Beijing. Det er en stor mangel, sammenlignet med andre nationale og internationale aviser, og det 
mindsker respekten for bladets udlandsdækning.[…]” 
Clemens Stubbe Østergaard beklager også på Berlingske Tidendes hjemmeside dækningen af Kina i 
forbindelse med blogindlægget ‟Jo! Kina agter at dominere‟ som Berlingske Tidendes USA-
korrespondent, David Trads, har skrevet: 
”Flere har nævnt det allerede. Hvis du som klummeskriver, der skal kloge sig på Kina, skal læse en bog først, så lad det 
dog blive af en person der forsker i Kina. Eamonn Fingleton er meget langt fra at være “en af verdens mest 
indsigtsfulde kendere af Asien”. Han er en irer der bor i Tokyo og har skrevet een bog om Japan, men iøvrigt mest om 
USA. Nu har han lavet en lufthavnsbog om Kina, og den ser ud til at være endog meget skeløjet. Men den får vi så 
leveret som „the Gospel truth‟ af en dansker der sidder i Washington. Det er altså ikke godt nok, - og det er en del af 
forklaringen på vores bizarre meningsdannelse omkring Kina. Garbage in - garbage out, hedder det vist. Men det er 
selvfølgelig en del af klummeskrivningens triste logik at skribenten tit ikke har den store indsigt i det han/hun skriver 
om. Sådan dyrker vi amatørismen.” 
Berlingske Tidendes nuværende Kina-korrespondent, Kim Ratchke Jensen, mener, at de danske 
medier generelt har et noget ensidigt billede af Kina. 
”[…] Prøv så at se den her overskrift: “Kina beordrer bilister til at lade bilen stå”. Det lyder jo rigtigt nok. (Nå, hvad 
har de nu gang i, de tossede kinesere, jaja.). Overskriften er fra Politiken den 17. august. Hvis der sker noget i 
Shanghai, Beijing, Chengdu, Urumqi eller Hvorvedjeg, så bliver det altid omtalt som “Kina”. Uanset hvor i landet det 
er. Uanset om det så kun gælder i den enkelte provins, kommune eller by. […] Læg også mærke til ordet “beordrer” i 
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overskriften fra Politiken. Det er nemlig det, den evigt grumme kinesiske stat og de kinesiske Darth Vader politikere 
altid gør i Kina: beordrer. […] Hvad er det så, at jeg prøver at sige? Nuancer. Lad os nu begynde at se på Kina, som et 
hvilket som helst andet land,” skriver Kim Ratchke Jensen på sin blog omkring Kina. 
Kim Ratchke Jensen mener, der er en vis tendens til, at danske medier skriver om de kinesiske 
politikere som ondskaben selv. En fortællingsramme, der beretter om grumme myndigheder, der 
kommer med et dekret fra Beijing, som resten af Kina så blot skal følge. 
Problemet med ensidig framing af udenrigsstoffet er, at det skaber væsentlige hindringer for 
mediernes rolle som formidler af en demokratisk debat omkring transnational politik, mener Mark 
Ørsten (Ørsten 2005: 430-432). Ørsten viser for eksempel, hvordan de danske medier i høj grad 
framer EU-stoffet under fortællingsrammen ”EU som konfliktskaber”. Her tager danske journalister 
ukritisk afstand fra alt, der kommer fra Bruxelles. Ved brug af framen ”EU som konfliktskaber” 
italesættes EU som noget, der ligger i skarp modsætning til den lille nationalstat. Vores forståelse af 
demokrati er knyttet til en nationalstat; overnationale institutioner er per definition udemokratiske. 
Derfor sker der en negativ italesættelse af EU, som noget der er udemokratisk. 
 
6.2 Frameteori 
Fortællingsrammer eller frames er ifølge de fleste medieforskere principperne for udvælgelse, 
vinkling og præsentation af nyhederne. Det betragtes som centralt at frame, hvis læsere skal kunne 
få mening ud af nyhederne (Gamson 1989: 157). 
Frames er med til at gøre begivenheden lettere at forstå for læseren, da der på forhånd er en klar 
vinkel og et problem, som læserne allerede er bekendt med. Samtidig mener de Vreese, at der er 
begrænset tid og plads for journalister, når de skal formidle en historie. Derfor har de brug for 
eksisterende frames til at simplificere historier for bedre at kunne formidle den ud til et bestemt 
publikum (De Vreese 2003: 26-41).  
Ifølge den tyske forsker, Dietram Scheufele, kan en frame hjælpe journalisten med at vinkle artiklen. 
Når journalisten vælger en frame, er der tre forhold, der spiller ind: Journalistiske vaner, normer og 
rutiner; journalistens politiske og ideologiske orientering; pres fra politiske aktører (Scheufele 1999: 
109 og 115). 
Robert M. Entman, der oprindeligt udviklede en analytisk tilgang til framing, mener ikke, at 
framing har noget samlet forskningsparadigme, men han definerer dog selv framing-begrebet 
således som, ”at vælge nogle aspekter af en opfattet virkelighed og gøre dem mere iøjnefaldende i en kommunikativ 
tekst, således at bestemte problemstillinger, kausale fortolkninger, moralske bedømmelser og/eller løsningsforslag 
bliver foretrukket” (Entman 1993: 52). 
Entman fremhæver fire karakteristika, som en frame indeholder: 
- Problemdefinition (hvad er problemet). 
- Kausale fortolkninger (hvem har skabt problemet) 
- Moralsk stillingtagen (hvem er helt og hvem er skurk) 
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- Løsningsforslag (hvordan løses problemet) 
Lektor i Journalistik på Roskilde Universitet, Mark Ørsten, fortolker Entman således: 
”[…] en frame er med til at definere, hvad det er, der betragtes som et problem i teksten, hvordan dette problem er 
opstået, hvis skyld det er, problemet er opstået, og hvordan problemet kan løses. Ikke alle funktioner er nødvendigvis til 
stede i enhver tekst, ligesom den samme sætning nogle gange kan udfylde mere end en af de fire funktioner.” (Ørsten 
2005: 179-180). 
Entmans definition af framing er dog noget fokuseret på problemer og konflikt. Andre forskere 
uddyber, hvordan framing ikke udelukkende er et spørgsmål om dét. 
Den amerikanske medieprofessor Todd Gitlin definerer frames som "vedvarende mønstre for kognition og 
fortolkning samt fremlæggelse af vinkling, vægt og fravalg, hvormed symbolske pladsholdere rutinemæssigt organiserer 
diskurs, hvad enten det er verbalt eller visuelt. Frames giver journalister muligheden for hurtigt at analysere en stor 
mængde information; kunne identificere det som viden; at sætte informationen ind i kognitive kategorier samt at 
formidle det effektivt til deres publikum." (Gitlin 1980: 7). 
Problemet opstår, når journalisten forsøger at presse en historie til at passe ind til eksisterende 
frames. Modsættende informationer bliver simpelthen ignoreret (Wolfsfeld 1997: 33-35). Den 
amerikanske forsker Gadi Wolfsfeld mener, at journalister og redaktører ofte ser på, hvordan 
medierne tidligere har dækket historien, når de skal skrive en ny artikel. Samtidig vurderer 
journalisterne, hvilken historie der ”sælger” bedst. Det gøres ofte ved at opstille klare helte- og 
skurkeroller i historien. Wolfsfeld opstiller tre klare framingspørgsmål, som han mener at kunne 
beskrive, hvordan journalister framer omkring politiske konflikter (Wolfsfeld 1997: 49): 
- Hvordan dækkede vi denne konflikt tidligere? 
- Hvad er den mest væsentlige historie? 
- Hvem er heltene? 
Brugen af disse spørgsmål er med til at få journalister til at tænke som journalister, når de skriver 
historien. Derudover giver det læserne bedre mulighed for at sætte historien i perspektiv. 
Det første spørgsmål er med til at definere den politiske kontekst af konflikten samt forstå omfanget 
af de eksisterende frames, der tidligere har været brugt i forbindelse med historien. Den mest 
naturlige tendens, når journalister framer, er at blive ved med at bruge en eksisterende konstruktion. 
Journalisterne vil normalt forsøge at relatere til den tidligere dækning af stofområdet. Når nye 
begivenheder bliver dækket, vil medierne oftest forsøge at finde paralleller til begivenheder, der 
ligner. Man studerer især historiske eksempler for at finde ud af, hvordan aktuelle begivenheder 
skal dækkes. 
Det andet spørgsmål retter fokus på, hvad der er den bedste nyhedshistorie. Den historie, der i 
journalisternes øjne vil være mest læseværdig, bliver valgt frem for andre historier. Dette har 
afgørende indflydelse på mediernes beslutning om, hvor de vil sende deres journalister, hvilke 
spørgsmål der skal stilles, hvem de skal interviewe, og hvilke billeder der skal bringes. Wolfsfeld 
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mener, at der er en generel konsensus om, hvad journalister i det hele taget betragter som en god 
historie, og hvordan den skal fortælles i en nyhedstrekant, hvor det vigtigste kommer i rubrikken. 
Det sidste spørgsmål handler om at allokere skyld og ansvar. Ifølge Wolfsfeld er journalister opsatte 
på at finde skurke og helte i historier, da det er centralt i konflikter. Især historier, hvor der er nogen, 
som bliver undertrykt, er gode historier. Det kan være kinesiske menneskerettighedsforkæmpere 
mod autoritære myndigheder, eller det kan være israelske ofre for selvmordsbomber. 
Nyhedshistorier om konflikter er en social konstruktion, hvor underliggende frames er med til at 
underbygge historien. Medierne forsøger altid at finde et narrativt skæringspunkt mellem nye 
informationer, der kommer frem og de eksisterende frames (Wolfsfeld 1997: 55). 
De fleste forskere er altså enige om: 1) Frames kan spille en afgørende rolle i at stimulere 
opposition eller støtte til en begivenhed. 2) Frames giver moralske ståsteder, kausale forklaringer 
samt løsninger på mediefokuserede problemer. 3) Frames repræsenterer generelt specifikke 
ideologier. 4) Frames indeholder ord, metaforer, sætninger mm. til at sætte en bestemt vinkel i 
medierne, når begivenheder dækkes (Saleem 2007: 135). 
På baggrund af dette opstiller jeg en række karakteristika for, hvorledes jeg vil definere de 
karakteristika, som en frame indeholder. Grundlæggende vil jeg bruge en modificeret form af 
Entmans definition af framing
2
: 
a) Hvad er framens hovedvinkling?  
b) Hvilke kausale fortolkninger er der på framens hovedvinkling? 
c) Hvilke kilder optræder typisk i framen, og hvad bliver de brugt til? 
d) Hvilke løsninger og nye udfordringer kommer der i fremtiden på framens hovedvinkling? 
e) Hvilke specifikke sproglige virkemidler bliver brugt i framen?  
 
6.2.1 Metodisk tilgang til udledning af frames fra artikler 
Men hvordan kan man så udlede forskellige frames fra artikler? Ligesom forskningen omkring 
frames er fragmenteret, er der ingen konsensus om, hvorledes forskellige frames kan udledes af 
bestemte artikler (De Vreese 2003: 33). 
Grundlæggende er der en induktiv og en deduktiv måde, hvor forskeren kan udlede forskellige 
frames af empirisk data. I den induktive metode, bliver empirien analyseret ud fra en forestilling om, 
at der kan forekomme frames i nyhederne. Her forsøger forskeren at analysere artiklerne/tv-
produktionerne og derigennem finde ud af, om der forekommer nogle frames i disse. Ved den 
deduktive metode, analyserer forskeren en række nyheder ud fra klart definerede og 
operationaliserede frames. 
Østen understreger fire kriterier, som en frame skal opfylde (Østen 2005: 203): 
                                                 
2
 For en eksemplificering se tabel i kapitel 7.4 
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1. frames må have specifikke og genkendelige karakteristika 
2. frames skal kunne observeres i den almindelige journalistiske praksis 
3. den ene frame skal på en meningsfuld måde kunne adskilles fra den anden 
4. de enkelte frames skal kunne identificeres af andre end forskeren selv 
Når forskeren foretager indholdsanalysen af empirien foreslår den amerikanske forsker James W. 
Tankard, at der er 11 steder i artiklen, at man kigger (Reese 2001: 99-101): 
1. rubrikker 
2. underrubrikker 
3. billeder 
4. billedtekster 
5. indledning 
6. kildevalg 
7. citatvalg 
8. fremhævede citater 
9. logoer (specifikke grafiske identifikationer af, om artiklen hører til en artikelserie) 
10. statistik og grafer 
11. konkluderende bemærkninger eller paragrafer i artiklen 
Jörg Matthes og Matthias Kohring har fundet frem til fem metoder, hvorpå man kan identificere 
frames i tekster. Det er vigtigt at understrege, at disse fem tilgange er ikke gensidigt udelukker 
hinanden (Matthes 2008: 259): 
1. Hermeneutisk tilgang: Dette er en tilgang, der forsøger at identificere en frame ved at 
fortolke en hel artikel. Denne tilgang er forankret i et kvalitativ paradigme, og er ofte baseret 
på små prøver, der afspejler en diskurs, et problem eller en begivenhed. Typisk er det frames, 
der bliver beskrevet i dybden, og hvor der ikke sker nogen kvantificering.  Derfor risikerer 
man at finde frames, som man bevidst eller ubevidst leder efter. 
2. Lingvistisk tilgang: Framen identificeres ved at analysere udvælgelse, placering og struktur 
af specifikke ord og sætninger i en tekst. Den sproglige tilgang svarer til den hermeneutiske 
tilgang. Men den afgørende forskel er, at den lingvistiske tilgang klart definerer specifikke 
lingvistiske elementer, der danner en frame. Problemet er en overdreven kompleksitet af 
denne metode, hvilket gør det vanskeligt at producere en frameanalyse, hvis der er store 
mængder af tekst. Desuden er det uklart, hvordan alle de forskellige tekstelementer sammen 
udgør en fællesramme.  
3. Manuel holistisk tilgang: I denne metodiske tilgang, bliver der først foretaget en kvalitativ 
analyse af enkelte artikler, hvorefter de forskellige frame-elementer bliver kodet ind som 
holistiske variabler i en manuel indholdsanalyse. Problematikken ved denne metode er den 
samme som med den hermeneutiske tilgang. Hvis ikke der sker en specifik navngivning af 
bestemte kriterier for at en artikel kan falde under en bestemt frame, kan man risikere, at en 
artikel bliver fortolket forskelligt af forskellige forskere og dermed risikerer at ende i 
forskellige frames.  
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4. Computer-assisteret tilgang: Denne tilgang er en mere automatiseret tilgang af den 
lingvistiske tilgang. Her bruger man text-mining ved hjælp af computeren til at identificere 
klynger af bestemte ord i artiklerne. Problemet med denne metode er dog, at den reducerer 
frames til klynger af ord i stedet for at se på frames ud fra en holistisk tilgang til artiklerne. 
5. Deduktiv tilgang: Denne tilgang har allerede på forhånd opstillet en række framekriterier, 
som en artikel kan falde ind under. Det kan blandt andet være generiske framekriterier, som 
konflikt, økonomiske konsekvenser og stillingtagen til moral. Denne tilgang er til at starte 
med meget målrettet, men kan virke hæmmende, hvis frames, som man tidligere ikke har 
overvejet, dukker op. 
De fire første metoder er induktive, mens den femte selvsagt er deduktiv. Som ved de fleste 
videnskabelige metoder, er der fordele og ulemper ved alle metoder. I dette speciale har jeg valgt at 
bruge en induktiv metode samt at fokusere på en hermeneutisk tilgang.  
Det er ikke muligt at se på tidligere studier af den danske dækning af Kina, da sådanne studier ikke 
findes. Jeg er nødt til at gennemgå en relativ stor mængde af artikler og igennem denne 
fremskaffede empiri udføre en kvalitativ analyse for at fastslå, hvilke frames der er i dækningen 
omkring Kina. I en sådan situation mener jeg ikke, at en undersøgelse baseret primært på lingvistik 
er den bedste tilgang, da jeg er nødt til at have en holistisk tilgang til artiklerne. 
Det betyder dog ikke, at lingvistiske elementer ikke indgår i den holistiske tilgang. I denne 
forbindelse er diskursteoriens ækvivalenskæder interessante. Ækvivalenskæder er de betydninger, 
som forskellige elementer i en tekst danner, når de bliver kædet sammen. For eksempel kan ordet 
Danmark kædes sammen med ord som åbenhed og demokrati. Når ordet Danmark så optræder i 
modsætning til EU, kommer der så en underforståelse af, at EU står for det modsatte af åbenhed og 
demokrati (Ørsten 2005: 182). 
Tankard mener, at det er problematisk, hvis forskeren foretager en usystematisk tilgang til en 
vurdering af, hvilke artikler der hører til hvilke frames. En af måderne, det kan undgås på, er at have 
forskellige kodere uafhængigt af hinanden vurdere, hvilke artikler der bruger hvilke frames. Det er 
også en del af de fire kriterier, der bliver påpeget af Ørsten. 
En anden udfordring for forskere, der bruger en hermeneutisk tilgang til at finde frames i tekster, er, 
at forskeren ofte ikke dokumenterer, hvordan de forskellige frames bliver fundet i empirien. Det 
rejser ifølge nogle forskere spørgsmål om selektionsbias samt robusthed i de frames, der bliver 
identificeret. Flere forskere erkender den indbyggede subjektivitet i en hermeneutisk tilgang. De 
mener dog, at man igennem en grundig forklaring af, hvordan framen er fundet, kan overbevise 
læserne for framens validitet og eksistens (Matthes 2008: 259).  
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7 Den hidtidige dækning af de kinesiske forhold i danske medier 
I dette kapitel vil jeg analysere den hidtidige dækning omkring Kina og kinesiske forhold og 
forsøge at give et bud på, hvilke frames der præger den danske dækning. 
Denne analyse vil ske på baggrund af en kvalitativ indholdsanalyse af artikler skrevet om Kina. Jeg 
har valgt at bruge Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og Børsen i min empiri. Valget af 
de tre morgenaviser samt Børsen er foretaget ud fra den vurdering, at dækningen om Kina og 
Østasien i høj grad har været præget af økonomiske vinklinger ifølge Holm.
3
 Derfor er dagbladet 
Børsen også med i dækningen, da jeg mener, at Børsen er et af de medier i Danmark, der præger 
framingen af erhvervsstoffet. De tre morgenaviser i Danmark er valgt, da det er de tre aviser, der 
har ressourcerne til en konstant dækning fra Kina i form af en korrespondentpost. 
 
7.1 Afgrænsning af artikler 
For at få et overblik over, hvilke artikler der er skrevet om Kina, har jeg i første omgang valgt at 
foretage en grovsortering af artikler, der har en forbindelse til, hvordan vi kan opfatte kinesisk 
kultur, erhvervslivets muligheder i Kina, indre kinesiske politiske forhold eller Kinas internationale 
rolle. 
I den forbindelse har jeg fravalgt at medtage artikler, der omhandler sportsresultater eller 
sportsbegivenheder, der foregår i Kina medmindre, der er en klar sammenhæng med nogle af de 
tidligere nævnte parametre. Målingen er foretaget på Infomedia med søgeordene kina, kines*
4
. Jeg 
har desuden fravalgt indhold, der er kategoriseret som debat, rejsebeskrivelse eller anmeldelser. 
Jeg har valgt at kigge på tre måneder i 2009, marts, juni og september. Månederne er valgt ud fra 
følgende kriterier: 
- Det er en forholdsvis opdateret liste af de danske mediers prioritering af dækningen omkring 
Kina. 
- Det ligger ikke hverken i november eller december, hvor klimatopmødet fyldte ekstra meget 
i de danske medier. 
- Månederne er ikke nogle af de store feriemåneder som juli eller august og har ikke 
forholdsvis få dage som februar. 
- Månederne ligger forholdsvis spredt ud over hele året. 
Nogle problemer er der dog med valget af juni og september. Fjerde juni er årsdagen for massakren 
på den Himmelske Freds Plads, derfor må man forvente, at der kommer forholdsvis mange historier 
om denne begivenhed. Jeg har samtidig måtte konstatere, at Jyllands-Posten kørte en serie af 
artikler om netop det danske erhvervsliv i Kina i slutningen af juni 2009. Dette resulterer i 
uforholdsmæssigt mange erhvervshistorier fra Kina i denne måned. Derudover er første oktober 
                                                 
3
 Se kapitel 6.1 for reference 
4
 * betyder, at ethvert ord, der starter med kines, kommer med i søgning. Eksempelvis vil kineser, kinesiske, kineserier 
komme med i søgningen. 
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årsdagen for den kinesiske folkerepubliks dannelse i 1949. 2009 var et rundt jubilæum for dette, og 
derfor var der en række politiske historier om netop det emne i slutningen af september. 
Jeg mener dog, at det er i orden at bruge disse måneder. Samtidig har jeg foretaget en kvantitativ 
stikprøveundersøgelse af mængden af artikler i alle måneder i 2009. De tre måneder falder på ingen 
måde ud i forhold til mængden af artikler i andre måneder på nær december, hvor der var 
uforholdsvis mange artikler ved en søgning på kina og kines* i Infomedia. December falder ud, 
fordi der i denne måned var afholdelse af klimatopmøde i København. Samlet set var der 532 
artikler i januar, 501 artikler i februar, 594 artikler i marts, 500 artikler i april, 570 artikler i maj, 
593 artikler i juni, 508 artikler i juli, 496 artikler i august, 606 artikler i september, 663 artikler i 
oktober, 635 artikler i november og 906 artikler i december. Alt andet lige antager jeg, at denne 
stikprøveundersøgelse giver et retvisende billede af, at dækningen i marts, juni og september ikke 
kvantitativt adskilte sig synderligt fra de andre måneder. 
Efter en frasortering af ikke-relevante artikler, har jeg konstateret, at der er skrevet 1.239 artikler, 
som falder ind under den første grovsortering. Hovedparten af artiklerne omhandler Kina i en 
perifer rolle. Typisk er det sådan, at kinesiske forhold eller den kinesiske regering bliver nævnt i en 
sætning som noget, der kan influere på artiklens hovedvinkel, men hvor der ikke er en nærmere 
uddybning af den rolle, som Kina spiller. I det samlede antal af artikler, der handler om Kina, er der 
635 artikler, hvor Kina spiller en perifer rolle, mens der er 604 artikler, hvor Kina har en bi- eller 
hovedrolle. 
Jeg har valgt at se på de artikler, der har Kina i en hovedrolle og som samtidig er på over 200 ord. 
Jeg antager, det i langt højere grad er disse artikler, hvor artiklens fokus netop er rettet mod Kina og 
kinesiske forhold, der er med til at definere, hvilke frames der er omkring Kina, snarere end de 
artikler, hvor Kina blot optræder som en referenceramme til en fuldstændig anden historie. Jeg 
antager, at artikler på færre end 200 ord er notitser, der ikke spiller en afgørende rolle for frame-
dannelsen. 
Efter denne frasortering er der 201 artikler i denne periode fra de fire aviser. 
Jeg har dernæst foretaget en tilbundsgående indholdsanalyse på alle artikler i marts med henblik på 
at udlede forskellige frames ud fra disse artikler. Teksterne er analyseret i kronologisk rækkefølge. 
Jeg mener ikke, at denne faktor spiller nogen rolle i den endelige udledning af frames. 
I framinganalysen har jeg ikke blot set kvalitativt på artiklerne, men har også set på, hvor mange 
artikler, der kvantitativt befinder sig under en bestemt frame. Jeg henholder mig til Ørstens 
definition om, at der ikke er nogen frame, hvis framen ikke kan observeres i den almindelige 
journalistiske praksis. Det tolker jeg som, at framen skal have en vis resonans end i blot en enkel 
eller få artikler, før den kan betegnes som en selvstændig framekategori. For at validere de fundne 
frames i marts, har jeg fået Phillip Sune Dam, tidligere journalist på MetroXpress og Cand. Comm i 
Journalistik fra RUC, til at skulle foretage samme vurdering på baggrund af kapitel 7.4 og den seks-
punkt liste i kapitel 7.3, jeg har udarbejdet. Ud fra det har han forsøgt at kategorisere de undersøgte 
artikler under de fundne frames. Konklusionen af valideringen blev, at der var meget få 
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uoverensstemmelser mellem de to undersøgelser. Ingen af uoverensstemmelserne gav anledning til 
en fundamental ændring af de opstillede frames. Derimod skete der en præcisering af en række af 
de karakteristika, der findes i de forskellige frames. Samtidig gav valideringen en øget bevidsthed 
om de forskellige frames og deres virkning. 
Derudover har jeg foretaget en indholdsanalyse på artiklerne i juni og september og set om de 
frames, jeg har fundet i marts-artiklerne også gælder for juni og september. Hvis jeg i juni og 
september-artiklerne finder interessante underaspekter af framingen, vil jeg forsøge at beskrive dem. 
Samlet set er der analyseret på 65 artikler i marts, 79 artikler i juni og 57 artikler i september. 
 
7.2 Demonstration af tekstanalyse 
Jeg har valgt at demonstrere, hvordan jeg analyserer på artiklen ‟Tæv, trusler og sorte fængsler kan 
ikke kue vrede kinesere‟ for at give et bedre billede af indholdsanalyse-processen. 
Artiklen er en længere artikel på 1515 ord af Politikens korrespondent i Kina, Nis Olsen. Artiklen er 
på side 12 i den internationale del af første sektion og er publiceret søndag den 8. marts 2009. 
Øverst i artiklen forekommer en geografisk placering, ’Kina’, således, at læserne ikke er i tvivl om, 
at artiklen foregår i Kina. 
Rubrikken er basalt set historien ridset op på en linje. I et moderne samfund kan man naturligvis 
ikke acceptere tæv, trusler samt sorte fængsler. Derfor mener jeg, at sympatien med rubrikken 
tilfalder de vrede kinesere, der ikke lader sig kue. Allerede i rubrikken sker der således en moralsk 
stillingtagen.
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Underrubrikken uddyber, hvem ofrene samt skurkene er, og hvilke motiver ofret har. ‟Da en kvinde 
ville klage over sin voldelige ægtemand, blev hun truet med indespærring på et hospital for psykisk syge. Trods flere 
trusler, vold og anholdelser fortsætter hun og flere tusinde andre deres kamp mod systemet‟. Ofret er altså en 
kvinde, der vil klage over en voldelig ægtemand. Men skurken er ikke ægtemanden. Nej, ofret 
foretager ikke en kamp mod ægtemanden, men derimod mod systemet. Igen sker der en moralsk 
stillingtagen samtidig med, at der også sker en problemdefinition. Problemet er, at kvinden bliver 
truet med indespærring på et hospital for psykisk syge samt, at hun er blevet truet og har været 
udsat for vold og anholdelse. Problemet er ikke, at hun har en voldelig ægtemand, men derimod 
systemets håndtering af problemet. 
Artiklen starter med en indledning, der har reportageelementer. Vi kommer til at sidde ved siden af 
den 43-årige kvinde, der piller et sim-kort ud af telefonen af frygt for, at hun bliver sporet af politiet. 
Med ét er scenen sat. Kvinden kan være overvåget og i fare. Efter de to indledende paragraffer 
bliver historien bredt ud til et større og mere generelt problem. For kvinden er blot én ud af de 
tusindvis af ulykkelige kinesere, der har lidt overlast på grund af systemet. Igen en identifikation af 
skurke- og offerrolle. Samtidig bliver der givet et teoretisk løsningsforslag på problemet. Ofret har 
nemlig forsøgt at henvende sig til en af de 3.000 delegerede af den Nationale Folkekongres, som 
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måske har kunnet hjælpe hende. Det har hun bare ikke kunnet, fordi der er så mange 
sikkerhedsvagter, som skal skærme af for ’urolige elementer’. Kvinden bliver altså brugt som en 
case for at sætte ansigt på et større problem. 
Dernæst kommer et resumé af kvindens historie. Jeg har ikke kigget slavisk på hvert enkelt ord i 
teksten og forsøgt at analysere, hvorfor man bruger det ene ord frem for et andet. Derimod har jeg 
mere fokuseret på årsagsforklaringen. I denne sammenhæng er denne passage interessant: ‟Det er en 
flere hundrede år gammel tradition, at kinesere kan henvende sig til et klagekontor i Beijing, hvis de føler sig 
uretfærdigt behandlet af lokale myndigheder. Engang har det måske virket. Under det nuværende styre fungerer det 
som en narresut‟. Denne passage giver en mulig løsning på problemet, men samtidig fastslår passagen, 
at løsningen ikke virker. Tidligere er der givet en mulig forklaring på, hvorfor systemet under det 
nuværende styre ikke virker: ‟I Kina er retssystemet ikke – som i Danmark – uafhængigt af partipolitik. 
Kommunistpartiet styrer både politiet, retssystemet og hele statsapparatet‟. Danmark er vores referenceramme, 
og her er det godt, at retssystemet er uafhængigt af partipolitik. Lige efter det kommer 
modsætningen – kommunistpartiet, som styrer det hele. 
Der bliver givet flere forklaringer på, hvorfor at kvinden har lidt overlast. 
Der er adskillige sorte fængsler i Beijing, siger Xu Zhiyong, som er en af Beijings kendte sagførere og 
menneskeretsaktivister. »Det er pinligt for de lokale partiforeninger, når der bliver klaget over dem på højeste sted. Så 
taber de jo ansigt. Derfor forfølger lokale bøller klagerne til Beijing og bruger ulovlig magt for at lukke munden på 
dem«, siger advokaten. 
Fra myndighedernes side er der en enkel politibetjent, der gerne vil tale anonymt, og som tilbyder 
endnu en forklaring på problemet. 
‟Betjenten siger, at opgaven med at blive sendt til Beijing går på skift, og man kan ikke sige nej, hvis man vil fortsætte 
sin karriere i politiet. Det er noget, de lokale myndigheder går meget op i, fordi provinsen skal betale bøder til Beijing, 
hvis der slipper for mange klagere igennem til klagekontoret.‟ 
Jeg lægger altså vægt på de problemdefinitioner, årsagsforklaringer og skurke-offerroller, der er i 
artiklen. Jeg følger en kombination af de fem kriterier i kapitel 6.2 samt Tankards 11 punkter. 
I denne artikel bliver der ikke givet nogen direkte løsning på problemet. For den klageinstans, der 
burde virke, virker ikke. Det tolker jeg som, at klageinstansen er en del af problemet. Der er altså 
flere lag af problemer i artiklen. Det første lag er manden, der er voldelig over for konen. Det er dog 
ikke et problem, som bliver problematiseret i artiklen. Det er i stedet det andet problemlag, de 
lokale myndigheder, som artiklen fokuserer på. Mens kvinden mener, at det primært er de lokale 
myndigheder, der er noget galt med, forsøger artiklen at finde en anden skurk end blot de lokale 
myndigheder. Her er det i sidste ende Kinas kommunistparti, der er skurken. 
Artiklen byder ikke ind med nogen direkte italesættelse af løsningen på det tredje problemlag, men 
den logiske konklusion må for læseren være, at kommunistpartiet ikke skal styre retssystemet, hvis 
klageinstansen skal fungere. 
Når jeg analyserer på teksterne, har jeg set på, hvilket kildevalg artiklerne har. I denne artikel er der 
ingen citater fra det kinesiske system, der bliver kategoriseret i en skurkerolle. Den eneste person, 
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der nærmer sig systemet, er en anonym politimand. Men det citat, han kommer med, gør også ham 
til et offer for systemet. Han fortæller nemlig, at man kun kan gøre karriere, hvis man siger ja til 
opgaven om at sende klagerne tilbage til deres hjemprovinser. 
Efter jeg har analyseret problemerne, aktørerne samt årsagsforklaringerne i teksten, kan jeg danne 
mig et overblik over, hvilken framekategori artiklen hører til. Denne artikel har jeg sat i 
kategorien ”Menneskerettighedsovergreb i Kina”, da jeg mener, artiklens framing deler en række 
afgørende egenskaber med andre artikler i samme kategori. 
Disse beskrevne karakteristika minder i høj grad om Tankards beskrivelse af, hvordan frames bliver 
udledt.
6
 Jeg har dog i min tekstanalyse ikke beskæftiget mig med billeder eller billedtekster. 
På baggrund af dette vælger jeg at se på følgende dele af en artikel i analysen: 
1. rubrikker 
2. underrubrikker 
3. indledning 
4. kildevalg 
5. citatvalg 
6. konkluderende bemærkninger eller paragrafer i artiklen 
 
7.3 Opstilling af frames 
Der er i alt blevet identificeret tre klare frames, der dominerer historierne om Kina i de danske 
aviser. 
Menneskerettighedsovergreb i Kina – Denne frame illustrerer de udfordringer, det kinesiske 
samfund har med menneskerettighederne. Artiklerne bliver ofte vinklet på en måde, der er kritisk 
over for de kinesiske myndigheder. I alt er der 21 ud af 65 artikler i marts med denne frame. 
Kina vokser – I denne frame er det en voksende kinesisk indflydelse på globalt plan, der bliver 
italesat. Kinas rolle globalt set bliver endevendt økonomisk og politisk. Nogle gange bliver den 
voksende kinesiske indflydelse set som en slags trussel. Andre gange sker der blot en konstatering. 
Meget få gange bliver den voksende kinesiske indflydelse betegnet som positiv. I alt er der 27 ud af 
65 i marts med denne frame. 
Danske organisationer i Kina – Danske synspunkter fra Kina er en vigtig del af dækningen. Denne 
frame følger danske organisationers fremfærd i Kina. Meget ofte er det positive historier om danske 
virksomheder, der har gode muligheder for at vokse i Kina. I alt er der 10 ud af 65 i marts med 
denne frame. 
Samlet set udgør disse tre frames mere end 89 procent af alle artikler, der er om Kina. I de følgende 
tre afsnit vil jeg præsentere, hvilke karakteristika og virkemidler de tre frames har og bruger. 
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7.3.1 Menneskerettighedsovergreb i Kina 
Overordnet handler disse artikler om manglen på menneskerettigheder i Kina. 
Det kan ske gennem case-historier, eller det kan ske igennem generelle betragtninger omkring 
menneskerettighedernes tilstand i Kina. 
I case-historierne er det oftest en klassisk historie om svage ofre mod stærke skurke. Skurken i disse 
artikler er en kinesisk myndighed. Enten de lokale myndigheder eller centralregeringen. Der er 
visse forskelle i skurkerollen hos de to forskellige lag af myndigheder. De lokale myndigheder er 
ofte brutale og direkte i deres overgreb. Når centralregeringen er skurk, sker det ofte i en mere 
analytisk sammenhæng, hvor det er centralregeringens generelle holdning til menneskerettigheder, 
der er problemet. 
I Jyllands-Postens opslagsartikel ‟Kinas nye eksportvare‟ kommer Kina-korrespondent Jes Randrup 
ind på, at de vestlige stater efterhånden har opgivet at bruge stokken mod Kinas brud på 
menneskerettighederne. Før i tiden kunne de vestlige stater med USA i spidsen presse den kinesiske 
stat på menneskerettighedsspørgsmålet, men med Bush-regeringen blev dette spørgsmål 
underprioriteret. I artiklen dukker spørgsmålet om Tibets selvstændighed op, da journalisten bruger 
Robbie Barnett, en anerkendt Tibet-ekspert, til at forklare, hvorfor det er forbløffende, at 
Storbritannien afskaffede dets næsten 100 år gamle Tibet-politik, der ikke anerkendte Kinas 
suverænitet over Tibet, uden at få noget igen. Artiklen er en analyse af international politik på den 
præmis, at menneskerettighederne har været et aktiv, som vestlige lande kunne presse det kinesiske 
styre med. 
Den tibetanske situation er med til at eksemplificere denne frame. I artiklen ‟Uroen ulmer fortsat i 
Tibet‟, er Jes Randrup taget til Tibet og beretter i underrubrikken om, hvordan ‟Et år efter voldsomme 
uroligheder holder Kinas politi og militær stadig de tibetanske områder i et jerngreb‟. I artiklen bliver der i 
reportage-stil berettet om ‟Unge kortklippede og sortklædte mænd fra Kinas antiterrorkorps iført skudsikre veste 
og bevæbnet med maskinpistoler patruljerer på Daofus hovedstrøg i åbne, sortmalede jeeps‟. For at gøre det hele 
endnu værre, kan vesterlændinge ikke engang komme ind til området. Det vidner om en uudtalt 
censur og mangel på ytringsfrihed i Kina. ‟Det er en virkelighed, som den kinesiske stat ikke ønsker at vise 
omverdenen‟. 
Der er meget få artikler i denne genre, der forsøger at høre de kilder, der angiveligt begår 
overgrebene og bryder menneskerettighederne. Det sker dog i artiklen ‟Kina forbereder sig på 
uroligheder i Tibet‟. Undervejs kommer artiklen ind på, at de kinesiske myndigheder ifølge den 
tibetanske eksilregering har dræbt 200 personer i forbindelse med optøjer i Tibet i 2008. Der gives 
plads til, at de kinesiske myndigheders tal kommer frem i artiklen. I det hele taget er der mange 
officielle kinesiske kilder, der bliver brugt i artiklen. 
Kinesernes fremfærd i Tibet bliver yderligere problematiseret af Dalai Lama i artiklen ‟Dalai Lama: 
Kinas Tibet er et helvede på jord‟. Her fortæller eksil-tibetaneren om, hvordan forholdene er for 
tibetanerne, der stadig lever i Kina. ‟»Selv i dag lever tibetanere i Tibet i stadig frygt, og de kinesiske 
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myndigheder er til stadighed mistænksomme over for dem. I dag er religionen, kulturen, sproget og identiteten, som 
tibetanere i generationer har betragtet som mere dyrebare end deres egne liv, udslettelsen nær. Kort sagt bliver det 
tibetanske folk opfattet som kriminelt, der som straf fortjener døden.«.‟ Også i denne artikel kommer kineserne 
til genmæle, ikke med direkte citat, men den kinesiske regerings fortolkning af sagen bliver 
fremlagt, ‟Kina, der i det seneste år har beskyldt Dalai Lama for at stå bag sidste års uroligheder, og som i disse uger 
har indført uofficiel undtagelsestilstand i mange tibetansk dominerede områder, var hurtig til at afvise kritikken. Den 
andenhøjest rangerende embedsmand i Tibet Autonome Region, tibetaneren Qiangba Puncong, kaldte ifølge det 
officielle kinesiske nyhedsbureau beskyldningerne for opspind og bagvaskelse.‟ 
I en anden artikel bliver der sat fokus på den manglende pressefrihed i Kina. Det er ikke en særlig 
flatterende rubrik ‟Skuespil på højt plan‟ for den kinesiske premierminister Wen Jiabaos forsøg på 
at holde et pressemøde. Scenen er med det samme sat for, at pressemødet blot er en skueproces, 
hvilket der også står direkte i artiklens første paragraf. Reel fri presse er der ikke tale om i Kina, da 
journalisterne skal sende deres spørgsmål i forvejen, og egentlige kritiske spørgsmål bliver besvaret 
meget kortfattet medmindre, der er uenighed i selve spørgsmålets præmis. 
Kinas manglende menneskerettigheder bliver der også henvist til i artiklen ‟Et OL i glemmebogen‟. 
Hovedvinklen i artiklen handler om forholdene for Beijings beboere efter OL, og hvordan byen er 
vendt tilbage til ’business-as-usual’, herunder også for menneskerettighederne. ‟Også på 
menneskeretsområdet er situationen i Kina vendt tilbage til normalen -en noget anden situation, end både Kina og den 
internationale olympiske komite, IOC, havde lovet, siger flere menneskeretsorganisationer.‟ 
I de to artikler ‟Minderne varmer idrætspolitikere‟ og ‟Boykot gav dialog‟ er det danske politikers 
holdning til menneskerettighedernes tilstand i Kina, der bliver fokuseret på. Før OL var der en skarp 
debat om, hvorvidt danske politikere skulle deltage ved OL i Beijing. De to artikler ser på, hvad der 
er sket siden. I den ene artikel fastholder en række danske politikere, at deres beslutning om at støtte 
op omkring OL i Kina var en god ting. I den anden artikel er konklusionen, at det var en god ting at 
boykotte OL, da den kinesiske ambassade i Danmark gerne ville mødes med den danske politiker, 
der boykottede OL. Præmissen for begge artikler er, at menneskerettighedstilstanden i Kina halter. 
Når det er de lokale myndigheder, der er skurk, er det ofte i hjerteskærende case-historier, hvor 
simple borgere i Kina har lidt tragisk overlast. Det er sjældent, at det er centralregeringen, der fører 
kniven i disse historier, hvilket dog ikke gør dem mindre skyldige i fremstillingen. For 
centralregeringen er i disse historier ofte en fjern størrelse, der ikke kan stille noget op over for de 
lokale myndigheder og som nogle gange stiltiende bifalder lokalregeringens overgreb. 
Artiklen ‟Tæv, trusler og sorte fængsler kan ikke kue vrede kinesere‟ fortæller historien om en 43-
årig kvinde, der er ‟en af de tusindvis af ulykkelige kinesere, som er kommet i klemme i statens og retsmaskineriets 
mangelfulde system. Og som risikerer livet i en desperat kamp mod voldelige myndigheder i et naivt håb om 
retfærdighed‟. På trods af, at kommunistpartiet er skurkene i hele historien mangler der en kilde fra 
dem. Artiklen har den 43-årige kvinde som kilde, to advokater, der begge kæmper for 
menneskerettigheder samt en anonym politimand. Den ene advokat forsøger at forklare 
Kommunistpartiets ageren: ‟Det er pinligt for de lokale partiforeninger, når der bliver klaget over dem på højeste 
sted. Så taber de jo ansigt. Derfor forfølger lokale bøller klagerne til Beijing og bruger ulovlig magt for at lukke 
munden på dem‟. 
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Lokale kinesiske myndigheder er igen på spil i artiklen ‟Tævet ihjel i politiets varetægt‟. Her er det 
en 24-årig mand, der er blevet tævet ihjel af politiet, fordi han fældede træer uden myndighedernes 
tilladelse. De lokale kinesiske myndigheder optræder med hård brutalitet, mens centralregeringen, 
der officielt fordømmer gerningerne, intet reelt gør. 
Fælles for begge typer historier er, at der sjældent kommer direkte citater fra myndighederne 
(skurken). Samtidig er skurkeidentifikationen meget generel. I stedet for at placere ansvaret på en 
specifik navngiven myndighed, er det hele systemet, der står med ansvaret og skylden. 
Det sker blandt andet i fire artikler, der parallelt kører i Berlingske Tidende og Politiken. 
Både Berlingske Tidende og Politiken kører samme dag en historie om, at kinesiske forældre bliver 
truet af myndighederne til ikke at føre retssag som følge af en mælkepulverskandale, hvor mange 
kinesiske børn er blevet syge, mens enkelte er døde. I Politiken står der blandt andet ‟Det groteske er, 
at han kæmper for en sag, som de kinesiske myndigheder længe har lovet en retfærdig afslutning på. Men løfter i 
Beijing er en ting, virkeligheden ude i Kinas provinser er en anden‟. 
I artiklen ‟Sars-læge kræver undskyldning‟ har en læge, der tidligere afslørede omfanget af SARS-
epidemien i Kina, skrevet et brev til Kinas regering, der forlanger en undskyldning fra den kinesiske 
præsident. Lægen er tidligere blevet kidnappet af det kinesiske politi for at have skrevet et brev til 
Kinas ledere om, at de bør tage Tiananmen-massakren op til revision. Men hvem der har beordret 
kidnapningen gives der ingen bud på. 
I den oversatte artikel ‟Mindst 103 lande udsat for netspionage‟ fra New York Times er det 
muligvis den kinesiske efterretningstjeneste, der bedriver netspionage. Selvom artiklen ikke direkte 
siger, at den kinesiske efterretningstjeneste er ansvarlig for spionagen, fremlægger artiklen en række 
indicier på det. ‟Mindst 1.295 computere i 103 lande er blevet udsat for netspionage. De fleste af de computere der 
står bag netspionagen hører hjemme i Kina. Blandt andet er Dalai Lama og eksiltibetanerne blevet angrebet‟ står der 
i underrubrikken. Inde i selve artiklen er der en nærmere forklaring: ’[…] Efter at en emailinvitation var 
blevet afsendt fra Dalai Lamas kontor til en udenlandsk diplomat, ringede den kinesiske regering til diplomaten og 
frarådede ham et besøg. Og en kvinde, der arbejdede for en bevægelse, der sørgede for internet-kontakter mellem 
tibetanere i eksil og kinesiske borgere, blev stoppet af kinesiske efterretningsfolk på sin vej tilbage til Tibet, og 
præsenteret for udskrifter af sine online-samtaler og bedt om at stoppe sine politiske aktiviteter. […] De canadiske 
eksperter har orienteret internationalt politi om spionagen, der efter deres mening viser basale svagheder i den legitime 
opbygning af cyberspace. Selv om de canadiske eksperter siger, at de fleste af computerne bag spionagen findes i Kina, 
advarer de mod at konkludere, at Kinas regering er involveret.‟ 
Der er forskel på, hvor høj grad de kinesiske myndigheder bliver portrætteret i en skurkerolle. For 
eksempel er der plads til forandring i den kinesiske holdning til homoseksuelle i artiklen ‟Kinas 
homoseksuelle revolution‟. I artiklens bliver det beskrevet, hvordan homoseksuelle i Kina 
efterhånden har oplevet større og større tolerance. Men der er dog stadig nogle problemer med det 
officielle Kina, da det stadigvæk ikke er muligt for homoseksuelle at gifte sig med hinanden. 
Samtidig påpeges det i artiklen, at der ikke er nogen minoritetsbeskyttelse i lovgivningen, hverken 
over for homoseksuelle, kristne eller Falungong-tilhængere. 
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7.3.2 Kina vokser 
Der er en del artikler, som beskæftiger sig med Kinas vækst på alle mulige områder. Hvad end det 
drejer sig om økonomien eller bare Kinas generelle position på den internationale scene. Fælles for 
artiklerne er, at de skaber en frame, der giver et billede af en hastigt voksende kinesisk stormagt. 
I artiklen ‟Kina vil dominere den økonomiske dagsorden‟ er det ikke blot på lavprisvarer, at 
kineserne vil konkurrere. ‟Erhvervslivet i færd med en massiv omstilling til avanceret produktion, herunder med 
betydelige sammenlægninger af f.eks. bil og stålvirksomheder, så de kan opnå stordriftsfordele og en styrket 
international konkurrenceevne.‟ Noget, som kommer frem i artiklen, er, at der bliver talt om en 
opfordring fra kinesisk statslig side til virksomhederne om, at de skal ekspandere og 
vokse. ’Regeringen (den kinesiske, red.) opfordrer virksomhederne til ekspansion i udlandet og optrapper massivt 
støtten til forskning og innovation, og bankerne pumper penge ind i virksomhederne. Kina er ved at skubbe EU af banen 
som et stærkt alternativ til USA i udviklingen af et navigations-satellitprojekt‟.  
Billedet af kinesiske virksomheder, der med den kinesiske stat i ryggen vokser sig store, dukker 
også op i artiklen ‟En voldsom kinesisk udfordring‟. Her er det konklusionen, at Kina tilgodeser 
kinesiske aktører. De kinesiske vindmølleproducenter stormer frem på bekostning af vestlige 
producenter. Når den kinesiske stat ligefrem tilgodeser deres egne producenter, er det en meget 
svær opgave, som blandt andet Vestas har foran sig. 
Det er ikke blot på vindmøllemarkedet, der er støtte fra den kinesiske regering til kinesiske 
virksomheder. I artiklen ‟Kina skruer op for atom- og vindkraft‟ er det atomkraften i Kina, der får 
støtte fra regeringen. 
Den kinesiske stat er også med til at blokere udenlandske virksomheder fra at få for meget 
indflydelse i Kina. I artiklen ‟Kina blokerer Coca -Colas milliardopkøb‟ er det den amerikanske 
læskedrikkoncern, der har fået afslag på at opkøbe den kinesiske juiceproducent Huiyuan. I 
underrubrikken står der: ‟Begrundelsen er konkurrence, men afvisningen anses for at være politisk.‟ Længere 
nede i artiklen kommer en lidt uklar uddybning af, hvem det er, der synes, at afvisningen er 
politisk. ‟[…] en række eksperter og markedsanalytikere har karakteriseret handelsministeriets undersøgelse af 
transaktionen som politisk motiveret.‟ 
Lidt mere globalt perspektiv er der i artiklen ‟Bag facaden: USIKKERHED OM KINAS MOTIVER‟. 
Det er analytisk artikel, der opridser de forskellige stridigheder, som den kinesiske 
konkurrencestyrelse har haft med Coca Cola-koncernens opkøb af et kinesisk juicefirma. 
Journalisten perspektiverer denne sag til en større analyse om den kinesiske erhvervs- og 
økonomipolitik. Præmissen for artiklen er, at den kinesiske stat har en aggressiv og 
uigennemskuelig økonomisk politik, men der er flere nuancer i artiklen. ‟Aktiekøbet her og kinesiske 
forsøg på virksomhedsovertagelser andre steder ses som et led i Beijings velkendte strategi med at sikre sig kontrollen 
over diverse naturressourcer for at sikre fortsat økonomisk vækst på hjemmemarkedet. Det kan være en 
oversimplificering. Selvom Kinas store strategiske selskaber, blandt andet olieselskaber, flyselskaber og banker er 
statskontrollerede og noget nær totalt uigennemsigtige for den almindelige investor, pointerer eksperter gang på gang, 
at selskaberne ikke er direkte marionetter for den politiske ledelse. Flere har påvist de store meningsforskelle, der 
findes mellem de centrale ministerier og selskaberne, også selvom lederne af sidstnævnte som oftest springer mellem 
selskaber og administration.‟ 
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Der er få artikler, der framer den voksende kinesiske økonomi som en positiv ting. 
En artikel, der ikke direkte italesætter en trussel fra den kinesiske økonomi er ‟Nødlidende GM får 
hjælp af kinesisk vækstpakke‟. I artiklen beskrives det, hvordan den amerikanske bilproducent 
General Motors ser sit salgstal stige i Kina, højst sandsynligt som følge af den kinesiske 
vækstpakke. 
I artiklen ‟Kinesisk beslutsomhed giver pote for økonomien‟, hyldes den kinesiske regerings 
økonomiske hjælpepakke, der har sat en stopper for finanskrisen i Kina. ‟Kina har i det hele taget 
formået at handle hurtigt og resolut i forbindelse med finanskrisens påvirkning af landets økonomi‟. Artiklen er dog 
ikke skrevet af en redaktionel medarbejder, men af en erhvervsanalytiker fra investeringsfirmaet 
Morningstar. 
Præcis samme vinkling og næsten samme ordlyd har artiklen ‟Kinesisk hjælpepakke gav pote‟. Her 
er det igen den kinesiske beslutsomhed med støtte til økonomien, der er positiv. ‟»De kinesiske 
myndigheder var meget hurtige med en hjælpepakke og med at øge kravene til bankernes udlån. Nu begynder 
resultaterne at vise sig i nøgletallene for den kinesiske økonomi,« siger Henrik Drusebjerg, seniorstrateg i Nordea.‟ 
Vinklingen af en kinesisk hjælpepakke, som har sat fart på kinesisk økonomi, går igen både hos 
Jyllands-Posten og Børsen. Selvom rubrikkerne er forskellige, er indholdet det samme i 
artiklerne ‟Kina sætter endnu mere damp på kedlen‟ og ‟Kinesiske stimuli‟. 
Men den kinesiske beslutsomhed er ikke blot noget, der sker i Kina. Med erhvervsfremstød i 
udlandet og ”shoppingture” i europæiske lande, er Kina ved at blive en magtfaktor på globalt plan. 
Sådan kommer det til at fremstå i artiklen ‟Kina overrasker med milliardkøb i Europa‟, hvor 
kineserne angiveligt har spenderet knap 100 milliarder danske kroner på europæiske varer. Selvom 
det er uafhængige virksomhedsledere, der har foretaget opkøbene, bliver det beskrevet som en stor 
masse af folk, der er samlet under det kinesiske handelsministerium. ‟Kineserne har afsluttet den største 
indkøbstur i Europa nogen sinde og har underskrevet indkøbsaftaler for ca. 17 mia dollar, knap 100 mia kr. […] Inden 
den kinesiske delegation på 200 virksomhedsledere med handelsminister Chen Deming i spidsen rejste til Europa[…]‟. 
De geopolitiske forhold bliver der kigget på artiklen. ‟Kina blev sidste år verdens tredjestørste økonomi og 
overhalede dermed Tyskland. De to lande er verdens største eksportnationer. Kineserne ventes også at forøge 
samarbejdet med EU-landene om satellitter. […] Det skaber uro i USA, at Kina ser ud til at blive en stærk konkurrent 
som rum-magt‟. Kina har ikke blot overhalet Tyskland. Kinas vækst ser ud til at gøre USA bange. 
Den voksende kinesiske indflydelse inden for arkitektur kommer på tale i artiklen ‟Byliv får større 
vægt end bygninger efter krisen‟, hvor det internationale arkitekturfirma KPF fortæller om, hvor 
deres ordrer ligger efter finanskrisen.  ‟Inden krisen var 40 pct. af KPF‟s opgaver i USA og 30 pct. i Kina. Nu er 
USA faldet markant, og halvdelen af firmaets opgaver ligger nu i Kina. »I de kommende 10 år vil de mest ambitiøse 
projekter fortsat blive opført i Kina,« siger Chang.‟ 
Mere klassiske artikler om geopolitik finder vi også. Politiken har oversat en artikel fra The Times. 
I ‟Amerikansk krigsskib er en torn i øjet på Kina‟ er det USA og Kinas flådeforhold, der kommer i 
spil. Kina har chikaneret et amerikansk krigsskib, som kineserne mener, har begivet sig ind på 
kinesisk farvand. Tonen i artiklen er nøgtern og beskrivende, og der bliver refereret til begge 
synspunkter og holdninger fra begge sider i konflikten. 
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Generelt er det en mere nøgtern og refererende stil, der bliver anlagt i artikler, der drejer sig om 
geopolitiske forhold. Det ser vi blandt andet i artiklen ‟Kinas veltimede argument‟, hvor der bliver 
stillet skarpt over for Kinas klimapolitik i forhold til resten af verden. Her bliver der refereret til, at 
kineserne har fundet ‟et interessant argument frem i optakten til de uendeligt hårde forhandlinger, der skal finde 
sted i København til december i forsøget på at få en global klimaaftale på plads for at begrænse den globale 
opvarmning.‟ 
Nogle gange bliver den voksende kinesiske trussel direkte italesat, som i artiklen ‟Kinesisk vrede 
over advarsel fra USA‟. Her kommer der en underrubrik om, at ‟Det amerikanske forsvarsministerium 
advarer om, at kinesisk militær er i vækst med nye våben, ny teknologi og ny strategi.‟ Mere direkte kan en 
decideret trussel fra et voksende Kina ikke italesættes. Der bliver dog hørt på begge sider i sagen, 
og kineserne får i første linje af artiklen lov til at fremsætte deres argument om, at der udelukkende 
er tale om fordomme, som det amerikanske militær har arvet fra den kolde krig.  
En auktion om gamle skulpturer kan også udløse geopolitiske spændinger. I artiklen ‟Dyrehoveder 
udløser opgør om fortiden‟, er det den kinesiske kulturarv, der er på spil. ‟Det handlede om meget mere 
end to kunstgenstande i bronze, da den kinesiske kunsthandler Cai Mingchao under en auktion i Paris i sidste uge afgav 
et bud på to statuer, der forestiller et rottehoved og et kaninhoved. Der var tale om en politisk aktion, som får 
konsekvenser for forholdet mellem Kina og Frankrig […]‟. Og kineserne forsøger ikke kun at få disse to 
skulpturer tilbage. De vil faktisk gerne have en stor del af deres kulturarv tilbage ‟[…] og nu sætter 
kineserne tommelskruerne på udenlandske museer, private samlere og kunsthandlere, der ligger inde med 1,6 millioner 
kunstgenstande, som enten er stjålet eller bragt ulovligt ud af landet.‟ Og det virker som om, at der er visse folk, 
som ikke er helt glade for, at kunsten havner i Kina. ‟Historien blev ikke dårligere af, at Pierre Bergé 
pludselig stillede betingelser for at sælge statuerne til kineserne: »Kina skal respektere menneskerettighederne«, lød det 
fra modeskaberen, der også krævede frihed for Tibet‟. 
Artiklen ‟Næste år vil det gå bedre...‟ har en blanding af forskellige frames. Præmissen er klar nok. 
Det er en reportage fra det årlige møde i Den Nationale Folkekongres i Kina. Det er dog 
problematisk at klassificere artiklen under en anden frame, da størstedelen af artiklen handler om 
det amerikansk-kinesiske forhold, og den voksende indflydelse som kineserne har fået. ‟Økonomisk 
krise - ja. Langvarig recession - nej. Allerede næste år bliver det meget bedre for os alle sammen. Det lover en af 
verdens mest magtfulde mænd, Kinas ministerpræsident, Wen Jiabao‟. Men der er stridigheder forude i 
forholdet til USA. ‟[…] Dermed satte han fingeren på afhængigheden mellem verdens største økonomi, USA, og 
verdens tredjestørste, Kina. […] Det forhindrer dog ikke sammenstød om handelspolitikken: USA har antydet, at den 
kinesiske valuta er alt for lav i forhold til dollaren‟. Jeg mener, at artiklen forsøger på at beskrive kinesiske 
forhold og de geopolitiske forhold. Men for at få læseren til at interesse sig for kinesisk politik, 
bliver journalisten nødt til at frame det i retning af forholdet til USA. Det kinesisk-amerikanske 
forhold bliver beskrevet i omtrent halvdelen af teksten, og i resten af artiklen kommer man ind på 
de udfordringer, som Kina står med internt. ‟[…] Begyndelsen ser også tung ud: 20 millioner migrantarbejdere 
er blevet arbejdsløse i vinter, og der kommer syv millioner nyudannede unge ud på arbejdsmarkedet i år. […] Det er 
opskriften på noget af det, som det enevældige Kommunistparti frygter allermest: Sociale oprør, som kan true 
stabiliteten og dermed statsmagten‟. Og artiklen drager samtidig referencer til andre sociale oprør, som 
der har været i Kina. ‟[…] Den ekstra bevilling følger både frygten for, at der skal komme flere sociale oprør samt 
massivt politiopbud i Tibet og tilstødende provinser med tibetansk befolkning, fordi det i disse dage er 50 år siden, 
Dalai Lama flygtede til Indien. Desuden er det 4. juni 20 år siden, at hæren blev sat ind mod demonstranterne på Den 
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Himmelske Freds Plads, hvor flere hundrede blev dræbt‟. Det, der nok bedst beskriver artiklens vinkling, er, 
at artiklen bruger en række forskellige frames om Kina og kinesiske forhold samtidig med, at 
artiklen refererer den kinesiske ledelses stillingtagen til de udfordringer, som de andre frames 
jævnligt gør brug af. 
Den kinesiske regering er også begyndt at stille krav til vestlige regeringer i internationale fora. I 
artiklen ‟Kina skærper krav til G20-topmødet‟, er det industrilandene, der ifølge Kina skal begynde 
at spendere flere penge for at få verden ud af den finansielle krise. Blandt andet bliver Kinas 
angiveligt vellykkede økonomiske hjælpepakke brugt som et argument for, at kineserne har styr på 
deres økonomi, mens de vestlige regeringer var handlingslammet. ‟Kinesiske ledere har skoset de vestlige 
lande og henviser til, at Kina har meget mere styr på økonomien. Centralbankchefen Zhou Xiaochuan har langet ud 
efter regeringer, som ikke har fulgt det, han kalder handlekraftige beslutninger, for at fremme den økonomiske vækst.‟, 
og det er ikke bare kineserne, der siger det. Også vestlige økonomer bliver citeret. ‟En økonom hos 
Economist Intelligence Unit i Shanghai, Mary Boyd, siger til Børsen, at den kinesiske regering har grebet hurtigere og 
mere systematisk ind for at bekæmpe krisen end de vestlige lande – og »det skyldes bl.a. det politiske system.«‟ 
 
7.3.3 Danske organisationer i Kina 
De to førnævnte frames indeholder ikke typisk mange danske aspekter. I en tredje frame, er det de 
danske organisationer, der er i fokus. I denne frame agerer disse organisationer som danskernes øjne 
og repræsentanter i Kina og fortæller om organisationens egen erfaring i Kina. Læseren følger en 
dansk organisation og hører om, hvordan forholdene i Kina er for den organisation. 
Den store danske mælkekoncern, Arla, er en af de danske virksomheder, der er markant til stede i 
Kina. De har angiveligt ikke mistet troen på det kinesiske marked på trods af en omfattende 
mælkeskandale. I artiklen ‟Arla tror på Kina‟ fortæller koncernchef Peder Tuborgh om, hvordan 
Arla er kommet pænt igennem mælkeskandalen i Kina. ‟»Vi er blevet slået næsten tilbage til start. Det har 
kostet os penge i 2008 - både i forhold til budgettet og reelt. Den situation havde vi gerne været foruden. Men vi er 
kommet pænt igennem det i forhold til den katastrofe, som sagen var,« mener Peder Tuborgh‟. Der er i det hele 
taget en forventning om yderligere vækst i Kina, som italesættes i artiklen. 
Samme forventning til vækst har Novo Nordisk om det kinesiske marked i artiklen ‟Kinesisk 
lindring til Novo Nordisk‟. Blandt andet som følge af udmeldinger fra den kinesiske 
regering. ‟Medicinkoncernen Novo Nordisk kunne forleden ånde lettet op: Kina, et af de vigtigste markeder for 
selskabet, agter fortsat at satse massivt på et bedre sundhedsvæsen og dermed også på adgang til lægemidler for den 
enorme befolkning på 1,3 milliarder‟. Aktieanalytikerne er ikke bange for at udlægge de kinesiske 
udmeldinger som positive for Novo Nordisk. ‟»Det betyder også, at Kina er et meget vigtigt marked for Novo 
Nordisk, og derfor er det meget vigtigt, hvad den kinesiske regering signalerer,« siger Henrik Simonsen, i SEB Enskilda. 
Også han betragter overordnet regeringens meldinger som en bekræftelse på fortsat fokus på at forbedre 
sundhedsvæsenet og adgangen til lægemidler […] Regeringen har tilkendegivet, at den i de kommende år vil sikre 
adgang til sundhedsydelser og lægemidler til en betydeligt større del af befolkningen - på længere sigt til alle de 1,3 
mia. kinesere. […] Novo Nordisk har en unik position i Kina, fordi selskabet i modsætning til konkurrenterne indenfor 
diabetes har været der i årtier og har opbygget et meget tæt forhold til de kinesiske sundhedsmyndigheder og til de 
læger, der skal undervise i og diagnosticere diabetes.‟ Der er igennem artiklen anlagt en meget positiv tone 
over for Novo Nordisks position i Kina.  
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Samme tone er der i artiklen ‟Niels Brock vil bygge campus i Kina i universitets-størrelse‟, hvor 
uddannelsesinstitutionen Niels Brock fortæller om, hvordan handelsskolen er i gang med et rent 
uddannelseseventyr, ‟der svarer til vindmølleindustriens vækst og globale betydning‟. 
Generelt er der meget få kritiske kilder i disse artikler, der kan være med til at nuancere billedet. 
Endnu et af de mere grelle eksempler på ukritisk behandling af en dansk virksomhed sker i 
artiklen ‟Cowi med i verdens længste sænketunnel‟. Artiklen fortæller, hvordan 
ingeniørkonsulentfirmaet Cowi har fået en stor kontrakt i Kina. Under mellemrubrikken ‟Verdens 
førende‟ kommer det eneste citat i artiklen fra Cowis brodirektør Anton Pedersen: ‟»Med opgaven har 
Cowi cementeret sin position som verdens førende sænketunnel-designer – vi er nu nummer ét på verdensplan«.‟ 
Ligeledes forholder det sig i artiklen ‟Danfoss genvinder markedsandele i Kina‟. Her er der fokus 
på, hvordan den økonomiske udvikling i Kina giver ekstra ordrer til Danfoss. I denne artikel nyder 
Danfoss godt af den kinesiske regerings beslutning om at lempe på bankernes udlånspolitik. For 
den ‟giver nemlig direkte udslag i den danske termostatkoncerns Danfoss' ordrebøger: »Det er ingen hemmelighed, at 
vi i det sidste halvår af 2008 har været ramt af den globale økonomiske afmatning - og vi har også tidligere måtte 
nedjustere vores forventninger for 2009. Men de seneste uger og måneder har vi oplevet en klar bedring i markedet 
herover. Det ser ud til, at de kinesiske virksomheder og forbrugere igen har fået adgang til kredit i bankerne, og det 
gavner vores salg,« fortæller Mogens Terp Paulsen, direktør i Danfoss Kina. Danfoss ønsker dog ikke at oplyse præcis 
hvor meget, salget er gået frem i Kina de seneste måneder -andet end at det er en mærkbar fremgang.‟ 
Direktøren for den jyske sengetøjskoncern, Lars Larsen, vil også ind på det kinesiske marked. I 
artiklen ‟Lars Larsen har globale drømme‟, er det ét afgørende skridt, som virksomheden Lars 
Larsen tager, når der åbnes nye butikker i Shanghai. ‟»Hvis kineserne tager godt imod os, så er mulighederne 
næsten uudtømmelige,« konstaterer Lars Larsen.‟ 
Selvom mange artikler er positive i deres udgangspunkt, er der enkelte artikler, der også ser på de 
udfordringer, som danske virksomheder har i Kina. I artiklen ‟Vestas blæst af toppen i Kina‟ er det 
Vestas, der står over for nogle kraftige udfordringer på det kinesiske marked. ‟Vestas er fuldstændig 
blæst af toppen af verdens hurtigst voksende vindmarked i Kina. Sidste år faldt Vestas ned til en position som det fjerde 
største selskab med en markedsandel på 9,6 pct. I 2003 var Vestas ellers den største producent af vindkraft i Kina. 
Selskabet blev overhalet af nytilkommeren Goldwind i 2007, selv om Goldwind først begyndte at bygge vindmøller i 
2004.‟ 
 
7.3.4 Kinesisk hverdagsliv 
En mindre markant type af artikler er dem, der beskriver forskellige aspekter af kinesisk kultur 
og/eller hverdagsliv. Spørgsmålet er om disse artikler kan kategoriseres under en bestemt frame. De 
passer nemlig ikke ind helt i de teoretiske forestillinger om frames.
7
 Samtidig er der antalsmæssigt 
ikke særlig mange af disse artikler. 
Alligevel mener jeg, at det er nødvendigt at gøre opmærksom på, at disse artikler indeholder visse 
karakteristika, der forbinder dem med hinanden. Det er især på de sproglige virkemidler, at disse 
artikler minder om hinanden. I artiklerne er der ofte en reportagestil, hvor det beskrevne indhold i 
                                                 
7
 Hverken ud fra Entman eller Ørstens definitioner, se kapitel 6.2.1 
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artiklen bliver præsenteret som noget nyt og fascinerende og som ikke svarer til det billede, vi 
normalt har af Kina. I artiklerne kan der godt optræde referencer til de etablerede frames, men det er 
ikke hovedvinklingen i artiklerne. 
I artiklen ‟Barbie er klar til at erobre Kina‟ er det et miks af fascination over kinesernes nye 
forbrugsvaner og kulturelle liv, der præger artiklen. Samtidig referer artiklen til den velkendte 
frame med, at Kina bliver mere og mere vigtigt for internationale virksomheder. Artiklen bliver 
indledt med denne paragraf: ‟Huang Weis spinkle krop synker ned i Barbie-tronens lyserøde plys. Fra hånden 
stikker en sølvfarvet tryllestav med sommerfuglemønster op. Hendes øjne med øjenvipper, som klumper sammen af et 
tykt lag mascara, plirrer troskyldigt op mod kameralinsen, mens hun forsøger at finde en passende grimasse. Den 25-
årige sekretær fra Hubei i det centrale Kina er i færd med at få taget et portræt af sig selv som Barbie-prinsesse. 
»Barbie er så nuttet og smuk. Hun er alle pigers drøm, og også min«, siger Huang Wei, da hun træder ned fra det 
lyserøde podium og så forsvinder ud i menneskemængden, forsigtigt trippende på sine pink stilethæle, mens den sorte 
Chaneltaske dingler fra armen.’ Reportageelementerne skinner tydeligt igennem her, og læseren bliver 
præsenteret for en ung kinesisk kvinde, der har vestlige drømme, illustreret i hendes citat, hendes 
stilethæle samt Chanel-taske. Senere i artiklen kommer baggrundselementerne frem: ‟Det er ikke 
tilfældigt, at butikken åbner i netop Shanghai. Barbie har gennem de seneste år kæmpet med svigtende salgstal i 
hjemlandet USA efter hård konkurrence fra nyt legetøj som konkurrenten Bratz og spil på internettet. Det skal Kina 
råde bod på. Ikke alene er salgspotentialet stort i et land, hvor der trods en lurende finanskrise stadig er økonomisk 
vækst, hvor der bor 1,3 million kinesere, som får stadigt flere penge mellem hænderne, og hvor en streng etbarnspolitik 
har frembragt en generation af forkælede enebørn.‟ Vi ser en reference til framen om Kinas voksende 
indflydelse. Samtidig er der en reference til menneskerettighedsudfordringer med ’streng 
etbarnspolitik’. 
Disse historier vinkles ret forskelligt. I artiklen ‟Kinas venstrefløj ønsker Mao tilbage‟, handler det om 
Kinas længsel efter nostalgi. Artiklens første paragraf lyder således: ‟På væggene er der billeder af 
formand Mao Zedong. På det ene sidder han i sengen og læser, omgivet af bøger og skrifter. På et andet smiler han 
kunstigt alfaderligt. Foran billederne står en flok kinesere og snakker om, hvor meget de savner den gamle diktator. 
»Det Kina, vi har i dag, er en fejltagelse, en skændsel. Maos politik ligger i ruiner. Men den skal genopbygges, inden 
det er for sent«, lyder det fra en mand i 40' erne. De andre nikker med alvorlige miner.‟ Klare reportageelementer, 
der sætter rammen for en historie, som fortæller om kinesisk kultur og hverdagsliv. Samtidig 
kommer der et lige element af overgreb fra myndighedernes side i slutningen af artiklen ‟Han tilføjer, 
at der har været »mindre kontroverser« med myndighederne, men at de nu er overstået.‟ 
Jeg mener ikke, at man kan tale om en samlende frame for disse artikler. Dertil er deres vinklinger 
alt for forskellige, og det er ikke muligt at kunne isolere dem helt fra nogle af de andre frames, der 
er om Kina. 
 
7.4 Delkonklusion af artikelundersøgelse 
Generelt er der tre frames, som dominerer dækningen af de kinesiske forhold. Den ene er en frame 
omkring myndighedernes overgreb i Kina og den generelle dårlige tilstand af basale 
menneskerettigheder i landet. Den anden frame er om Kinas voksende indflydelse i verden, både 
politisk og økonomisk. Denne frame har ofte en kritisk italesættelse over for Kinas voksende 
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indflydelse. Derudover er der en tredje frame, der går ud på, at danske virksomheder klarer sig 
strålende i Kina. 
Den første frame indeholder tre underkategorier. Den ene er tragiske case-historier om kinesere, der 
bor i Kina, som oplever at komme i sammenstød med de ofte brutale kinesiske myndigheder. Den 
anden kategori er om Kinas forhold til Tibet. Her er der ikke så mange case-historier, men alligevel 
er der tale om den samme aktør, den kinesiske stat, der undertrykker landets befolkning. Den tredje 
kategori er en mere generel kategori om landets generelle mangel på menneskerettigheder og 
hvorledes, at omverden og kinesiske borgere forsøger at ændre denne tilstand. 
Den anden frame indeholder to underkategorier. Den ene er historier om, hvordan den kinesiske stat 
har råd til at støtte væksten for kinesiske virksomheder på både det hjemlige marked og det store 
udland. Den anden frame er om, hvordan Kinas voksende indflydelse gør, at de i højere grad 
kommer ud i konflikter af forskellig karakter med Vesten, herunder især USA. 
Der er ingen underkategorier i den tredje frame. 
Det største kritikpunkt må være, at der overordnet set er for få kilder til de enkelte historier. Mange 
af artiklerne er båret af én kilde. Valget af kilde kan også være et problem. Der er meget sjældent 
citater fra kinesiske myndigheder eller virksomheder. Kinesiske kilder optræder dog i historierne. 
Ofte er det helt almindelige kinesiske borgere, som optræder i en offerrolle. Ellers er kilderne til 
artiklerne er typisk danskere, der på en eller anden måde har noget at gøre med Kina. Det kan være 
virksomhedsledere, eller det kan være danske embedsfolk i Udenrigsministeriet. Dog er der en del 
artikler, der ikke har nogle angivne kilder, men som mere er analytiske artikler, hvor journalisten 
refererer til udsagn, der komme fra andre medier. 
Brugen af kilder i artiklerne sker for det meste i en understøttelse af artiklens hovedvinkel. Kun 
meget sjældent er der kilder, der giver et andet billede af situationen, eller som er med til at sætte 
spørgsmålstegn ved andre kilders udsagn. Det skaber en manglende dynamik, og derfor kan nogle 
af artiklerne virke ensidige i deres fremstilling. 
Et andet kritikpunkt er, at nogen af artiklerne ikke har en direkte relevans til læserne. Specielt i 
historier, der beskæftiger sig med geopolitiske forhold eller national kinesisk politik, er der ikke 
forklaring af, hvilke konsekvenser artiklens vinkel har i forhold til læserne. Artikler om 
menneskerettigheder i Kina mangler nogle gange referencer til, om problemet er specielt udbredt i 
Kina. Eller om det blot er enkelthistorier, der i sig selv er ganske tragiske, men som måske ikke 
berører specielt mange mennesker ud over de omtalte personer i artiklen. 
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8 Interviews 
I dette afsnit vil jeg fremhæve de synspunkter, der kommer frem af de tre interviews, der er 
foretaget med tidligere Kina-korrespondent for Berlingske Tidende, Christina Boutrup, politisk 
førstesekretær på den kinesiske ambassade i Danmark, Zhang Zhen, og international redaktør på 
Politiken, Michael Jarlner. 
 
8.1 Begrundelse for valg af interviewpersoner 
De tre interviewpersoner er valgt ud fra en betragtning om, at de har en vis viden og holdning til, 
hvorfor historier fra Kina frames, som de gør, i kraft af deres hverv. 
Christina Boutrup har været Kina-korrespondent for Berlingske Tidende fra 2005 til 2007. Hun har 
som Kina-korrespondent især skrevet artikler om økonomiske emner. Hun er ikke længere Kina-
korrespondent, men er i dag erhvervsjournalist på Fyns Stiftstidende. Jeg mener, at hun kan give et 
indblik i, hvad journalister tænker, når de forsøger at beskrive Kina. Jeg mener, at det er en fordel, 
at hun ikke længere er ansat som Kina-korrespondent. Det gør, at hun ikke længere er i en position, 
hvor hun kan risikere at miste sit hverv som følge af, at hun rager uklar med kinesiske myndigheder 
eller danske redaktører. 
Zhang Zhen har to gange været i Danmark som ansat for det kinesiske Udenrigsministerium. Første 
gang hun var i Danmark, var tilbage i 1998-2001. Anden gang er fra 2009 til i dag. Hun har 
tidligere haft en række læserindlæg i Politiken om de danske mediers historier om Kina. Selvom 
kinesiske embedsfolk ikke har nogen direkte indflydelse på framingen i de danske medier af Kina, 
er det efter min mening interessant at høre deres bud på, hvorfor de danske medier framer Kina og 
kinesiske forhold som de gør. 
Michael Jarlner har siden 2001 været international redaktør for Politiken. Han er valgt, da han 
repræsenterer redaktørstanden og ikke har været Christina Boutrups chef på Berlingske Tidende. 
 
8.2 Interview med Christina Boutrup 
Jeg vil kort ridse op, hvilke pointer, som jeg mener, er værd at fremhæve ved interviewet med 
Christina Boutrup (CB). 
- Uerfarenhed omkring kinesiske forhold gør, at eksisterende frames er lette at anvende. 
- Ønske om bedre viden om Kina hos redaktører samt en kritisk, men fair dækning. 
Generelt vil CB have mere dækning om Kina i de danske medier. Årsagerne er, at Kina generelt 
fylder mere i den almindelige danskers hverdag, samt at der bør være en samfundsmæssig interesse 
for, hvad der sker i et land, som får massive danske investeringer. 
”[…] Og derfor mener jeg, at danskerne har en interesse i at vide, hvad der foregår i det land, hvor der bliver pumpet 
så mange penge og ressourcer i fra dansk side.” 
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Vi ser her en af bevæggrundene for journalistens interesse. Nemlig at hun vil afdække magten. Det 
journaliststandens selvforståelse som den fjerde statsmagt, der kommer frem. For at det kan lade sig 
gøre, skal journalisterne ifølge CB ikke være helikopterjournalister, der bliver dumpet ned i Kina i 
en uge. Det kræver nemlig mere arbejde fra journalistens side, hvis han vil have fat på de kritiske 
historier. CB kritiserer specifikt de mere ukritiske erhvervshistorier, der bliver skrevet fra Kina. 
”Det er fedt, at der var så meget om Kina hver eneste dag (om Berlingske Nyhedsmagasins Kinatema i 2010, red.), men 
man havde bare den følelse af, at generalkonsulen ude i Chongqing havde overbevist journalisterne om, at byen var en 
usleben diamant. Og man sidder bare ‟yeah right‟. For man ved bare, at dem, der er derude, virkelig har det svært, og 
selvom det vokser hurtigt, så vokser træerne ikke ind i himlen. Heller ikke i Chongqing. Og det bærer præg af, at man 
er kommet derud og har troet, at man har fundet noget, som ingen andre har fundet ud af før.” 
CB er selv en gang imellem glad for historier om danske virksomheder, der bare vokser og vokser. I 
hvert fald fortæller hun, ‟for jeg kan simpelthen ikke holde til at lave kun den slags historier (tragiske historier om 
menneskerettighedsovergreb i Kina, red.). Jeg går simpelthen i opløsning, hvis jeg kun laver historier om børn, der for 
eksempel bliver efterladt ude på landet. Sådanne historier tager virkelig hårdt på mig. Så det bare fedt at komme 
tilbage til Shanghai, og så lave en historie en dansk virksomhed, der vokser 100 procent om året.‟ 
Det virker som om, at det er lettere for journalisten at citere danske virksomhedsledere snarere end 
at skulle opsøge de mere tragiske og konfliktfyldte historier. CB kommer selv ind på 
problematikken, da hun fortæller, at der simpelthen er for mange danske kilder, der gerne vil ’sælge’ 
en historie vinklet til den grønne journalist. Det er kun noget, som man kan undgå ved at have 
journalister, der har mere erfaring i Kina og som kan tale kinesisk. 
”Det er simpelthen indsigt i markedet, og kun nået der kommer med erfaring. […] hvis man er derude og får at vide, at 
det bare går helt vildt godt for Dansan, og at virksomheden bare vokser og vokser, kunne det være meget smart at søge 
lidt på nettet og tale med kinesiske kilder […]. Men alt sådan noget kræver research og kræver, at du har en dygtig 
fixer, da det er de færreste journalister, der kan researche på det kinesiske internet. Det kræver, at du har en dygtig 
assistent, der kan hjælpe dig med at finde de skæve vinkler. Ja, faktisk bare researche som du ville gøre i Danmark. Det 
er ofte bare lidt sværere, da tingene kun står på kinesisk.” 
CB påpeger, at journalisten selv er fanget i bestemte frames om Kina. Forsøger journalisten engang 
imellem at producere noget eksperimentelt, er der læsere, som betvivler journalistens troværdighed. 
Det betyder, det er svært at bryde fri af de eksisterende frames, der er. 
”[…] Og vi ved alle sammen, at Kina er et stort diktatur, og at de henretter mange mennesker. […] Det er let at 
fortælle folk, det de allerede ved. […] Det jeg har oplevet er, at hvis jeg skriver mere overraskende historier, kan folk 
godt sende mails, hvor de spørger om det, jeg har skrevet nu også kan passe. Og det […] er journalistens opgave at 
overraske, fascinere og inspirere og ikke bare fortælle folk, det de allerede ved. Og dermed ikke sagt, at man ikke skal 
dække menneskerettigheder. Men det er bare så let, og det er lidt en kliche synes jeg.” 
CB’s opfatter journalistikken som noget, der skal give folk mere viden snarere end at bekræfte folks 
fordomme. Det er igen et journalistisk ideal, som kommer til udtryk. Problemet er, at læserne ikke 
altid modtager disse forsøg på at gå uden om eksisterende frames med kyshånd. Heller ikke 
redaktørerne er glade for at forholde sig til en ny framing af historier fra Kina. Hos CB’s redaktører 
på TV2 var der ikke frihed til at producere dét, som CB mente var vigtigt for dækningen af Kina. 
Redaktøren havde ikke viden om Kina og ej heller tillid til, at CB havde det. Redaktøren havde ikke 
set den slags historier/frames fra Kina og skulle have det bekræftet hos andre medier først. 
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”Men fordi de vidste så lidt om Kina, havde de berøringsangst. Selvom de godt vidste, at jeg vidste noget, turde 
redaktøren ikke at bruge det. […] Det var ligesom først en historie, når den kom på Reuters. Og da billederne så kom 
på Reuters og BBC, var det lige pludselig en historie.” 
En anden af CB’s pointer om dækningen af Kina er, at der bare skal produceres kritiske eller unikke 
historier for enhver pris, når journalisterne er i Kina. Det kommer til udtryk, når hun skal beskrive 
hendes engelske kollegas tilgang til hans historie fra en kinesisk landsby. 
”Det var slemt nok det, der var sket i forvejen, men man skal bare ikke overdrive og skrive, at de havde dræbt ham […] 
Men man kunne godt forestille sig, at det var på grund af, at han havde været i Kina i en hel del uger uden at levere en 
eneste historie, og når så der endelig skete noget, så skulle den have hele armen.” 
CB mener, at det handler om at holde tungen lige i munden og ikke overdrive de overgreb, der sker 
i Kina, når man rapporterer om dem. Det kræver ifølge CB en vis ydmyghed samtidig med, at man 
oparbejder erfaring og bygger et kildenetværk i landet. 
En af grundene til, at menneskerettighedsproblematikkerne er interessante for journalisten at berette 
om, kan ifølge CB skyldes, at journalister i Kina vil ændre forholdene i Kina til det bedre. Her er 
det journalistens moralske ansvar, som gør, at der er visse ting, journalisten skal rapportere om. 
”Og det er sådan, at man som udenlandsk journalist godt kan gøre en forskel, selv om man føler, at det er oppe ad 
bakke nogen gange. Og man tænker, hvad det kan hjælpe, at jeg skriver dette i en dansk avis. Men nogle gange kan det 
måske hjælpe, at der lige er en, der læste om det her problem, som så har fortalt det til nogen i Beijing.” 
 
8.3 Interview med Zhang Zhen 
Her er en liste af interessante pointer, som ZZ kommer frem til under interviewet. 
- Framingen af Kina skyldes i høj grad et klassisk koldkrigsbillede af Kina. Journalisterne og 
deres læsere er præget af et ikke tidssvarende billede af Kina. 
- Interne politiske processer i Kina bliver ikke dækket, derimod er der megen ”dårlig” 
dækning af menneskerettighedsproblematikken. 
ZZ mener, at en koldskrigsmentalitet er en af grundene til, at journalister framer Kina, som de gør. 
Det betyder, at journalister stadig ser Kina som et uforanderligt kommunistisk diktatur. Når 
journalister skal beskrive den måde, som tingene fungerer på i Kina, er det lettest at kategorisere 
Kina som et autoritært styre. Læserne har automatisk nogle forestillinger om, hvordan sådanne 
regimer fungerer. Ligesom Ørsten beskriver, er der nogle prædefinerede holdninger til, hvordan et 
demokrati kan fungere.
8
 Derfor kan ZZ have en pointe ved, at det er svært at gøre plads til alle 
nuancer i en artikel, hvor man allerede på forhånd kalder Kina og dets styre for autoritært. 
”Når det (Kina, red.) netop er ledet af det kinesiske kommunistparti, så klistrer de et mærkat på en. Hvilket mærkat? 
Diktatur, ikke-demokratisk, undertrykkelse, ingen ligestilling, ingen frihed og ingen menneskerettigheder. De har 
allerede sat disse mærkater på dig. 
                                                 
8
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Denne koldkrigsmentalitet gør, at framingen af Kina altid vil være præget af en række 
prædefinerede forestillinger, der måske ikke stemmer overens med den virkelighed, der findes.  
”Hvordan skal jeg forklare det… det kinesiske kommunistparti er hele tiden et parti under forandring. […] Derfor kan 
man ikke bruge konklusionerne og analyserne fra Sovjetunionen til at analysere på Kina og dets ledere.” 
ZZ mener, at journalisterne bruger forældede forestillinger om Kina til at beskrive landet for deres 
læsere. Det svarer i nogenlunde overensstemmelse med Wolfsfelds tese om, at journalister i høj 
grad forsøger at kigge tilbage på, hvordan man tidligere har dækket Kina og lignede lande. Da Kina 
stadig er styret af et kommunistisk parti, kan det være nærliggende at se på dækningen af 
Sovjetunionen og bruge de samme frames til at fortælle om kinesiske forhold. Herunder en frame, 
der opstiller et modsætningsforhold mellem Vesten og Kina. Problemet er ifølge ZZ når journalisten 
henfalder til at bruge de gamle frames, selv hvis der ikke er dækning for dem. 
”Det, at de overhovedet under disse forhold kan bruge sådanne falske billeder, tyder på, at de før, begivenheder sker, 
allerede har dannet sig et indtryk af tingenes forhold samt en konklusion på disse forhold. For at kunne retfærdiggøre 
denne konklusion skal de indsamle beviser for dette. Og hvor finder de det? Jamen så finder de dem på denne måde. 
Selv om disse beviser, ikke er sandfærdige, bruger de dem for at kunne retfærdiggøre deres konklusioner og logik.”  
En af grundene til, at journalisterne dækker menneskerettighedsovergreb i Kina, er ifølge ZZ, at det 
både har journalistens og læsernes interesse. ZZ påpeger også, at dækningen af menneskerettigheder 
skyldes, at danske journalister opfatter sig som den fjerde statsmagt. 
”De skal have brød på bordet. Der er mange kommercielle medier. De skal fastholde læsernes interesse, og hvordan 
gør de det? Hvordan vinder de læsernes gunst? Det er noget, som mange journalister er ekstra opmærksomme på. […] 
De har jo interesse for det! De ved også, at folket har interesse for det. […] Og den måde, som danske journalister ser 
sig selv, er, at de er frihedsforkæmpere og menneskerettighedsforkæmpere. Ud fra disse forestillinger, har de et ansvar 
og magt til at bebrejde os, presse os og påpege vores fejl. […] De er ligeglade med, hvad der sker bag kulisserne. Hvad 
årsagen er, og hvad der reelt er tale om.” 
Ifølge ZZ er de danske medier alt for snævre i deres dækning af Kina. De bruger nemlig alt for 
meget plads på at dække velkendte frames. 
”Jeg synes, at mediernes kun har fokus på de såkaldte mere følsomme områder, som tibetanske problemer, 
menneskerettighedsproblemer […]. Deres interesse er udelukkende på disse sager. Modsat har Kina på det politiske, 
retsmæssige, menneskerettighedsmæssige samt sociale i disse år gennemgået en massiv udvikling. Men der er næsten 
ingen mennesker, der lægger mærke til det. De har ingen interesse for det.” 
 
8.4 Interview med Michael Jarlner 
Michael Jarlner (MJ) er international redaktør på Politiken og har netop været i Kina. Han mener, at 
det har været en øjenåbner. Efter hans mening har dækningen af Kina været præget af, at redaktører 
har haft en forældet holdning til Kina. 
- Redaktørstanden har haft en alt for konservativ holdning til, hvor hurtige forandringerne 
sker ude i Kina. Det har gjort, at der er blevet holdt fast i nogle frames, der måske ikke 
længere er tidssvarende 
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- Manglende fokus på den interne politiske debat og beslutningsproces i Kina 
MJ mener, at Kina er et af de lande, som vi i dag skal dække på grund af landets voksende 
indflydelse. Kina har simpelthen fået mere og mere indflydelse de seneste par år. Dette falder meget 
godt i tråd med framen ’Kinas voksende indflydelse’. 
‟Hele verdens sputnikøjeblik for Kina, kom i København, da det stod klart for enhver, at verden ikke kunne indgå en 
troværdig aftale om klimaet, uden om Kina. […] og som har noget at gøre med, at man overhovedet kan opnå noget 
som en international klimaaftale, der har betydning for vores fremtidige børn og børnebørn. […] vi set, at verden ikke 
kan optræde uden Kina. Det kan godt være, at vi kan indføre sanktioner mod Iran, men hvis ikke Kina er med, så vil de 
være lækket og hullet. […] derudover vil jeg komme med det kommercielt overraskende synspunkt, at jeg sådan set også 
er ligeglad (om det kan betale sig for avisen at dække Kina, red.), fordi jeg mener, det er vigtigt.  Jeg mener, at det er 
vigtigt, at læseren også forstår, hvad der sker i Kina.‟ 
Her er det en journalistik tankegang omkring væsentlighed, der bliver italesat. Vi skriver om Kinas 
voksende indflydelse, fordi det er væsentligt og vigtigt for læseren. MJ fortæller derudover, at han 
ser et problem i den måde, som man tidligere har dækket Kina på. Han har simpelthen ikke troet, at 
der var den forandring i det kinesiske system, som der angiveligt er. Han mener, at danske medier 
har underdækket de forandringer, der er i Kina. Blandt andet fordi danske journalister har haft svært 
ved at følge med i den debat, der har været i Kina. 
MJ mener, at der er gennemgående frames i dækningen af Kina, herunder en frame omkring 
menneskerettigheder og overgreb fra myndigheder samt en frame om danske virksomheder i Kina. 
Han mener samtidig, at framen ‟Kina vokser‟, ikke altid framer Kina som en trussel. MJ mener, at 
han netop selv har været med til at skrive, at Kina netop ikke var en trussel ved at skrive en analyse 
om, at der ikke kom en ny bipolar verden mellem USA og Kina. 
‟Det med, at det er en trussel. Det vil jeg ikke købe. Jeg vil gerne indrømme, at jeg selv skrev en analyse om der 
kommer en ny koldkrig, og så fik jeg simpelthen så mange (skriftlige kommentarer til analysen, red.) bank af alle mulige. 
Jeg mente det jo ikke […] så jeg fortalte netop, hvorfor jeg mente, at det ikke ville blive til en ny koldkrig. […] det, der 
er sket, er, at vi har analyseret ud fra en gentagelse af den kolde krig, […] vi nok haft en tendens til at sige, at vi nok 
skal ind i en slags fortolkningsramme, der siger, at vi så genopfører den kolde krig mellem USA og Sovjetunionen. Altså 
den bipolare verden.[…] Men det, vi ser i øjeblikket […], er bare, at vi har en multipolar verden. En stor supermagt og 
så en gruppe regionale magtcentre med varierende indflydelse.‟ 
Det kan godt være, at MJ selv mener, at han ikke forsøger at analysere verden ud fra et 
trusselsbillede eller en frame, der bruger elementer fra den kolde krig. Men det, at han er ude og 
skrive en analyse om, at der ikke venter en koldkrig, understreger det snærende i at anvende en 
sådan frame. Samtidig bekræfter MJ, ligesom ZZ, Wolsfelds tese om, at journalisterne går ud og ser 
på, hvordan man tidligere har dækket stormagter/supermagter med interessekonflikter. 
MJ mener, at de danske medier skal være bedre til at dække interne politiske processer i Kina. 
Problemet er, når de kinesiske myndigheder ikke selv er villige til at deltage i en sådan dækning. 
MJ forholder sig ikke direkte til, hvorfor han vælger at publicere artikler omkring 
menneskerettighederne. Jeg kan derfor kun gisne om, at det nogenlunde er samme opfattelse, han 
og CB har, da han siger, ‟Det irriterer dem grænseløst, når Politiken lige skriver menneskerettighedserklæringens 
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paragraf 1 op til OL, fordi det, synes de, er noget pjat. Det, synes jeg bare ikke, er noget pjat, og det vil jeg insistere på. 
Kritikken er vi nødt til at forsætte med. Ligesom vi kritiserer USA huden fuld hele tiden. Sådan er det bare.‟ 
 
8.5 Delkonklusion af interviewdel 
Et gennemgående træk i de tre interviewpersoners svar er, at Kinas indflydelse, politisk og 
økonomisk, er ved at vinde frem på verdensscenen. Derfor er det ganske givet, at der er en frame, 
som er om Kinas voksende indflydelse. MJ’s position er mest interessant, da man må forvente, at 
han har et bredere perspektiv til udenrigsjournalistikken end de to andre i kraft af sin position som 
international redaktør og ikke blot skal se på Kina. Det vidner om, at han i kraft af denne holdning 
til Kina, kan være mere tilbøjelig til at publicere artikler, der bekræfter dette synspunkt.
9
  
Når de fleste folk er af den opfattelse, at indflydelsen fra Kina vokser, kan det blive en 
selvopfyldende profeti, hvor meningsdannere, beslutningstagere og erhvervslivet ikke kan se andre 
alternativer end at investere i Kina. Der bliver der lyttet til organisationer, der er i Kina, da der er en 
forventning til, at andre vil høre, hvad den specifikke organisation har af erfaringer i Kina. Derfor 
mener jeg, at framen, der fortæller om danske organisationer i Kina, går hånd i hånd med framen, 
der fortæller os, at Kina får større og større indflydelse. 
Både CB og MJ medgiver, at der er en framing om danske organisationer i Kina. Det kan blandt 
andet være, fordi læserne i højere grad kan identificere sig med de danske repræsentanter end 
kinesiske. CB mener, at en række af de artikler, der er i denne frame, ikke er specielt kritiske. 
Grunden er, at journalisterne ofte ikke har forudsætningen for at bedrive kritisk journalistik, lige når 
de kommer ud til Kina. Det kræver tid og ydmyghed at få et vidensniveau om Kina, kinesiske 
forhold og virksomheder i Kina. Før man har fået det vidensniveau, er det derfor svært at begive sig 
i kast med kritisk afslørende journalistik i Kina. Udtalelser fra danske organisationer om deres 
forhold i Kina kan for journalister være svære at finde modargumenter til, hvis journalisterne ikke 
selv har en vis viden om Kina. Samtidig nævner MJ og CB de sproglige barriere ved journalistikken 
i Kina. Det betyder, at journalister, der ikke kan det kinesiske sprog, ikke bare giver sig i kast med 
at ringe til en kinesisk virksomhed. Derfor kan det være let bare at godtage en dansk virksomheds 
udtalelser i Kina. 
Menneskerettighedsovergreb er et emne som alle tre interviewpersoner kommer ind på. CB 
betegner det som noget, hun gør, fordi hendes moral påbyder hende det. Hun vil ændre på de dårlige 
forhold i Kina. Samme syn har både ZZ og MJ på dækningen af menneskerettighedsproblematikken. 
ZZ mener dog ikke, at danske medier har kvalifikationerne eller kompetencen til at kritisere Kina. 
Derudover er der et ressourceproblem, som både MJ og CB kommer ind på. Det betyder blandt 
andet, at CB, som egentligt var ansat til at dække Kina hos TV2, bliver sat til at dække Irak, mens 
Politikens korrespondent i Kina, Nis Olsen, engang imellem skriver om andre asiatiske lande, som 
blandt andet Thailand
10
. Der er altså et skisma mellem, hvor væsentligt aviserne mener, at Kina-
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stoffet er, og de ressourcer dækningen reelt får. Netop derfor kan det være belejligt for 
journalisterne at bruge nogle velkendte frames, når de skal fortælle historier fra Kina. Ifølge CB er 
det lettere at få historier igennem nogle redaktører og få dem accepteret af læsere, hvis det er noget, 
som de kender i forvejen. 
Det vedkender MJ, da han mener, at danske redaktører måske har haft en lidt for konservativ 
holdning til hastigheden af forandringer i Kina. Spørgsmålet er om, der rent faktisk er en så stor 
forandring til stede i Kina, eller om MJ blot er overvældet af den forandring, der er på grund af en 
lidt for konservativ holdning tidligere. I hvert fald bør James Mann formaning om, ikke at overdrive 
udviklingen i Kina i den ene eller anden retning være en god rettesnor for danske redaktører.
11
 
De tre interviewpersoner bekræfter både direkte og indirekte, at de fundne frames om Kina holder. 
Derudover giver de en række årsager til, hvorfor at de forskellige frames ser ud, som de gør og 
bliver anvendt: 
- Kinas øgede indflydelse i verden, politisk og økonomisk, er et væsentlighedskriterium, som 
man journalistisk ikke kan se bort fra. 
- Der er en forventning om, at læsere gerne vil læse om danske organisationer, der har en 
erfaring fra Kina. Her er det primært et identifikationskriterium, der er tale om. 
- Dækning af menneskerettighedsovergreb er et moralsk ansvar, som journalister bør have. 
- Sproglige barrierer gør, at det kan være svært for danske journalister at finde ud af, hvad 
hvilke interne processer, der foregår i Kina. 
- Eksisterende vanetænkning fra redaktører og læsere om, hvad historier fra Kina skal 
indeholde.  
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9 Yderligere elementer i de fundne frames 
I dette afsnit vil jeg påpege andre interessante karakteristika i de tre forskellige frames fundet i 
artikler fra juni og september. 
 
9.1.1 Menneskerettighedsovergreb i Kina 
Selvom skurken i artiklerne er de kinesiske myndigheder, er der sjældent nogen navngiven 
institution. Det ser vi i artiklen ‟Jeg blev tvunget ud i kunst‟, hvor den kinesiske kunstner Zhang 
Guangting optræder. Interviewet med kunstneren er primært vinklet på censuren i Kina, og hvordan 
Zhang Guangting har været i en opdragelseslejr. Vi får ikke at vide, hvilken myndighed der er 
ansvarlig for censuren i Kina eller flere detaljer om opdragelseslejren. 
Skurkene kommer heller ikke med direkte citater. Et godt eksempel på det er i artiklen ‟Kunstner 
afvist i Hongkong‟. Her fortæller den danske kunstner, Jens Galshiøt, om, hvordan han ikke får lov 
til at deltage i 20-årsdagen for massakren på Den Himmelske Freds Plads i Hongkong. Hele artiklen 
er opbygget på Jens Galshiøts fortælling, og der er ingen andre kilder på historien. 
En anden karakteristika, der kendetegner denne frame, er den ofte meget stærke indignation, der er i 
historierne. Der er en klar definition af, hvad der er problemet, hvem der har skabt problemet, hvem 
der er helt, og hvem der er skurk i artiklerne. På denne måde følger artiklerne Entmans forklaring af, 
hvad en frame er. Det er lidt sværere at finde løsningsforslag i artiklerne, for problemet i artiklerne 
er ofte skabt af myndighederne, og da myndighederne ofte ikke er med som kilder i historierne, er 
det svært at se en løsning på problemerne. 
I case-artiklerne er der en række ækvivalenskæder, som jeg mener, artiklerne benytter sig af. 
Individerne bliver sat i modsætning til myndighederne, og mens individerne fremstår som levende 
og får stemmer. Myndighederne er derimod ofte kendetegnet af en grå masse, som artiklerne ikke 
sætter ansigt på og som heller ikke har nogen stemme. 
 
9.1.2 Kina vokser 
Der er nogle bombastiske rubrikker i denne genre, herunder i artiklen ‟Kina gør klar til storm på 
Europa‟, der beskriver, hvordan kinesiske statsvirksomheder i ly af finanskrisen har styrket deres 
indflydelse i Europa igennem statslån og samarbejdsaftaler. Samtidig er der stillet en række 
konsekvenser som følge af den øgede kinesiske indflydelse. ‟Det faktum, at statsejede Covec, der er Asiens 
største entreprenørkoncern, nu rykker til Europa, har skabt nervøsitet i den europæiske bygge- og entreprenørindustri. 
Dels er vurdering, at Covec kan dumpe priserne i kraft af at have den kinesiske statskasse i ryggen, dels er der frygt for, 
at Covec vil importere arbejdskraft fra Kina til at gennemføre projekterne‟. 
‟Kinesiske bilfabrikanter vil have fingre i Volvo‟ beskriver, hvordan to kinesiske selskaber, Geely 
Motor og Beijing Automotive vil have fat på svenske Volvo. Grunden er, at kineserne gerne vil 
eksportere kendte varemærker. ‟Derfor har kinesiske bilproducenter travlt med at kurtisere de store, kendte 
udenlandske mærker. Ofte med statslig kinesisk kapital i ryggen‟. Journalisten har fået et enkelt citat med fra 
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den svenske bilkoncerns chef, Christian von Koenigsegg, men har ikke kunnet få fat på nogen 
kinesiske kilder selv. I stedet bruger artiklen et citat fra formanden for Beijing Automotive, Xu 
Yehi, fra nyhedsbureauet Reuters. 
Der er flere større artikler i Politiken, der er oversættelser fra amerikanske New York Times. En af 
dem er artiklen ‟Kriseramt Kina lukker for varer udefra‟, hvor hovedvinklen er, at den kinesiske 
regering er hyklerisk omkring sin egen protektionisme. I en anden artikel bliver Kinas voksende 
green tech-industri sammenlignet med den japanske økonomiske trussel fra 80’erne. ’Med rundhåndet 
statsstøtte i ryggen forbereder kineserne sig nu på at bygge fabrikker til montage af deres produkter i USA for at omgå 
den protektionistiske lovgivning. Og ligesom japanske bilproducenter gjorde for flere årtier siden, opfordrer kinesiske 
producenter af solcelleanlæg deres chefer i USA til at melde sig ind i lokale brancheforeninger for at bekæmpe 
antikinesiske følelser, inden de får rodfæste.’ 
At den kinesiske regering tilgodeser kinesiske firmaer, kommer også til udtryk i artiklen ‟Egoistiske 
kinesere driller Vestas‟. Her er det ikke så meget kinesiske opkøb i udlandet, der er en trussel, men 
derimod en kinesisk opfordring til at købe kinesisk, som kan sætte en kæp i hjulet for danske Vestas. 
Samtidig er det til skade for den internationale økonomi, når den kinesiske regering opfordrer til 
sådanne protektionistiske tiltag, lyder det fra et citat i artiklen. 
Kinesiske forsøg på opkøb af udenlandske virksomheder beskrives i artiklen ‟Kinas ekspansion fik 
nederlag med Rio-nej‟. Artiklen kommer ind på, at der er betydelig politisk modstand mod, at 
kineserne opkøber udenlandske virksomheder: ‟Desuden var der betydelig politisk modstand, selv om 
regeringen med den Kina-kyndige og mandarin- talende premierminister Kevin Rudd gik ind for det kinesiske 
engagement‟. 
Ud over at Kinas voksende indflydelse bliver italesat i denne frame, er der også en række elementer, 
der italesætter en klar økonomisk trussel fra Kina og kinesiske virksomheder. Hvad enten det er i 
form af kinesiske opkøb af udenlandske virksomheder, eller en protektionistisk holdning i den 
kinesiske regering, der gør det sværere for udenlandske virksomheder at operere i Kina. Der er 
generelt mange citater fra erhvervs- og økonomianalytikere, mens antallet af citater fra officielle 
kinesiske kilder er noget færre. Citater fra virksomhedsledere, specielt de kinesiske, er der heller 
ikke mange af. 
 
9.1.3 Danske organisationer i Kina 
Jyllands-Postens store Kina-tema i juni 2009 giver et stort afkast af artikler, der fokuserer på det 
kinesiske marked og som ser, hvordan danske virksomheder klarer sig. Artiklerne bliver båret af 
kilder, der er fra de danske virksomheder. Faktisk forholder det sig sådan, at der ikke er andre 
citater end dem fra den pågældende virksomhedsleder i de fire hovedartikler. I andre artikler 
kommer der citater fra Udenrigsministeriet eller industriorganisationerne, DI eller 
Vindmølleindustrien. Kun i en artikel er det en uvildig markedsanalytiker, der er brugt som kilde. Et 
af de få citater, der ikke er fra en dansk organisation er Eric Jang, der er butikschef i en kinesisk 
økologisk forretning. 
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De danske virksomheder er generelt optimister på deres egen virksomheds vegne, og deres citater 
om egne forventninger til virksomheden står ofte uimodsagt i artiklen. Det bliver illustreret i 
artiklen ‟Danfoss stiller skarpt på Kina‟. Her er det Niels B. Christiansen, koncerndirektør i 
Danfoss, der fortæller om Danfoss’ store vækstmuligheder i Kina. Indledningen til artiklen lyder for 
eksempel således: ‟Trods flere fyringsrunder i koncernen, der er hårdt ramt af den økonomiske nedtur, fortsætter 
koncernen med hovedkvarter på Als med at ansætte nye medarbejdere på de kinesiske fabrikker, som er taget i brug for 
nylig. Og Danfoss er langt fra færdig med at vokse i Kina‟. Vi bliver i artiklen konstant mindet om, at 
Danfoss blot vokser og vokser i Kina. Tre af underrubrikker i historien er ‟Passerer 3.000 i 
Kina‟, ‟Konstante udvidelser‟ og ‟Meget store muligheder. 
Det er ikke kun private virksomheder, der fortæller om, hvor godt det er i Kina. Den danske 
ambassade i Kina har også et positivt syn på tilstanden, som bliver uddybet i artiklen ‟Ambassadør 
anbefaler kinesisk satsning‟. Artiklen indledes med denne sætning: ‟Økonomisk krise? Det ord eksisterer 
ikke på den danske ambassade i Beijing‟. Det understreger den høje grad af optimisme, der er at finde, når 
danskere skal berette om erhvervsforholdene i Kina. 
Ofte er der blot en enkel kilde i artiklerne. Det er typisk en virksomhedsleder, der fortæller, hvordan 
virksomheden har klaret sig i Kina. Det vil hyppigt være igennem en italesættelse af, hvor meget 
virksomheden vokser i Kina, og hvor imponerende det er. 
I de fleste artikler er det et gennemgående træk, at investeringer i Kina er absolut påkrævet af 
danske virksomheder. En sådan tendens er måske tydeligst repræsenteret i artiklen ‟Tiden løber fra 
danske leverandører‟, hvor Lars Andersen, Vestas direktør i Kina, fortæller, at danske 
underleverandører til vindmølleindustrien har været for langsomme til at komme ud til Kina. ‟Danske 
underleverandører har været for langsomme til at komme ud. En stor del af verdens komponenter til industrien vil 
fremover komme fra Kina, så hvis underleverandørerne vil have en fremtid og ønsker vækst, så skal de være til stede 
herude, siger Lars Andersen‟. 
I enkelte artikler er der noget modspil. Selvom det stadig kniber med mængden og varieteten af 
kilder. Vestas direktør i Kina, Lars Andersen, får modspil i artiklen ‟Vestas under pres i Kina‟. Her 
kommer journalisten i teksten ind på, at Vestas taber markedsandele i Kina som følge af prispres fra 
kinesiske konkurrenter. Der kommer dog ingen citater fra konkurrerende virksomheder eller 
markedsanalytikere, der kan understøtte og udbygge journalistens tekst. 
Samlet set er der et italesættelse i denne frame, hvor der er et skel mellem fortiden og fremtiden i 
dansk erhvervsliv. 
Fortiden Fremtiden 
Danmark Kina 
Ingen vækstmuligheder Mange vækstmuligheder 
Ingen profit Profit 
Lokalt udsyn Globalt udsyn 
Stilstand Innovation 
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9.2 Konklusion af artikelundersøgelse 
Selvom der er forholdsvis mange artikler, der på en eller anden måde berører kinesiske forhold i de 
fire medier, er det relativt få artikler, der udelukkende fokuserer på Kina. Samlet set er der omkring 
200 artikler, hvor hele artiklen er dedikeret til en yderligere forståelse af kinesiske forhold. I de 
andre 1.000 artikler er det ofte blot en henvisning til Kina, som gør, at læseren er overladt til hans 
egen forforståelse af kinesiske forhold for at kunne forholde sig til artiklen. 
Grundlæggende er der tre overordnede frames, der går igen i avisernes dækning af Kina og 
kinesiske forhold. 
1. Menneskerettighedsovergreb i Kina 
2. Kina vokser 
3. Danske organisationer i Kina 
Som jeg har redegjort for i kapitel 7 og 9, er der mange forskellige karakteristika, der kendetegner 
de tre frames. Derudover er der en række artikler, der benytter kombinerede træk fra de forskellige 
frames. Samlet set falder over 86 procent af artiklerne inden for en af de tre overordnede frames om 
Kina. 
I framen omkring menneskerettighedsovergreb i Kina er konflikten mellem myndigheder og ofre et 
kriterium for handlingen. Samtidig er der nogle klare rollefordelinger og årsagsforklaringer til de 
problemer, der bliver belyst i artiklerne. Et af problemerne er dog, at historierne kan virke 
uvæsentlige for en dansk læser, der ikke interesserer sig for menneskerettighedsbrud i andre lande. 
Kina vokser på alle mulige led og kanter. Det er Kinas økonomiske styrke, der gør, at den kinesiske 
indflydelse øges i en række andre sammenhænge. Den øgede indflydelse fra Kina bliver primært 
opstillet som en form for konflikt mellem den etablerede supermagt USA og opkomlingen Kina. 
Ofte bliver Kina og kinesiske virksomheder fremstillet som en trussel over for det etablerede system. 
Men det er ikke kun et konfliktkriterium, der kommer i spil. Væsentlighedskriteriet gør, at denne 
frame bruges. Hvad Kina og kinesiske virksomheder foretager sig, bliver i artiklerne automatisk 
defineret som væsentligt. 
Der er ofte ingen konflikter i den tredje frame omkring danske organisationers erfaring med Kina. 
Historierne foregiver derimod at være væsentlige. For i historierne bliver det framet som væsentligt 
at høre om danske organisationers handlen og gøren i Kina. Samtidigt tegner organisationerne ofte 
et positivt billede af mulighederne for dansk virke (ikke mindst for dem selv) i Kina. Der stilles ikke 
grundlæggende spørgsmålstegn ved, om deres Kina-strategi holder. 
Et problem ved de tre frames er, at de anvendte kilder ikke skaber en god dynamik mellem 
forskellige synspunkter. Ofte bliver et synspunkt promoveret uden overhovedet at få et modspil fra 
andre udsagn.   
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10 Egne artikler 
I dette afsnit vil jeg gennemgå og analysere mine egne artikler og redegøre for, hvorfor de 
indeholder de elementer, som de gør. 
 
10.1 Tanker bag artiklerne 
Den oprindelige tanke med artiklerne var, at de skulle præsentere et billede af dansk erhvervsliv i 
Kina. Derfor satte jeg mig for at udføre de indledende interviews i Kina i december 2009. Aftalerne 
med de forskellige danske aktører var ikke svære at skaffe. Specielt Novo-koncernen ville gerne 
stille op til interview og det samme med de forskellige rådgivende institutioner. 
Ideen var, at interviewene kunne give en mere kritisk vinkel på danske virksomheders resultater i 
Kina, og at der ville være folk, der kunne fortælle mere nøgternt om konkrete udfordringer, de 
oplevede på det kinesiske marked. 
Problemet var bare, at de virksomheder, som jeg havde fået fat på ikke kunne komme med 
specifikke og konkrete eksempler på aktuelle udfordringer, som de havde i Kina. Heller ikke de 
rådgivende virksomheder kunne komme på specifikke hændelser. 
Resultatet blev, at selvom der var stof nok til en række artikler om dansk erhvervsliv i Kina, ville de 
komme til at minde alt for meget om nogle af de eksisterende artikler om dansk erhvervsliv i Kina 
og ikke tilvejebringe noget, der ikke var set før i en anden afskygning. Samtidig ville de også lide 
under nogle af de samme kritikpunkter, der er omkring de eksisterende frames. Herunder først og 
fremmest en alt for udynamisk brug af kilder. 
 
10.1.1 Hvorfor vil virksomheder ikke fortælle om nederlag? 
Som journalist er det nogle gange en vedholdende attitude, der kan skabe grobund for, at der 
kommer nye kilder til en idé. Andre gange er det tilfældigheder. I starten af maj ankom en større 
kinesisk handelsdelegation til Danmark anført af den kinesiske handelsminister Chen Deming. 
Den var inviteret af den danske regering, som ville reparere forholdet til Kina efter Dalai Lamas 
møde med statsministeren i 2009. På mødet fik jeg kontakt til en række kinesiske 
virksomhedsledere og også en dansk virksomhed, KMC, der var blevet svært utilfreds med 
erhvervsforholdene i Kina. Dermed fik jeg for første gang kontakt til en kilde, der rent faktisk gerne 
ville stå frem om deres utilfredshed med erhvervsforholdene i Kina. 
Tidligere havde jeg været i kontakt med en række virksomheder, heriblandt Ole Nonbye A/S og 
FLSmidth, der har haft uheldige episoder med kinesiske partnere, men de ville desværre ikke 
medvirke. Jeg har spekuleret lidt over, hvorfor danske virksomheder ikke vil medvirke, når de skal 
forklare deres mindre heldige episoder i Kina. Ud fra diverse anekdoter og andet ikke citerbart 
materiale fra danske erhvervsfolk, der har at gøre med Kina, kan jeg komme på to grunde: 
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1. De fleste erhvervsfolk ønsker ikke at medvirke i noget, hvor de måske selv kan klandres for 
at begå fejl. 
2. Hvis virksomheden stadig ønsker at bevare gode forhold til andre erhvervsmuligheder i Kina, 
er det godt ikke at være for kritisk. 
 
10.1.2 Artikel om kartoffelstivelse 
Hvorfor KMC stillede op til interview kan jeg kun gisne om. Det kan være, at de ikke ser nogen 
udvej for deres muligheder i Kina igennem de traditionelle kanaler. Derfor vælger de at stå frem 
med disse problemer i pressen i håb om, at de kan skabe lidt opmærksomhed om det. Men det er 
selvfølgelig et problem, hvis jeg som journalist ukritisk vælger at bringe al den kritik, som KMC 
har fremført i deres samtaler med mig. En stor del af kritikken har nemlig været, at deres tidligere 
direktør i det Indre Mongoliet, Zhou Qingfeng, var så inkompetent, at KMC blev nødt til at fyre 
ham. Problemet for KMC var bare, at Zhou Qingfeng havde en række kontakter hos kinesiske 
myndigheder, som han derefter brugte til at indlede en straffeaktion mod udenlandske producenter 
af kartoffelstivelse. 
Jeg mener ikke, at man kan bringe sådanne anklager uden modsvar fra den anden parts side. Derfor 
var jeg selvfølgelig nødt til at finde Zhou Qingfeng og tale med ham for at høre hans side af sagen. 
Han havde selvfølgelig et andet syn på sagen, der mest drejede sig om, hvordan EU’s 
landbrugsstøtte underminerede forholdene for kinesiske bønder. Jeg spurgte heller ikke Zhou 
Qingfeng om KMC’s anklager, da jeg kun havde kontakt til ham via telefon og ikke ville risikere, at 
han bare lagde på. Det ville ifølge min mening heller ikke have givet meget om, man havde spurgt 
Zhou Qingfeng om disse anklager. For det første kunne han bare pure afvise det, og så ville man 
have nået lige vidt uden andre indicier end KMC’s anklager. Derudover ville artiklen have haft et 
langt mere personligt fokus og ikke som nu, hvor det er et mere bredt fokus på handelspolitik- og 
landbrugspolitik mellem EU og Kina. 
Artiklen illustrerer nogle af de problemer, som danske virksomheder kan have, når de interagerer 
med kinesiske virksomheder eller myndigheder. De sproglige og kulturelle forskelle kan nogle 
gange være med til at forstærke i forvejen reelle erhvervsmæssige forskelle. Samtidig kan der være 
nogle reelle interessekonflikter mellem danske virksomheder og de kinesiske virksomheder eller 
myndigheder. Det er noget, som jeg ikke har set i de frames, jeg har fundet frem til. 
Jeg valgte rubrikken ‟Dansk virksomhed vil tjene på hvidt pulver i Kina‟ for at fange læserens blik. 
Der er højst sandsynligt ikke mange mennesker, der tænder på en rubrik, hvor der står 
kartoffelstivelse eller kinesisk told. Hvidt pulver bringer nogle associationer med kokain, og det er 
klart at sådanne ’billige tricks’ kan være med til at få en læser til at læse artiklen i stedet for bare 
fuldstændigt at springe den over. Generelt forsøger jeg i artiklen at holde en nøgtern og tilstræbt 
objektiv stil med to partskilder, der er uenige, samt med en række fakta, som jeg mener, kan være 
behjælpelige for læseren. 
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Fakta om den kinesiske kartoffelstivelsesindustri har jeg selv fremskaffet, og er ikke på nogen måde 
kommet fra nogle af de to partskilder. Her har jeg blandt andet været i kontakt med den kinesiske 
producent af kartoffelstivelse, China Essence, som dog heller ikke ville citeres. 
Jeg bruger et billede fra Axel Bonde, som jeg ikke selv har verificeret er korrekt eller ej. Jeg blev 
forelagt billedet under mit interview med Axel Bonde. Han tog det af egen vilje frem af en 
sagsmappe, som han havde om KMC’s aktiviteter i Kina. Som ved alle andre kilder er det et 
journalistisk vurderingsspørgsmål, om man stoler på kilden eller ej. En måde at gardere sig på er at 
angive klare kildehenvisninger, som jeg har gjort i artiklen. 
 
10.1.3 Artikel om kinesisk lyst efter dansk teknologi og innovation 
Jeg indleder artiklen med at referere til den velkendte frame om de kinesiske 
menneskerettighedsovergreb. Det bruges til at fortælle læseren, at der er en ny arbejdsramme i det 
dansk-kinesiske forhold i modsætning til tidligere tider. 
Artiklen forsøger dernæst at finde ud af de forskellige betingelser, der ligger til baggrund for det 
nye forhold, herunder hvorfor kineserne gerne vil tale med danskerne. Jeg forsøger dog også, at 
stille spørgsmålstegn ved, om danske virksomheder og politikere bare skal indlade sig på at 
samarbejde med kineserne uden at stille betingelser. Her bruger jeg to danske erhvervskilder til at 
fremstille den skepsis, der er over for bare at indlade sig på ethvert samarbejde med Kina. 
Hovedparten af artiklens indhold kommer fra det ophold, som den kinesiske handelsminister, Chen 
Deming, havde i Danmark den 16-18. maj 2010. Under opholdet var der en større handelsmesse, 
hvor kinesiske virksomheder blev parret op med danske virksomheder. Her talte jeg med en række 
kinesiske virksomheder for at høre, hvad de forventede sig af samarbejde med danske virksomheder. 
Det grundlæggende var, at de kinesiske virksomheder gerne ville have dansk ekspertise og 
teknologi til Kina.  
I artiklen bruger jeg et citat, der er hentet fra TV2 News’ interview med FLSmiths administrerende 
direktør. Jeg har selvfølgelig forsøgt at få FLSmith til at uddybe deres kommentar, hvorefter jeg 
havde en længere samtale om FLSmiths betænkeligheder om at udtale sig mere detaljeret. 
Pressechefen ville ikke fortælle mere om konkrete problemer med kinesiske forhold end det, som 
den administrerende direktør allerede havde sagt. Jeg forelagde for pressechefen, at jeg havde talt 
med KMC, som havde oplevet problemer med kinesiske forhold. Til det svarede pressechefen, at 
FLSmith var noget større end KMC, og at virksomheden havde en langt større erfaring på det 
kinesiske marked. Det tolker jeg som en hentydning til, at virksomheden ikke vil gå ud i pressen og 
fortælle om problemerne med kinesiske forhold af frygt for at gøre dem større. 
 
10.1.4 Artikel omkring Tianjin 
Selvom Kina er et land, er der ofte store regionale forskelle. Da jeg under min research opdagede, at 
der var én kinesisk region, der trak mere end 25 procent af de samlede danske investeringer i Kina, 
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syntes jeg, at det kunne være interessant at fokusere på denne region. Jeg ville finde ud af, hvorfor 
de danske virksomheder vælger at placere deres hovedinvestering i Tianjin. En række af 
virksomhederne havde ikke tid til at medvirke. Men især Novo-koncernen ville gerne medvirke. Det 
kan blandt andet være, fordi Novo Nordisk gerne vil have omtale af deres nye fabrik i Tianjin, som 
er en forholdsvis stor investering på 2 milliarder kroner. 
Samtidig forsøgte jeg at få en række uvildige eksperter til at forklare, hvorfor Tianjin-provinsen 
kunne tiltrække sig så mange danske investeringer. Det mente jeg blandt andet, at 
Udenrigsministeriet og den danske erhvervsorganisation, Danish-Chinese Business Forum ville 
være. Problemet set ud fra et journalistisk synspunkt er dog, at kilderne er for enige med hinanden. 
Den manglende dynamik i de forskellige citater er et problem, og der er simpelthen ikke nok kritik 
af artiklens grundpræmis fra andre kilder. Jeg forsøger at bruge Alexander Schultz til dette, men 
han kan ikke komme med en konkret kritik af området. Noget af dynamikken kunne have været 
kommet, hvis jeg havde fundet nogle danske virksomheder, der direkte havde fravalgt Tianjin-
området til fordel for et andet område, men sådanne virksomheder har jeg desværre ikke fundet. 
På trods af denne mangel mener jeg, at læseren får et nuanceret og bredt billede af et område i Kina, 
som vi ikke hører noget om på trods af de massive danske investeringer, der er i området. Samlet set 
har jeg fire kilder med i artiklen, der alle kan bidrage til det samlede billede af situationen. 
Derudover har jeg læst en række rapporter fra det danske Udenrigsministerium om de forskellige 
danske investeringer i Kina, og den viden har jeg selvfølgelig brugt i udarbejdelsen af artiklen. 
Samtidig forsøger jeg at brede artiklen lidt mere ud, således at den ikke kun bliver en historie om 
danske fabrikker i Tianjin-området. Inde i artiklen forsøger jeg igennem mine kilder at forklare, 
hvilke regionale forskelle der er i Kina for danske virksomheder. Grundlæggende synes jeg, at 
artiklen har belyst disse forskelle. 
 
10.1.5 Erhvervskort over Kina 
Jeg har med dette erhvervskort forsøgt at give et billede af, at Kina er et land med mange forskellige 
regioner. Jeg forsøger at beskrive de forskellige regioners egenskaber, således at danske 
virksomheder, der gerne vil investere i landet får en grundlæggende viden om de forskellige 
regioner. 
De faktuelle oplysninger om Kinas provinser er hentet fra en række kilder både igennem litteratur 
om Kina, rapporter om Kina, officiel statistik og leksika. Hvis der har været tvivl om oplysningerne 
har jeg forholdt mig til de officielle oplysninger fra de kinesiske kilder. Her kan et af 
kritikpunkterne være om de officielle kinesiske statistikker er korrekte. Blandt andet står der i den 
officielle statistikårbog, at den gennemsnitlige arbejdsløshed i Kina er på under fire procent i de 
fleste kinesiske regioner. Det har ikke været muligt at bruge andet end den officielle kinesiske 
statistik om de forskellige provinsers BNP eller de forskellige lønniveauer, der er i Kina. 
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Igen er det en journalistisk vurdering om, man stoler på, at kilden kan tilvejebringe et perspektiv til 
artiklen, der ellers ikke ville blive fremskaffet på anden vis. 
 
10.1.6 Artikel om hvordan man starter virksomhed i Kina 
I denne artikel har jeg forsøgt at vise nogle af de udfordringer, som danske virksomheder skal tænke 
på, før de starter virksomhed i Kina. Her har jeg talt med en række kilder blandt andet Dansk 
Erhverv, Dansk Industri, danske virksomheder og andre erhvervsorganisationer, der kunne tænkes 
at have ekspertise inden for dette område. Det er dog ikke alle kilder, som jeg har givet spalteplads. 
Det er af den simple årsag, at de fleste kilder er enige med hinanden. 
Denne artikel egner sig nok mest til et specialiseret erhvervsmedie som Børsen eller 
erhvervstillæggene på Berlingske Tidende eller Jyllands-Posten. Artiklen bruger ikke brugt nogen 
kendt framing af kinesiske forhold, og det kan svække artiklens appeal til alle andre læsergrupper 
end netop de folk, der har tanker om at starte noget op i Kina. Artiklen skal ses som et forsøg på at 
give erhvervsfolk et kendskab til, hvad de måske skal huske at gøre, inden de etablerer sig i Kina. 
Netop derfor kan artiklen tilvejebringe noget mere specialiseret viden end de mere generelle artikler, 
der skal opsummere og referere til eksisterende og veletablerede frames om kinesiske forhold. 
 
10.2 Diskussion af artikler 
Som udgangspunkt er artiklernes fokus mere målrettet erhvervsorienterede læsere. Tydeligst er det 
med erhvervskortet samt artiklen om, hvordan man starter en virksomhed i Kina. De andre artikler 
forsøger at appellere til et noget bredere publikum. Ud fra min indholdsanalyse af artikler om Kina i 
de forskellige medier mener jeg, at artiklerne bedst ville passe ind i Jyllands-Postens redaktionelle 
linje. Berlingske Tidende og Politiken fokuserer nemlig på nogle helt andre vinklinger i deres Kina-
historier. Både Berlingske Tidende og Politiken har meget mere fokus på overordnede 
samfundsforhold end erhvervshistorier. 
Overordnet set gør artiklerne brug af en framing, der handler om danske organisationer i Kina. Men 
der er nogle forskelle mellem artiklerne. Artiklerne ‟Dansk virksomhed kæmper om at tjene penge 
på hvidt pulver i Kina‟ og ‟Kineserne er vilde med dansk teknologi‟ har en skeptisk stillingtagen 
over for yderligere samarbejde med Kina og fokuserer især på de problemer, der kan opstå i 
samarbejdet. Artiklen ‟De danske fabrikker i Kina‟ bruger en mere nøgtern og reportageagtig 
stil. ‟Sådan starter du virksomhed i Kina‟ og ‟Erhvervskort over Kina‟ er artikler, der automatisk 
går ud fra, at danske virksomheder gerne vil ind på det kinesiske marked. Jeg mener derfor ikke, at 
det giver mening at bringe alle artiklerne under én serie. Dertil er deres vinklinger alt for forskellige. 
Men man kan dog gruppere ‟De danske fabrikker i Kina‟, ‟Sådan starter du virksomhed i Kina‟ 
og ‟Erhvervskort over Kina‟ sammen og bringe dem som et tema. Det samme kan man gøre med de 
to andre artikler. 
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Jeg mener, at mine artikler kan være med til at bidrage med nogle nyttige karakteristika til 
framingen om danske organisationer i Kina. Herunder især den mere dynamiske brug af kilder og 
det forholdsvist større antal kilder, der er med i artiklerne. I artiklerne er der en vis dynamik og 
indbygget konflikt som følge af modsatrettede synspunkter fra forskellige kilder. Denne dynamik 
ser vi bedst i artiklen ‟Dansk virksomhed kæmper om at tjene penge på hvidt pulver i Kina‟, hvor 
der for alvor er nogle stridigheder mellem danske og kinesiske interesser. 
Jeg bevæger mig heller ikke for langt væk fra de eksisterende frames, hvilket er helt bevidst. Som 
følge af teoriafsnittet og interviewafsnittet viser al erfaring, at læsere og redaktører ikke altid 
modtager nye måder at frame Kina på med kyshånd. 
Jeg kunne have produceret nogle bedre artikler, hvis jeg havde befundet mig i Kina i længere tid. På 
den måde ville jeg have haft muligheden for at opsøge de forskellige fabrikker, der blandt andet 
producerer kartoffelstivelsen. Det er klart, at det er svært at bedrive god journalistik om Kina, når 
man geografisk er til stede i Danmark. Selvom man kan tage til Kina i et par uger og få nogle gode 
kilder, er det kun igennem en længere tilstedeværelse, at man kan opbygge et ordentligt 
kildenetværk. 
Der er helt klart nogle fordele i henvendelsen til kilderne ved, at jeg taler flydende kinesisk. For 
eksempel var Zhou Qingfeng yderst bramfri, da vi skulle tale om hans holdning til de udfordringer, 
som de europæiske producenter af kartoffelstivelse stiller over for kinesiske producenter. Jeg har 
hverken sproglige eller kulturelle besværligheder i forhold til danske journalister, når det drejer sig 
om, at tale med kinesiske kilder. Det betyder, at jeg ikke blot oversætter mine kinesiske kilder til 
dansk, men også forsøger at forstå deres udsagn ud fra en kulturel kontekst. 
Jeg har samtidig forsøgt at gøre artiklerne relevante set ud fra et dansk synspunkt. Det betyder, at 
der ikke er så mange referencer til Kinas forhold til USA. I stedet er det min mening, at danske 
læsere snarere vil læse om, hvad Kinas angivelige voksende indflydelse betyder for Danmark, og 
hvordan Danmark kan være med til at præge udviklingen i Kina. Hvis læserne vil have artikler om 
det storpolitiske spil mellem USA og Kina, kan de altid læse en amerikansk artikel. 
Angående kildevalget i de forskellige artikler har jeg forsøgt at bruge kilder, der ikke blot fortæller 
noget om deres egen virksomhed, men som kan give generel viden om nogle af de udfordringer 
danske virksomheder i Kina. Derfor har jeg blandt andet fravalgt en række artikler, jeg ellers havde 
udarbejdet med Novo Nordisk og NNIT. Der er desuden en stor mængde af citater og interviews, 
jeg har fravalgt at bringe, da de som sådan ikke har kunnet bidrage med noget yderligere interessant 
i forhold til de vinkler, mine artikler har. 
Samtidig har jeg, medmindre andet er specificeret under de forskellige artikler og 
artikelforklaringer, verificeret de faktuelle udsagn i de forskellige artikler igennem mindst to 
uafhængige kilder. 
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11 Konklusion  
Da der ikke tidligere er foretaget nogen analyse af, hvordan danske aviser framer Kina, har jeg ikke 
haft andre muligheder for at forholde mig til, hvordan dækningen har været end min egen 
undersøgelse. Min konklusion skal derfor ses som et subjektivt bud på, hvilke frames der er, og min 
forklaring på, hvorfor de bliver brugt. Samtidig er jeg dog af den overbevisning, at jeg igennem 
rapporten nøje har redegjort for vurderingerne, der ligger til grundlag for konklusionen. 
I dette speciale har jeg sat mig for at besvare denne problemformulering: 
Hvilke frames dominerer den danske avisdækning af Kina, og hvorfor er det netop de frames, der 
dominerer?  
Der er i alt fundet tre klart identificerbare frames i den danske avisdækning af Kina. 
1. Menneskerettighedsovergreb i Kina. 
2. Kina vokser. 
3. Danske organisationer i Kina. 
I selve rapporten har jeg redegjort for, hvilke karakteristika der kendetegner de forskellige frames. 
Frame 1 handler om de kinesiske myndigheder, der begår en række overgreb på dets borgere. 
Overgrebene sker som følge af en generel mangel på retssikkerhed. Det kinesiske styre er brutalt og 
autoritært, og det gør, at overgrebene kan finde sted. Framingen fungerer på basis af en konflikt 
mellem ofre af overgrebene og myndighederne, der begår overgrebene. Det er primært et 
journalistisk princip om moralsk ansvarlighed, der gør, at aviserne bruger denne frame. 
Frame 2 er om Kina, der vokser på alle mulige led og kanter. Det gør blandt andet at Kina får mere 
indflydelse på den internationale scene, hvilket skaber en række konflikter mellem Kina og Vesten. 
Grunden til at Kina vokser er på grund af Kinas stærke økonomi. Det betragtes som væsentligt at 
fortælle læserne om Kinas gøren og laden, for Kina får angiveligt mere og mere indflydelse på alle 
mulige leder og kanter. 
Frame 3 fortæller historien om danske organisationer, som er i Kina. De danske organisationer 
fortæller om deres grunde til at være i Kina. Det er ofte på grund af de muligheder for vækst, at de 
danske virksomheder er i Kina. Denne frame trækker på framingen om, at det er væsentligt at 
fortælle om Kina samtidig med, at Kina oplever en stærk vækst. Danske organisationer, der er i 
Kina, er derfor interessante at høre på. 
Mine egne artikler forsøger at anvende nogle af de bedste elementer fra frame 3 og samtidig undgå 
nogle af de faldgruber, der ofte sker med journalistik fra Kina, herunder ikke mindst en udynamisk 
brug af kilder. Samtidig bevæger jeg mig heller ikke for langt væk fra de eksisterende frames, 
således at læsere ikke længere kan genkende det billede af Kina, som jeg giver. 
Bilag 1 
Formelforklaring til artikeltabeller: 
”Id” giver et hurtigt identifikationsnummer til artiklen. 
”Dato” angiver, hvornår artiklen er publiceret. 
”Rubrik” angiver artiklens overskrift. 
”Længde” er antal ord i artiklen med mellemrum. 
”Avis” fortæller, hvilken avis artiklen er publiceret i. BOR er Børsen, JP er Jyllands-Posten, BT er 
Berlingske Tidende og POL er Politiken. 
”Frame” angiver, hvilken frame artiklen bruger. 1= Menneskerettighedsovergreb i Kina. 2= Kina vokser. 3= 
Danske organisationer i Kina. 4= Andet. 
 
Philip Sune Dam’s kommentarer til artikler, hvor der er uoverensstemmelser: 
Kommentarerne er angivet efter artiklens identifikationsnummer. 
2. Til sidst i artiklen er et afsnit om menneskerettigheder, men når jeg alligevel ikke placerer artiklen under 
frame 1, skyldes det, at du ikke - som jeg forstår det - uddrager frames af andet end rubrik, underrubrik, 
indledning osv. Der er dog to citater, der handler om menneskerettigheder - men artiklens vinkling er ikke på 
menneskerettigheder. 
30. Artiklen handler om en kursændring i bygge-politikken. Vækstpakken er nævnt, men ligger i baggrund. 
Placeres derfor under "andet", men kunne også med meget god vilje placeres under "Kina vokser" 
32. Artiklen bygger på et pressemøde. Lukkethed og propaganda udstilles i en kritisk tone. Vækstpakke er 
nævnt, men hovedvinklen er Wen Jiabaos manglende vilje til at besvare kritiske spørgsmål . 
35. Positivt vinklet historie om, at diskriminationen af homoseksuelle er på retræte, men at den stadig findes. 
Artiklen handler om diskrimination af homoseksuelle, hvilket er et menneskeretligt tema, men det er ikke 
direkte myndighederne der står bag - derfor ikke frame 1. 
40. Blokaden kan også ses som Kinas voksende politiske magt a la "Nu skal vi vise Vesten". Derfor evt. 
frame 2. Jeg synes dog, at det er en tolkning, som jeg ikke vil begive mig ud i. Derfor "andet". 
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Kategorisering af artiklerne under forskellige frames:
Id Dato Rubrik Længde Avis Frame
1 01-03-09 Kinas nye eksportvare 1284 JP 1
2 02-03-09 Et OL i glemmebogen 1055 JP 1
3 02-03-09 Boykot gav dialog 257 JP 1
4 02-03-09 Minderne varmer idrætspolitikere 644 JP 1
5 02-03-09 Kinesisk hjælpepakke gav pote 437 JP 2
6 02-03-09 Kina overrasker med milliardkøb i Europa 461 BOR 2
7 03-03-09 Kineser købte skulpturer 528 JP 4
8 03-03-09 Bunden måske nået i Kina 505 BOR 2
9 04-03-09 Folkekongres med mere åbenhed 381 JP 2
10 05-03-09 Kineser tog fusen på Christie’s 518 BOR 4
11 05-03-09 Dyrehoveder udløser opgør om fortiden 646 POL 2
12 05-03-09 Kina sætter endnu mere damp på kedlen 647 BOR 2
13 06-03-09 Arla tror på Kina 295 JP 3
14 06-03-09 Kina kæmper for at undgå masseledighed og social uro 1059 POL 2
15 06-03-09 Krisehåndtering giver underskud på 3 procent 340 BOR 2
16 06-03-09 Kinesiske stimuli 580 JP 2
17 07-03-09 Kinesisk beslutsomhed giver pote for økonomien 786 BT 2
18 08-03-09 Tæv, trusler og sorte fængsler kan ikke kue vrede kinesere 1515 POL 1
19 08-03-09 Uroen ulmer fortsat i Tibet 1310 JP 1
20 09-03-09 Barbie er klar til at erobre Kina 1420 POL 4
21 09-03-09 Kina skruer op for atom- og vindkraft 540 BOR 2
22 10-03-09 Kina vs. Tibet 520 BT 1
23 10-03-09 Kina holder vejret 745 JP 1
24 10-03-09 Kina forbereder sig på uroligheder i Tibet 1127 BT 1
25 10-03-09 Kinesiske politikere på nettet 467 BOR 1
26 11-03-09 Dalai Lama: Kinas Tibet er et helvede på jord 441 JP 1
27 11-03-09 Deflation og højt forbrug i Kina 509 BOR 2
28 12-03-09 Sars-læge kræver undskyldning 682 JP 1
29 12-03-09 Arkitema skruer ned for Kina-ambitioner 325 BOR 3
30 12-03-09 Byliv får større vægt end bygninger efter krisen 646 BOR 2
31 12-03-09 Investerings-boom i Kina 486 BOR 2
32 14-03-09 Skuespil på højt plan 632 JP 1
33 14-03-09 Amerikansk krigsskib er en torn i øjet på Kina 466 POL 2
34 14-03-09 Næste år vil det gå bedre... 975 POL 2
35 16-03-09 Kinas homoseksuelle revolution 984 JP 1
36 16-03-09 Kina har ammunition med til G20-topmødet 686 BOR 2
37 17-03-09 Kinesisk lindring til Novo Nordisk 514 JP 3
38 18-03-09 Proletariatet erobrer scenen 437 POL 4
39 19-03-09 Cowi med i verdens længste sænketunnel 381 BOR 3
40 19-03-09 Kina blokerer Coca-Colas milliardopkøb 413 JP 2
41 19-03-09 Kina ud af krisen med høj vækst 554 BOR 2
42 20-03-09 Tævet ihjel i politiets varetægt 715 POL 1
43 20-03-09 Niels Brock vil bygge campus i Kina i universitets-størrelse 612 BOR 3
44 20-03-09 Nødlidende GM får hjælp af kinesisk vækstpakke 298 BOR 2
45 21-03-09 Sandheden ifølge Beijing 692 JP 1
46 22-03-09 Videnskabsbloggen: Kinas veltimede argument 309 POL 2
47 23-03-09 Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre 759 BT 1
48 23-03-09 Politiet truer vrede forældre til tavshed 1613 POL 1
49 24-03-09 Handelsbanken er klar til lån i kinesisk valuta 292 JP 3
50 24-03-09 Masseturismen tromler avantgarden 758 JP 4
51 25-03-09 Dødsdomme viser fasthed 315 BT 1
52 25-03-09 Danfoss genvinder markedsandele i Kina 383 BT 3
53 25-03-09 Kina vil dominere den økonomiske dagsorden 656 BOR 2
54 26-03-09 Bymiljøet bliver det danske bidrag på Expo 675 BOR 3
55 26-03-09 Lars Larsen har globale drømme 938 JP 3
56 27-03-09 Vestas blæst af toppen i Kina 343 BOR 3
57 27-03-09 Kinesisk vrede over advarsel fra USA 474 POL 2
58 27-03-09 Kinesisk fremgang trods tilbageslag i eksport 572 BOR 2
59 27-03-09 Bag facaden: USIKKERHED OM KINAS MOTIVER 925 JP 2
60 27-03-09 En voldsom kinesisk udfordring 459 JP 2
61 28-03-09 Kinas venstrefløj ønsker Mao tilbage 1189 POL 4
62 30-03-09 Kina mistænkes for omfattende it-indbrud 206 POL 1
63 30-03-09 Kina skærper krav til G20-topmødet 648 BOR 2
64 30-03-09 Mindst 103 lande udsat for netspionage 919 BT 1
65 31-03-09 De kinesiske pandaer og Taiwans snifferhund 875 JP 4
66 02-06-09 Kinesisk pige renset for mordanklager 467 BT 1
67 02-06-09 Kinas investeringer i USA er sikre 208 BOR 2
68 02-06-09 Det går strålende - bare ikke i USA 695 BT 2
69 03-06-09 Kunstner afvist i Hongkong 549 POL 1
70 03-06-09 20 år efter massakren 1834 JP 1
71 04-06-09 Hvidt er dog tilladt 747 BT 1
72 04-06-09 Det kinesiske koma 4652 POL 1
73 04-06-09 GM's fremtid ligger i Kina 538 BOR 3
74 04-06-09 Ambassadør anbefaler kinesisk satsning 630 BOR 3
75 05-06-09 Dansk-kinesisk it-samarbejde 204 JP 3
76 05-06-09 Svendborg Brakes lukker fabrikker 431 BOR 3
77 05-06-09 Det lysner i Øst 491 BOR 2
78 07-06-09 Interview: Den indre nedrustning 3337 BT 1
79 07-06-09 Her spiser vi alt - undtagen selve bordet 1329 POL 4
80 07-06-09 En enkelt eksamen fra lykken 3453 JP 4
81 07-06-09 Interview: Klimanøglen ligger i Kina 1532 POL 2
82 08-06-09 Kina og Japan vil samarbejde om vækst 218 POL 2
83 08-06-09 Kinas ekspansion fik nederlag med Rio-nej 496 BOR 2
84 09-06-09 Kina presser flyfusion igennem 344 BOR 1
85 09-06-09 Yuan på vej som international valuta 451 BOR 2
86 10-06-09 Dansk kunstner angrebet af kinesiske hackere 961 POL 4
87 11-06-09 Kinesisk havfruekunstner overvåges 986 BT 1
88 12-06-09 Dans med blød hat 917 BOR 4
89 12-06-09 I Københavns CHINATOWN er der alt fra hønsefødder til lotusrødder 1589 POL 4
90 12-06-09 BRIK overhaler industrilandene 643 BOR 2
91 13-06-09 Fremgang i Kinas eksport 423 BT 2
92 13-06-09 Investorerne i venteposition 602 JP 2
93 14-06-09 En weekend i Beijing 2334 POL 4
94 15-06-09 Da Bam Bam blev til Lang Lang 1595 POL 4
95 16-06-09 Ud med Garfield, ind med nøgne afrikanere 596 POL 1
96 16-06-09 Sjølund vinder stor kinesisk togordre 404 BOR 3
97 16-06-09 Energibesparende danske gadelamper får gennembrud i Kina 492 BOR 3
98 16-06-09 Kina har fået smag for medaljerne 629 POL 2
99 16-06-09 Kina tiltrækker fortsat udenlandske investeringer 369 BOR 2
100 17-06-09 Drabsdømt løsladt 280 BT 1
101 17-06-09 Servitrice frikendt for knivdrab 512 POL 1
102 17-06-09 Kinas splittede kulturskat 1038 JP 4
103 17-06-09 BRIK-landene reducerer deres dollarafhængighed 500 BOR 2
104 18-06-09 Egoistiske kinesere driller Vestas 418 BT 2
105 19-06-09 Grønne Dæmning giver Kinas regering problemer 481 BT 1
106 19-06-09 Kinesisk handlekraft styrker danske virksomheder 576 BT 3
107 19-06-09 Verdensbanken venter øget vækst i Kina 320 JP 2
108 20-06-09 Next stop: Changchun 472 JP 3
109 21-06-09 Twitter udfordrer diktaturet 1335 JP 1
110 22-06-09 Hundetræning vigtigere end opgør i Iran 384 POL 1
111 22-06-09 Eksporten til Kina trodser krisen 411 JP 3
112 22-06-09 Der er stadig fart på 471 JP 3
113 22-06-09 Kina -pædagoger uddannes fra Århus 489 JP 3
114 22-06-09 Virksomheder ser mod Kina 961 JP 3
115 23-06-09 Kina skærper sin internetkontrol 511 BOR 1
116 23-06-09 Kinesere gør klar til protest 609 POL 1
117 23-06-09 Kinas vindkraft i rasende vækst 488 JP 3
118 23-06-09 Tiden løber fra danske leverandører 578 JP 3
119 23-06-09 Partner i Kina har skabt ny fremgang 871 BOR 3
120 23-06-09 Vestas under pres i Kina 930 JP 3
121 24-06-09 Kina strammer grebet om internettet 476 JP 1
122 24-06-09 Detektiver i kamp mod kopier 311 JP 3
123 24-06-09 Ny fabrik på rekordtid 504 JP 3
124 24-06-09 Danfoss stiller skarpt på Kina 1073 JP 3
125 25-06-09 Dumt spørgsmål koster kineser jobbet 463 POL 1
126 25-06-09 Hård kurs over for berømt systemkritiker 483 JP 1
127 26-06-09 Massiv forskning i Beijing 447 JP 3
128 26-06-09 Kina bugner af sultne talenter 458 BT 3
129 26-06-09 Novozymes i stor Kina -satsning 644 JP 3
130 26-06-09 AP Møller-Mærsk fik en CSR-lærestreg på kinesisk 789 BOR 4
131 26-06-09 Kinesisk vinsafari 1272 BOR 4
132 26-06-09 Connie H. får en kold skulder af Kina 564 BT 2
133 26-06-09 Kina køber stort olieselskab 566 JP 2
134 27-06-09 Kina høster fiktiv OL-profit 566 JP 4
135 28-06-09 Kriseramt Kina lukker for varer udefra 908 POL 2
136 29-06-09 Ny øl til hr og fru middelkina 469 JP 3
137 29-06-09 Kina i korruptionens skygge 551 BOR 3
138 29-06-09 Carlsberg rykker ind i Kina 1002 JP 3
139 29-06-09 Kinas eksport ligger 26 procent lavere end for et år siden 595 BOR 2
140 29-06-09 Fuld gang i kinesiske opkøb i udlandet 591 BOR 2
141 30-06-09 Hindbærrene er fra Kina 414 JP 3
142 30-06-09 GEA Niro storleverandør til Kinas mælkeindustri 563 BOR 3
143 30-06-09 Skræmte kinesere vil have økologi 748 JP 3
144 30-06-09 Kina : Rollemodel for den arabiske verden 982 JP 2
145 01-09-09 Lama i Taiwan tirrer Kina 387 JP 1
146 01-09-09 Actona bygger op til mere vækst 425 BOR 3
147 02-09-09 Kinesisk industri i hastig fremgang 455 BOR 3
148 02-09-09 Tandhjulsfabrik følger med kunderne til Kina 591 BOR 3
149 03-09-09 Vindkraft: Skykon i stor offensiv 566 BOR 3
150 03-09-09 Kinesiske investeringer giver politiske problemer 438 BOR 2
151 03-09-09 Kinesisk olieselskab mere værd end Danmarks BNP 720 POL 2
152 04-09-09 Kinesisk symfoni 265 JP 4
153 06-09-09 Kina prøver at lægge låg på uroligheder 228 BT 1
154 06-09-09 Kanyler og nationalisme nye våben i etnisk uro 788 POL 1
155 07-09-09 Den sidste høst 1411 JP 1
156 08-09-09 Kinas solenergi overstråler USA og Europa 753 POL 2
157 10-09-09 Hele Sveriges bilindustri på vej til Kina 871 BOR 2
158 10-09-09 Kinesere lune på svenske bilproducenter 335 JP 2
159 10-09-09 Kinesiske bilfabrikanter vil have fingre i Volvo 758 POL 2
160 11-09-09 Kinesisk vækst løfter global olieforbrug 288 JP 2
161 12-09-09 Systematisk retfærdighed 571 JP 1
162 12-09-09 Præsident i fængsel på livstid 452 JP 2
163 14-09-09 Asiater underbyder danske virksomheder 576 BOR 2
164 14-09-09 Kina løfter Hong Kong ud af krisen 614 BOR 2
165 14-09-09 Vækstmodel skal få Kina i førertrøjen 1050 BOR 2
166 15-09-09 Kina ønsker WTO-løsning på dækafgift 429 BOR 2
167 16-09-09 Kinas grønne kurs presser USA 602 BT 2
168 16-09-09 Hård bremse på kinesiske bildæk 712 JP 2
169 17-09-09 Vi tror, at vi bare kan sluge en pille 578 BT 1
170 17-09-09 Virksomheder lokker arbejdere med frynsegoder 620 POL 4
171 18-09-09 Danfoss flytter IT-jobs til Kina 334 BT 3
172 18-09-09 Populærmusik fra Vittula populær - også i Kina 428 JP 4
173 18-09-09 Konjunktur: G20-lande vil fastholde stimuli-pakker 428 BOR 2
174 18-09-09 Industrien klar med penge til nyt universitet i Kina 552 BT 2
175 19-09-09 Jeg blev tvunget ud i kunst 1055 POL 1
176 20-09-09 Maos sidste bastion er befolket af millionærer 2094 POL 4
177 20-09-09 Hvem skal betale? 657 BOR 2
178 21-09-09 Udenlandske møller i modvind i Kina 673 POL 2
179 22-09-09 Kina overhaler USA i kampen mod global opvarmning 849 POL 2
180 23-09-09 Kina retter blikket mod Arktis 433 BT 2
181 23-09-09 Kina og Japan stjal billedet ved klimatopmøde 623 BT 2
182 23-09-09 Magtfuld teknokrat der er bekymret for miljøet 925 POL 2
183 23-09-09 Kina klæder EU på 520 JP 2
184 23-09-09 Kina gør klar til storm på Europa 634 JP 2
185 24-09-09 Kina støtter koordinering af økonomisk politik 314 BOR 2
186 24-09-09 G20 er klodens nye centrum 406 BT 2
187 24-09-09 Klimaaftalen er langt væk 806 JP 2
188 25-09-09 Vindkraft: Sidste udkald for vindinvesteringer i Kina 439 BOR 3
189 25-09-09 Chateau Lafite slår rødder i Kina 1259 BOR 3
190 28-09-09 Venstre vil skubbe gang i eksporten 206 BOR 1
191 28-09-09 Kina strammer grebet om kritikere 353 BT 1
192 28-09-09 Danske Bank, Novo og Mærsk sikrede C20-plus 420 BOR 3
193 28-09-09 Ingeniørgazelle i EU-millionprojekt 459 BOR 3
194 28-09-09 Virksomheder går glip af mia-eksport til Kina 727 BOR 3
195 28-09-09 Socialismen, der blev væk 659 JP 4
196 29-09-09 Kinesisk milliardær udfordrer McDonald's - med griseører, hønsefødder og stegte nyrer 1034 POL 4
197 29-09-09 Punkmusikken trives i Kina 1419 JP 4
198 30-09-09 Polaris sender to selskaber til Kina 246 BOR 3
199 30-09-09 Koden til Kina skal knækkes 636 BOR 3
200 30-09-09 Kina har et vandproblem - Li Ligong har (måske) løsningen 827 POL 4
201 30-09-09 En amerikaners liv i Kina 1153 JP 4
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36 16-03-09 Kina har ammunition med til G20-topmødet 686 BOR 2
37 17-03-09 Kinesisk lindring til Novo Nordisk 514 JP 3
38 18-03-09 Proletariatet erobrer scenen 437 POL 4
39 19-03-09 Cowi med i verdens længste sænketunnel 381 BOR 3
40 19-03-09 Kina blokerer Coca-Colas milliardopkøb 413 JP 4
41 19-03-09 Kina ud af krisen med høj vækst 554 BOR 2
42 20-03-09 Tævet ihjel i politiets varetægt 715 POL 1
43 20-03-09 Niels Brock vil bygge campus i Kina i universitets-størrelse 612 BOR 3
44 20-03-09 Nødlidende GM får hjælp af kinesisk vækstpakke 298 BOR 2
45 21-03-09 Sandheden ifølge Beijing 692 JP 1
46 22-03-09 Videnskabsbloggen: Kinas veltimede argument 309 POL 2
47 23-03-09 Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre 759 BT 1
48 23-03-09 Politiet truer vrede forældre til tavshed 1613 POL 1
49 24-03-09 Handelsbanken er klar til lån i kinesisk valuta 292 JP 3
50 24-03-09 Masseturismen tromler avantgarden 758 JP 4
51 25-03-09 Dødsdomme viser fasthed 315 BT 1
52 25-03-09 Danfoss genvinder markedsandele i Kina 383 BT 3
53 25-03-09 Kina vil dominere den økonomiske dagsorden 656 BOR 2
54 26-03-09 Bymiljøet bliver det danske bidrag på Expo 675 BOR 3
55 26-03-09 Lars Larsen har globale drømme 938 JP 3
56 27-03-09 Vestas blæst af toppen i Kina 343 BOR 3
57 27-03-09 Kinesisk vrede over advarsel fra USA 474 POL 2
58 27-03-09 Kinesisk fremgang trods tilbageslag i eksport 572 BOR 2
59 27-03-09 Bag facaden: USIKKERHED OM KINAS MOTIVER 925 JP 4
60 27-03-09 En voldsom kinesisk udfordring 459 JP 3
61 28-03-09 Kinas venstrefløj ønsker Mao tilbage 1189 POL 4
62 30-03-09 Kina mistænkes for omfattende it-indbrud 206 POL 1
63 30-03-09 Kina skærper krav til G20-topmødet 648 BOR 2
64 30-03-09 Mindst 103 lande udsat for netspionage 919 BT 1
65 31-03-09 De kinesiske pandaer og Taiwans snifferhund 875 JP 4
Bilag 2 
Jeg har valgt at medtage artiklerne ’Tæv, trusler og sorte fængsler kan ikke kue vrede kinesere’, ’Kina gør 
klar til storm på Europa’ samt ’Danfoss stiller skarpt på Kina’ som bilag. Det har jeg gjort, da jeg mener de 
bedst repræsenterer de tre forskellige frames. 
’Tæv, trusler og sorte fængsler kan ikke kue vrede kinesere’ repræsenterer 
framen ’Menneskerettighedsovergreb i Kina’. 
’Kina gør klar til storm på Europa’ repræsenterer framen ’Kina vokser’. 
’Danfoss stiller skarpt på Kina’ repræsenterer framen ’Danske organisationer i Kina’. 
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Big Five Safari på 
Hoyo Hoyo Lodge
Eksklusiv “Big Five safari” i Kruger-området
og enestående oplevelser på Panorama-ruten
- med dansk rejseleder, 10 dage
Denne eksklusive rejse byder på enestående safarioplevelser i et af 
Sydafrikas smukkeste områder. I det private Edeni Game Reserve i 
Limpopo Provinsen venter store klassiske safarioplevelser. På turen 
kan man opleve det kendte vildt som elefant, bøffel, giraf, løve, 
leopard, gepard og mange antilopearter. På samme tur bydes der 
på enestående naturoplevelser på Panorama-ruten samt en dags-
tur til den verdensberømte Kruger National Park.
’’Hele verden i et land” er blot et af mange mundheld, der benyt-
tes om Sydafrika. Meget få lande har et så varieret og betagende  
udbud af seværdigheder som netop Sydafrika. Variationen i dyre- 
livet, landskaberne, klimaet, kulturen og de mange forskellige 
folkeslag er nærmest uden sidestykke. 
Læs mere om Edeni på www.edeni.com
 
Dagsprogram
Dag 1 København - Johannesburg.
Dag 2 Mpumalanga - Edeni.
Dag 3 Safaridag i Edeni.
Dag 4 Panorama-ruten.
Dag 5 Safaridag i Edeni.
Dag 6 Kruger Safari.
Dag 7 Besøg på vildtprojekter m.m.
Dag 8 Safari og afslapning i Edeni.
Dag 9 Edeni - Johannesburg.
Dag 10 Hjemkomst.
Afrejse 6. november 2009
Pris før kr. 17.990,-  Nu kr. 14.990,-
Spar kr. 3.000,-
Prisen inkluderer: Dansk rejseleder, rangere, fly København - Johannes-
burg t/r, skatter og afgifter, rundrejse og camp-overnatninger jf. program, 
alle safarikørsler, gamewalks og udflugter jf. program, alle entréer og 
parkafgifter, måltider jf. program.
Læs mere på www.albatros-travel.dk/PO10
Kenyas Højdepunkter
– med dansk rejseleder, 15 dage
Velkommen til en pragtfuld safari  
i verdens bedste safariland samt  
til vidunderlig afslapning ved  
Det Indiske Ocean.
Afrejse 2. september og 
7. oktober 2009 
Kr. 24.990,-  (tillæg for enkeltværelse)
Johannesburg
Dullstroom
Edeni
Blyde River
Canyon Kruger
National
Park
SYDAFRIKA LESOTHO
SWAZILAND
Rejs med hjerte, hjerne og holdning
Spar kr. 3.000,-
Information og bestilling 
www.albatros-travel.dk 
tlf. 36 98 98 98
Oplys rejsekode PO10
TILBUD FRA POLITIKEN PLUS 
Tilbuddet gælder fra torsdag 5. marts til og med mandag 9. marts 2009. 
Plus Ekstra er en særligt udvalgt vare til en ekstraordinær lav pris i en begrænset periode. 
Læs mere og køb på politiken.dk/plus eller i Forhallen, Rådhuspladsen 37, København, 
mandag-fredag 8.30-18, lørdag 10-16
DANSK JAZZ
DANSK JAZZ VOL. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Serien Dansk Jazz er en enestående dokumentation af et stykke musik-
historie. Hele kongerækken præsenteres; Finn Ziegler, Cæcilie Norby, Nulle 
& Verdensorkestret, Fredrik Lundin og Hugo Rasmussen og mange andre.
PLUS EKSTRA PRIS PR. STK 20 kr.?Alm. pris pr. stk. 55 kr.
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Plus Ekstra er for alle 
med et Politiken Pluskort. 
PLUS EK
STRA
  20,-
GÆLDER
 T.O.M. 
9/3
www.lindens.dk
København K: Gothersgade 91 • mail@lindens.dk
Tel: 33 16 00 91 • Fax: 33 16 01 91
DUX KOMFORT I LUKSUSKLASSEN TIL HALV PRIS
Den eksklusive 12:12 boxmadras
inkl. Duxence top, sælges fra lager til
følgende priser:
90x200 cm inkl. Duxence topmadras.
Normalpris 22.600,- NU 11.300,-
180x200 cm, med 2 stk. 90x200
boxmadrasser med Duxence topmadras 180x200.
Normalpris 45.200,- NU 22.600,-
(exc
l. be
n.)
Da en kvinde ville klage
over sin voldelige ægte-
mand, blev hun truet
med indespærring på 
et hospital for psykisk
syge. Trods flere trusler,
vold og anholdelser 
fortsætter hun og flere
tusinde andre deres
kamp mod systemet.
Tæv, trusler og sorte fængsler
kan ikke kue vrede kinesere
J iang Fan har slukket sin mobiltele-fon, allerede inden hun kommer tilmødet. Nu tager hun den frem og
piller sim-kortet ud. Ikke for at være
høflig, men fordi hun er bange for, at poli-
tiet skal spore hende.
Det har politiet gjort før, så hun ved,
hvad der sker, hvis hun bliver fanget: i hel-
digste fald et ordentligt lag tærsk i et af
Beijings såkaldte sorte fængsler, i værste
fald skader for resten af livet.
Den 43-årige kvinde fra Henanprovin-
sen i det centrale Kina er en af de tusind-
vis af ulykkelige kinesere, som er kommet
i klemme i statens og
retsmaskineriets man-
gelfulde system. Og som
risikerer livet i en despe-
rat kamp mod voldelige
myndigheder i et naivt
håb om at retfærdighed.
Mange af dem flokkes i
Beijing lige nu, fordi de håber at kunne få
kontakt til en af de 3.000 delegerede, som
deltager i Den Nationale Folkekongres’
årlige møde. Men det er umuligt, for poli-
tiet passer på politikerne, og der er forhø-
jet beredskab imod »urolige elementer«.
»Jeg prøvede at komme i nærheden af
nogle politikere i går, men der var så man-
ge vagter med armbind. Så mange har jeg
ikke set siden kulturrevolutionen, derfor
turde jeg ikke gå nærmere«, siger Jiang
Fan og ser helt flov ud over, at hun miste-
de modet.
Ville klage over voldelig mand
Hendes sag begynder i 1997, da hun får
nok af sin voldelige ægtemand. Hun går
til de lokale myndigheder i Kaifeng for at
klage over, at han slår hende.
»Men min mand er jo dommer i byret-
ten, så myndighederne vil ikke høre på
min klage«, fortæller Jiang Fan i et diskret
aflukke på en restaurant i Beijing.
I Kina er retssystemet ikke – som i Dan-
mark – uafhængigt af partipolitik. Kom-
munistpartiet styrer både politiet, retssy-
stemet og hele statsapparatet.
Hendes mands kolleger driller ham
med, at konen har forsøgt at klage, og så
bliver han endnu mere voldelig. Jiang Fan
er desperat, fordi hun også er bange for,
hvad han vil gøre ved deres lille søn. Så
hun går højere op i systemet, til provin-
sens partikontor. Men her bliver hun tæ-
vet af vagterne, blandt andet slået i hove-
det med en knippel, og kørt bort i en mi-
nibus.
I desperation skriver hun om sagen på
internettet. Det gør det lokale kommu-
nistparti rasende. Som svar offentliggør
partikontoret en erklæring om, at hun
har psykiske problemer og bør indlægges
på et psykiatrisk hospital.
På det tidspunkt har hun arbejdet som
læge på byens universitetshospital i otte
år – uden problemer.
Partikontorets trussel om at blive er-
klæret psykisk syg og spærret inde gør
hende både vred og bange. Så hun beslut-
ter at tage til Beijing for at klage til de
øverste statslige myndigheder.
Det er en flere hundrede år gammel tra-
dition, at kinesere kan henvende sig til et
klagekontor i Beijing, hvis de føler sig
uretfærdigt behandlet af lokale myndig-
heder. Engang har det måske virket. Un-
der det nuværende styre fungerer det
som en narresut. 
Der tager Jiang Fan hen – fulgt af tre-fire
lokale mænd, som også underretter kla-
gekontoret. Da hun indgiver klagen, bli-
ver hun anholdt og sendt hjem. Og kon-
toret skriver et brev om, at de lokale myn-
digheder skal tage sig af sagen.
Blev tævet i ’sort fængsel’
Trods brevet løfter de lokale myndighe-
der ikke en finger. Hun klager igen på hø-
jere sted og bliver atter anholdt, mens sa-
gen sendes nedad i systemet. Det er en
simpel og meget anvendt måde at forhale
en klage på i evigheder.
»Jeg tog til Beijing flere gange. I maj sid-
ste år blev jeg anholdt og af civilklædte
betjente fra min hjemby ført til et ’sort
fængsel’ i Beijing. Der blev jeg tævet, så jeg
ikke kunne gå, men måtte kravle rundt på
gulvet«, fortæller Jiang Fan.
De ’sorte fængsler’ er små hoteller, hvor
civilklædte betjente og hyrede bøller fra
de forskellige provinser uden lovhjem-
mel og med magt tilbageholder folk, som
er rejst til Beijing for at klage. Efter nogle
dage i det sorte fængsel bliver klagerne
tvangsdeporteret hjem.
Der er adskillige sorte fængsler i Bei-
jing, siger Xu Zhiyong, som er en af Bei-
jings kendte sagførere og menneskeret-
saktivister.
»Det er pinligt for de lokale partifore-
ninger, når der bliver klaget over dem på
højeste sted. Så taber de jo ansigt. Derfor
forfølger lokale bøller klagerne til Beijing
og bruger ulovlig magt for at lukke mun-
den på dem«, siger advokaten.
Han hjælper tilfangetagne klagere med
at komme væk fra de sorte fængsler og er
selv blevet overfaldet fysisk af civilklædte
bøller. Det skete ud for et sted ved navn
Ungdomshotellet, mens han forsøgte at
få tilbageholdte personer ud derfra. 
Hotellet er kun et ud af mindst fire sor-
te fængsler, som provinsen Henan bruger
i Beijing. Kina har 23 provinser, så mange
hoteller må tjene godt på at huse de
hundredvis, måske tusindvis af ulovligt
tilbageholdte klagere.
Ungdomshotellet bliver stadig brugt
som sort fængsel. For to dage siden holdt
der tre civile biler og to politibiler i hotel-
lets gård, alle med nummerplader fra
Henanprovinsen, som ligger 400-500 km
syd for Beijing. 
På gaden foran holdt flere Henan-poli-
tibiler. Og det vrimlede med muskuløse
mænd i mørke jakker og bukser. Ingen af
mændene havde uniform på, heller ikke
dem i politibilerne. Hotellet ligger om-
kring en kilometer fra Beijings centrale
klagekontor. For at komme ind i den
smalle gade, hvor klagekontoret er, skal
man gennem en jernport. Og den er be-
vogtet af en kødrand af andre muskuløse
mænd, også i civilt tøj, mørke jakker og
mørke bukser. De holder øje med og ud-
spørger enhver, som forsøger at komme
ind til klagekontoret.
Politiet er en del af spillet
Det er lokale betjente og muskelmænd
fra de forskellige provinser, som er på ud-
kig efter klagere hjemmefra. Når de opda-
ger et kendt ansigt, bliver personen ført
bort, tydeligvis med brug af ulovlig tvang.
Politiken har talt med en af de betjente,
som fanger klagere og sender dem tilba-
ge til hjemprovinsen. Han vil kun optræ-
de anonymt. 
Betjenten siger, at opgaven med at blive
sendt til Beijing går på skift, og man kan
ikke sige nej, hvis man vil fortsætte sin
karriere i politiet. Det er noget, de lokale
myndigheder går meget op i, fordi pro-
vinsen skal betale bøder til Beijing, hvis
der slipper for mange klagere igennem til
klagekontoret.
»Det er ligesom et spil«, mener betjen-
ten. »Både de, der vil indgive klager, og vi
ved, hvad vi skal gøre. Når klagerne kom-
mer til Beijing, er det lige så meget for at
lægge pres på de lokale myndigheder der-
hjemme. Når vi fanger dem og sender
dem retur, så er deres formål opfyldt«, si-
ger han.
Helt så enkelt er det ikke i den volds-
ramte Jiang Fans øjne. Hun vælger at stå
frem med sit eget navn. Og trods de man-
ge nederlag tror hun på systemets retfær-
dighed:
»De lokale myndigheder lyver og bedra-
ger, de kan endda finde på at forfalske ens
underskrift. Kommunistpartiets lokale
folk burde adlyde loven og være et forbil-
lede for os alle. I stedet bruger de bøller
imod os almindelige mennesker«, siger
hun vredt, inden hun fortsætter sin om-
hyggelige forklaring:
Tror stadig på retfærdighed
»Hvis bare jeg kan få min klage igennem
til de højeste myndigheder i Beijing, så vil
de yde mig retfærdighed. Toppen er der
ikke noget galt med; det er bunden, som
er korrupt«. 
Troen på de gode hensigter i kommu-
nistpartiets øverste ledelse deler hun
med de tusindvis af andre, som kæmper i
årevis for at indgive klager.
»Men det er en naiv tankegang«, siger
Liu Xiaoyuan, som er advokat i Beijing og
gennem flere år har hjulpet klagere. »De
har klaget i årevis, så det centrale led i sy-
stemet må være klar over det«.
»Som advokat bør jeg ikke overtale folk,
som vil klage, til at give op. Men det har
jeg gjort. Jeg har mødt mange klagere,
blandt andet en, som startede i 1976, og
en anden, som begyndte i 1980. Det er for
lang tid, sagerne er håbløse, så jeg overtal-
te dem til at give op og begynde at leve de-
res eget liv«, siger Liu Xiaoyuan og tilføjer:
»Kinas retssystem er stadig i sin vorden.
Der er mange problemer. Det er meget
svært at få en fair behandling«.
Han mener heller ikke, at Jiang Fan kan
få løst sit problem, fordi hendes klager
handler om det lokale kommunistparti. 
Men Jiang Fan vil ikke give op. Trods
voldsmænd og sorte fængsler står hun
fast på, at partifolk ikke skal beskylde hen-
de for at være psykisk syg og true med at
spærre hende inde: 
»Et menneske skal kunne leve med vær-
dighed. Uden værdighed vil jeg hellere
dø«.
nis.olsen@pol.dk
Cao Ruishu bidrog til artiklen
’SORT FÆNG-
SEL’. Foran og 
i gården til Ung-
domshotellet i 
Beijing holder 
flere politibiler fra
Henanprovinsen.
Det er et af de 
steder, civilklædte
betjente udsendt
fra Henan bruger
til at tvangsanbrin-
ge folk, der er
kommet til Beijing
for at klage over de
lokale myndighe-
der. Foto: Nis Olsen
forfulgt 
DEN ÅRLIGE KLAGETID
Det årlige møde i Den Nationale Folke-
kongres har fået tusindvis af kinesere,
som vil klage over lokale myndigheder,
til at søge til Beijing i håb om at kunne
forelægge deres sag for en af kongres-
sens 3.000 delegerede.
Menneskeretsorganisationen Civil
Rights and Livelihood Watch rapporte-
rede i går om klagere fra bl.a. provin-
serne Liaoning, Jilin og Ningxia, som er
blevet forfulgt af det lokale politi.
En kvinde fra Liaoning fortæller, at
hun var i en gruppe på 20, som ville til
Beijing for at klage. 12 blev fanget af
politiet på stationen i Lianonings hoved-
stad. I Beijing ventede politiet også på
banegården og tilbageholdt fem. Kun
tre slap igennem, og de har endnu ikke
fået afleveret deres klager. 
NIS OLSEN 
KORRESPONDENT,
BEIJING
Største 
importmarkeder
M i o  k r.
1 Kina
2 Tyrkiet
3 Italien
4 Indien
5 Sverige
6 Tyskland
7 Bangladesh
2007
6.995
3.282
1.631
1.462
1.682
1.408
774
Samtlige lande
M i o  k r.
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2008
8.176
2.838
1.712
1.651
1.517
1.215
841
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2005 2006 2007 2008
24.138
18.344
20.919
25.381
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Redigeret af Kent Kjersgaard-Hansen
I ly af krisen har Kina travlt
med at styrke sin indflydelse i
Europa. Det sker gennem
statslån, samarbejdsaftaler
og på det seneste også kinesi-
ske statsvirksomheders entré
på den europæiske scene i di-
rekte konkurrence med loka-
le virksomheder, hvilket
man kan tale med om i Po-
len; nærmere betegnet i
GDDKiA, generaldirektora-
tet for statsveje og motorve-
je.
Efter en licitation over en
del af strækningen på den
nye A2 motorvej mellem
Lódz og Warszawa kan
GDDKiA konstatere, at byg-
geriet bliver en del billigere
end forventet.
Den polske bygherre hav-
de kalkuleret med at skulle
betale 5,7 mia. zloty (10,2
mia. kr.) for at få bygget de 91
km mellem Strykow og Ko-
notopa, men ser nu ud til at
slippe med 3,2 mia. zloty
(5,73 mia. kr.) – ikke mindst
takket være bud fra statsejede
China Overseas Engineering
Group Company (Covec).
Den 91 km lange stræk-
ning er opdelt i fem entrepri-
ser, og Covec har vundet lici-
tationen på to af disse entre-
priser, mens de tre øvrige
strækninger skal bygges af de
polske entreprenørkoncer-
ner Mostostal Warszawa,
Strabag og Budimex Dromex.
Det faktum, at statsejede
Covec, der er Asiens største
entreprenørkoncern, nu ryk-
ker til Europa, har skabt ner-
vøsitet i den europæiske byg-
ge- og entreprenørindustri.
Dels er vurdering, at Covec
kan dumpe priserne i kraft af
at have den kinesiske stats-
kasse i ryggen, dels er der
frygt for, at Covec vil impor-
tere arbejdskraft fra Kina til
at gennemføre projekterne.
Mistanke om dumpning
Med en kilometerpris på 26,5
mio. zloty (47 mio. kr.) ligger
Covec 60 pct. under priserne
i de øvrige tilbud, hvilket har
næret mistanken om dum-
ping. Hvis den kinesiske
statskoncern havde budt på
hele strækningen, ville
GDDKiA næppe have haft
andet valg end at lade hele
ordren gå til Kina.
Kinas entré på vejbyg-
ningsmarkedet er ingen en-
lig svale.
For nylig mødtes Serbiens
præsident Boris Tadic med
Kinas statschef Hu Jintao.
Mødet mundede ud i en øko-
nomisk samarbejdsaftale,
hvor Kina yder et statslån på
1,5 mia. kr., der bl.a. skal an-
vendes til bygning af veje, en
bro over Donau, havneudvi-
delser, våbenproduktion
samt etablering af en særlig
erhvervszone efter kinesisk
forbillede.
Aftalen blev hjulpet på vej
af, at Kina ikke anerkender
Kosovos selvstændighed, li-
gesom Serbien ikke anerken-
der Taiwan som en selvstæn-
dig stat.
»Kina bliver den førende
magt i verdensøkonomien,
hvorfor et strategisk partner-
skab mellem Kina og Serbien
er udtryk for sund fornuft,«
lyder erklæringen fra præsi-
dent Tadic.
Serbiens optagelsesfor-
handlinger med EU går
trægt, og selv om der næppe
er tale om en direkte provo-
kation fra serbisk side, må af-
talen mellem Kina og Serbien
vække til eftertanke i Bruxel-
les.
Moldavien og Ukraine
Også i lande som Moldavien
og Ukraine er Kina i færd
med at øge sin indflydelse.
Både Moldavien og Ukraine
er økonomisk hårdt mærket
af den globale recession.
Sidstnævnte har i lighed med
Serbien måttet have økono-
misk nødhjælp fra den Inter-
nationale Valutafond (IMF),
og i den situation kan de ki-
nesiske tilbud om økono-
misk bistand og øget sam-
handel virke attraktive.
Det er vurderingen, at Kina
på sigt vil udbygge samarbej-
det med landene i periferien
af Europa og udnytte denne
position til gradvis at øge in-
vesteringerne og dermed
indflydelsen i EU.
Med valutareserver på me-
re end 10.000 mia. kr. råder
Kina over finansielle ressour-
cer, der især på økonomisk
pressede regeringer kan have
endog meget stor effekt i en
situation, da kredit- og fi-
nanskriserne langt fra er
overstået.
De senere år har Kina mål-
rettet brugt sine statskoncer-
ner og enorme valutareserver
til at købe sig ind i råstofpro-
ducerende udviklingslande,
især i Afrika, hvor kineserne
også opkøber landbrugsjord.
Strategiske investeringer, der
skal sikre stabile forsyninger
til at fodre Kinas økonomisk
vækst og velstandsforøgelse
årtier ud i fremtiden. N
Kina gør klar til storm på Europa
N Kinesisk statsgigant
skal bygge motorveje i 
Polen, ligesom Kina er på
frierfødder i Serbien,
Ukraine og Moldavien.
KELD LOUIE PEDERSEN
JESPER OLESEN
louiedk@jp.dk
jesper.olesen@jp.dk
» Kina bliver den førende magt i verdens-
økonomien, hvorfor et strategisk partnerskab
mellem Kina og Serbien er udtryk for sund 
fornuft.
Boris Tadic, Serbiens præsident – om en ny økonomisk 
samrbejdsaftale med Kina
Nye tal viser, at Kina uden
sammenligning er den store
vinder i verdenshandlen
med tøj uden kvoter. Kina le-
verede ved udgangen af 2008
nemlig omkring halvdelen af
tøjet, som importeres til EU.
Brancheforeningen Dansk
Mode & Textil har analyseret
EU’s samlede importtal for
2005-08. Den opgørelse fast-
slår, at selv om der i en del af
perioden også var kvoter i EU
for, hvor meget tøj der måtte
hentes ind fra Kina, har de
tidligere begrænsninger ikke
stoppet Kinas vækst. Tvært-
imod. Landet er storleveran-
dør til EU – herunder Dan-
mark:
»Tallene viser samtidig, at
kvoter og straftold ikke kan
bremse den globale produk-
tion. I en krisetid, som vi fort-
sat befinder os i, er der op-
træk til øget protektionisme,
men det er bestemt ikke ve-
jen frem. Det er fri verdens-
handel,« mener eksportchef
Michael Hillmose, Dansk
Mode & Textil.
Billig produktion
Analysen dokumenterer, at
EU’s samlede import af tøj
steg med 42 pct. mellem
2005 og 2008 – selvom stig-
ningen tog markant af i fjor.
Det skete som konsekvens af
finanskrisen og
afmatningen i
modeindustrien.
En meget stor del af
væksten kommer fra euro-
pæiske – og danske – mode-
virksomheder, som i høj grad
nu producerer tøj rundt om i
verden, hvor det kan ske bil-
ligst. 
Tidligere har lande som
Ukraine og Tyrkiet også haft
vækst i produktion af tøj til
EU-landene. Begge lande er
ifølge analysen hårdt ramt af
konkurrencen fra kinesere.
»Kina er dog på vej til at bli-
ve et dyrere produktions-
land. Vores opgørelse viser, at
EU-importører nu betaler
mere for færre varer. Samti-
dig er kinesiske modevirk-
somheder ved at opbygge
egne mærkevarer, der også
forsøger at sikre sig
en position på eksportmar-
keder i EU,« fastslår Michael
Hillmose. Han understreger,
at mange danske tøjvirksom-
heder trods den udvikling
fortsat har Kina som det vig-
tigste produktionsland:
»Tøjproduktionen er glo-
bal, og derfor er vi meget op-
mærksomme på, at der ikke
kommer nye tiltag med be-
grænsninger i importen.«
EU holder øje
Selvom de tidligere tøjkvoter
fra bl.a. Kina er ophævet
igen, har EU-Kommissionen
fortsat et overvågningspro-
gram om udviklingen i tøj-
produktionen.
På både sko- og tekstil-
området har der været dyb
uenighed om import mellem
nord- og sydeuropæiske EU-
lande. Danmark og andre i
den nordlige del af EU-sam-
arbejdet er varme tilhængere
af frihandel – og har indu-
strier med stor produktion i
lande uden for EU. 
Især lande i Syd- og Øst-
europa har modsat ofte været
Kina klæder EU på
N Kineserne sætter sig på
importen af tøj til Europa
og er også førende 
importland til Danmark. 
N En ny strid i EU om 
skotold og antidumping 
er på vej.
JESPER OLESEN
KELD LOUIE PEDERSEN
louiedk@jp.dk
jesper.olesen@jp.dk
fortalere for kvoter og be-
grænsninger til gavn for egen
industri.
Skotolden bør fjernes
Der er fortsat en straftold for
import af sko fra Kina og
Vietnam til EU. Tolden blev
under store diskussioner ind-
ført for tre år siden efter pres
fra lande i Sydeuropa. Der var
nemlig stor bekymring for, at
billige sko fra de to
lande ville ramme
skoindustrien dér
hårdt. Ordningen udløb
faktisk i fjor efter den fast-
satte periode på to år. 
Men klagerne anmodede
om en fornyet undersøgelse,
som EU-Kommissionen fort-
sat er i gang med. Og derfor er
antidumping-tolden fortsat.
Sagen skal dog efter planen
senest afklares på et minister-
rådsmøde til januar.
»Skotolden bør afskaffes.
Hellere i dag end i morgen.
Alt tyder dog på en tæt poli-
tisk afgørelse,« siger chefkon-
sulent Ole Schmidt i Dansk
Erhverv. N
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Kina er godt på vej tilat blive det andethjemmemarked forDanfoss.
År for år får det kinesiske
marked stigende betydning
for den danske industrikon-
cern, og 2009 vil markere nye
milepæle for den storstilede
Danfoss-satsning i verdens
mest folkerige nation.
For første gang nogensinde
bliver koncernens hovedsæ-
de i Nordborg i år overhalet
som stedet med det største
produktionsareal for Dan-
foss-produkter. Nye fabrikker
betyder, at Danfoss har pro-
duktion i Kina på 130.000
kvm. En stor del af paletten af
produkter fremstilles nu i Ki-
na. 
Målt på omsætning vil Ki-
na i år overhale både Rusland
og Frankrig, så Kina bliver det
tredjestørste marked for
Danfoss efter USA og Tysk-
land. For tre år siden var Kina
nr. 8 på listen. 
Samtidig bliver Kina i år
det land efter Danmark og
USA, hvor Danfoss har flest
ansatte.
Passerer 3.000 i Kina
Danfoss passerer i år 3.000 ki-
nesiske medarbejdere. Trods
flere fyringsrunder i koncer-
nen, der er hårdt ramt af den
økonomiske nedtur, fortsæt-
ter koncernen med hoved-
kvarter på Als med at ansætte
nye medarbejdere på de kine-
siske fabrikker, som er taget i
brug for nylig.
Og Danfoss er langt fra fær-
dig med at vokse i Kina.
»I 2013 forventer jeg, at vi
har 5.000 ansatte og en om-
sætning i Kina på mellem 3
og 4 mia. kr. Landet er på vej
til at passere Tyskland som
det næststørste marked efter
USA,« siger Niels B. Christi-
ansen, koncernchef i Dan-
foss.
Konstante udvidelser
Han viser rundt på koncer-
nens store fabrik nær Tianjin
en god times kørsel fra Bei-
jing, der på bedste vis illu-
strerer udviklingen for Dan-
foss i Kina. Produktionen er
konstant blevet udvidet med
flere anlæg, og nye faciliteter
er netop taget i brug.
Samtidig er byggeriet om-
givet af grønne arealer, for
koncernen har sikret sig mas-
ser af jord, så der er plads til
udvidelser.
Væksten er et resultat af en
målrettet satsning på det ki-
nesiske marked. I de seneste
år er der blevet investeret et
milliardbeløb i etablering af
nye produktionsfaciliteter,
og Danfoss har nu fem fa-
brikker og otte salgskontorer.
Alene i 2008 blev der investe-
ret omkring 400 mio. kr., og
det seneste år er der åbnet tre
nye fabrikker i landet.
Kom til Kina i 1995
Danfoss etablerede sig første
gang i Kina i 1995, men den
store satsning blev for alvor
indledt for fire-fem år siden,
da koncernen foretog den
strategiske beslutning, at Ki-
na skulle være det andet
hjemmemarked for Danfoss
efter Europa.
Det blev indledningen til
de store investeringer med
etablering af fabrikker, ud-
bygning af salgsstyrken, op-
køb af kinesiske virksomhe-
der og opbygning af Danfoss
som et varemærke på det ki-
nesiske marked.
Nu er Danfoss i en fase,
hvor koncernen er langt me-
re integreret i Kina. En større
andel af produktudviklingen
sker i Kina, flere og flere kom-
ponenter købes lokalt. Man-
ge maskiner er også produce-
ret i Kina. Samtidig arbejder
Danfoss målrettet på leder-
udvikling blandt de kinesi-
ske medarbejdere. 
»Målet er at opnå den sam-
me markedsandel, som vi har
i andre lande. Vi skal være
blandt de største og helst nr.
et eller to på vores forret-
ningsområder. Dermed vil vi
få mest ud af den vækst, som
Kina har haft og vil have i de
kommende år,« siger Niels B.
Christiansen.
I disse måneder er der mas-
ser af kapacitet på fabrikken,
for efterspørgslen i Kina er
også påvirket af den økono-
miske afmatning. Der arbej-
des ikke længere i treholds-
skift, men Danfoss forventer,
at produktionen vil vende
tilbage på fuld kraft, når den
økonomiske udvikling ven-
der.
Meget store muligheder
Potentialet for Danfoss er
kæmpestort. Kina har enor-
me udfordringer, når det gæl-
der miljø og energi. Landet
har brug for ufattelige mæng-
der energi for at holde vækst-
en kørende. Samtid er Kina
under pres for at beskytte
miljøet og reducere udslippet
af CO2.
Produkterne fra Danfoss er
blandt de førende, når det
gælder avanceret og effektiv
teknologi, der giver den bed-
ste udnyttelse af energires-
sourcerne og dermed skåner
miljø mest.
»Jeg forventer, at Kina vil
foretage det samme kvante-
spring, som vi så i Europa i
1960’erne og 1970’erne, da
fjernvarme, termostater og
energiregulering blev ud-
bredt. Danfoss er på plads til
at udnytte de muligheder,«
siger Niels B. Christiansen.
Faktisk indeholder bygge-
regulativerne allerede krav
om termostater til indstilling
af individuel rumtempera-
tur. Men som det er alminde-
ligt i Kina, så halter effektu-
eringen af reglerne nogle år
efter.
»Det er klart, at potentialet
er enormt, hvis der skal ter-
mostater på alle radiatorer,«
konstaterer Niels B. Christi-
ansen.
Det største forretningsom-
råde i Kina lige nu er dog kø-
leanlæg og aircondition.
Blandt de store kunder er fø-
devareindustrien og super-
markeder, der har behov for
køling af mad- og drikkeva-
rer. En tredjedel af fødevarer-
ne i Kina går tabt undervejs
til forbrugeren, fordi de op-
bevares forkert.
I den dyre ende
Danfoss opererer imidlertid i
den høje ende af prisskalaen,
Danfoss stiller
skarpt på Kina
INDUSTRI Danfoss har for første gang større pro-
duktionsareal i Kina end i Danmark. Det kinesiske
marked er nu det tredjestørste for koncernen. 
JENS ERIK 
RASMUSSEN
Jyllands-Postens 
udsendte medarbejder
jenserik.rasmussen@jp.dk
» Vi skal være blandt de største og helst
nr. et eller to på vores forretningsområder.
Dermed vil vi få mest ud af den vækst, som
Kina har haft og vil have i de kommende år.
Niels B. Christiansen, koncernchef i Danfoss
» Der er kamp om pladserne i Kina, og de
kinesiske producenter bliver hele tiden bedre
og mere effektive. Vi er nødt til at være kon-
kurrencedygtige for at kunne klare os herude.
Niels B. Christiansen, koncernchef i Danfoss
Beijing
Tusindvis af funklende
nye kompressorer står op-
magasineret for at blive
sendt til hele verden.
De står på paller i en helt
ny fabrikshal, hvor der for
halvandet år siden var en bar
pløjemark.
Selv Danfoss-chefen vir-
ker overrasket over, hvor
hurtigt det er gået.
»Det helt unikke ved Kina
er hastigheden. Fra ide til
færdig fabrik gik der 18 må-
neder. Det er uhørt hurtigt,«
siger Mogens Terp Paulsen,
der er chef for Danfoss i Ki-
na.
Han vurderer, at det ville
tage dobbelt så lang tid at
blive færdig med en tilsva-
rende fabrik i Danmark eller
Europa.
Lave byggeomkostninger
Men fabrikken i Wuqing
nær Tianjin er ikke blot byg-
get på rekordtid. Den har
kun kostet en tredjedel at
opføre i forhold til prisen i
Danmark. Byggeomkost-
ningerne er markant mindre
i Kina, hvor prisen på bygge-
materialer og lønninger er
lavere.
Samtidig er 80 pct. af ma-
skinerne produceret i Kina
frem for at blive importeret
fra andre lande. Det har i høj
grad medvirket til at holde
prisen nede.
Fabrikken skal især frem-
stille kompressorer til det ki-
nesiske marked.
Derfor er det vigtigt at hol-
de omkostningerne nede, så
Danfoss kan konkurrere
med de lokale producenter.
Men kompressorerne vil
også blive solgt på andre
markeder. 
Derfor planlægger Dan-
foss at lukke kompressorfa-
brikken i Flensborg.
»Vi kan producere kom-
pressorer i Kina 30 pct. billi-
gere end i Flensborg,« kon-
staterer Niels B. Christian-
sen, koncernchef i Danfoss.
Virksomheden har i alt
1.500 ansatte på fabriks-
komplekset i Wuqing, der
også producerer en lang ræk-
ke andre Danfoss-produkter,
herunder termostater og ud-
styr til køleindustrien.
En lille fisk
Fabrikken ligger i en mindre
industripark, og det er helt
bevist, for Danfoss vil helle-
re være en stor fisk i et lille
bassin end en mindre opera-
tør blandt mange store. 
Nærmere Tianjin har gi-
ganter som Toyota, Motoro-
la og Airbus enorme produk-
tionsanlæg med mange tu-
sinde ansatte.
Samtidig er der adgang til
masser af arbejdskraft. Må-
nedslønnen er i gennemsnit
1200 renminbi, som er den
lokale valuta. 
Det svarer til ca. 950 kr.
om måneden. Dertil kom-
mer yderligere omkring 500
Ny fabrik på rekordtid
N Danfoss flytter produk-
tionen af kompressorer
fra Flensborg til Kina. Ny
fabrik kostede en tredje-
del af prisen i Danmark.
JENS ERIK RASMUSSEN
Jyllands-Postens 
udsendte medarbejder
jenserik.rasmussen@jp.dk
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Beijing
Danfoss har konstant to-tre
jurister, der arbejder på at
undgå ulovlig kopiering af
koncernens produkter. En
stor del af tiden går med sa-
ger, hvor produkterne fra
Danfoss er blevet ulovligt ko-
pieret i Kina. Mange forsen-
delser er blevet tilbageholdt
af toldmyndighederne, når
de er på vej til andre marke-
der. Andre produkter ender
hos kinesiske aftagere.
»Piratkopiering er et alvor-
ligt problem for Danfoss. Det
betyder, at vi sælger mindre,
men først og fremmest kan
det skade vores navn og vores
varemærke, når dårlige kopi-
er bryder sammen. Derfor
gør vi en stor indsats for at
komme det til livs,« siger
Niels B. Christiansen, kon-
cernchef i Danfoss.
Opsporer synderne
Virksomheden har i perioder
benyttet detektiver for at op-
spore fabrikker, hvor de ulov-
lige kopier fremstilles. For
nylig arbejdede en detektiv
på fuld tid i fire måneder i det
centrale Kina for at finde
frem til synderne.
Danfoss har også et tæt
samarbejde med de kinesiske
myndigheder. Toldpersonale
uddannes til at kende forskel
på den ægte vare og kopier-
ne. Det har afsløret mange
ulovlige kopier.
»Det er mit indtryk, at de
kinesiske myndigheder tager
problemet alvorligt. Men det
er næsten umuligt at udryd-
de problemet her og nu,« er-
kender Niels B. Christiansen.
Når piratkopisterne tages
på fersk gerning, får de ofte
en bøde, så efterfølgende kan
de genoptage den ulovlige
produktion. Samtidig er ki-
neserne meget dygtige til at
kopiere, så det kan være van-
skeligt at kende forskel på
ægte og falsk.
Derfor arbejder Danfoss på
at gøre mærkningen af pro-
dukterne mere unik, så det
bliver sværere at kopiere.
Problemet løser sig selv
Koncernchefen forventer, at
problemet vil løse sig selv i
løbet af nogle år, når kineser-
ne selv udsættes for kopie-
ring.
»Kinesiske producenter
fremstiller mere og mere
avancerede produkter under
eget navn. Når de bliver ud-
sat for kopiering fra lands-
mænd, vil de lægge pres på
myndighederne for at få dem
til at gribe ind,« spår Niels B.
Christiansen. N
Detektiver
i kamp
mod kopier
N Falske kopier er et stort
problem for Danfoss, som
konstant er på jagt efter
piratkopisterne. 
N Virksomheden anven-
der bl. a. detektiver.
JENS ERIK RASMUSSEN
jenserik.rasmussen@jp.dk
Danmark 
i Kina
Dansk erhvervsliv vender 
blikket mod Kina. Her fort-
sætter væksten, mens de 
nære markeder skrumper. 
Danfoss i Kina
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og det er en barriere for ud-
bredelsen af koncernens kø-
leanlæg, termostater, kom-
pressorer og frekvensomfor-
mere, der styrer hastigheden
af motorer. Kineserne er me-
get fokuserede på pris, mens
dokumenterede fremtidige
besparelser ikke har samme
vægt.
Når en entreprenør opfø-
rer et stort boligkompleks el-
ler et højhus med kontorlo-
kaler, tænker han først og
fremmest på den pris, han
skal betale her og nu for det
færdige byggeri. Det tæller
mindre, at de fremtidige leje-
re eller ejere vil spare en mas-
se penge til energiudgifter og
vedligeholdelse. Miljøbelast-
ningen står heller ikke højt
på dagsordenen.
Prestige-projekter
Derfor leverer Danfoss først
og fremmest til store og pre-
stigefyldte kinesiske projekt-
er, ligesom mange af kunder-
ne er internationale koncer-
ner med aktiviteter i Kina. 
Fortsat vækst kræver, at
Danfoss også er konkurren-
cedygtig på midten af pris-
skalaen. Det er baggrunden
for, at Danfoss satser på kine-
siske løsninger i alle led, for
løn- og prisniveau er mar-
kant lavere i Kina.
»Der er kamp om pladser-
ne i Kina, og de kinesiske pro-
ducenter bliver hele tiden
bedre og mere effektive. Vi er
nødt til at være konkurrence-
dygtige for at kunne klare os
herude,« siger Niels B. Chri-
stiansen. N
HOVEDPUNKTER
N Koncernchef Niels B.
Christiansen regner med,
at Danfoss om fire år har
5.000 ansatte og en om-
sætning på mellem 3 og 4
mia. kr. i Kina.
N En stadig større del af
produktudviklingen sker i
Kina, samtidig med at flere
komponenter købes lokalt.
FORTSAT VÆKST Siden Danfoss kom til Kina i 1 995 er
produktionen konstant udvidet med flere nye anlæg,
og det er ikke slut endnu. Koncernchef Niels B. Christi-
ansen regner med, at Danfoss i 2 01 3  vil have 5.000
kinesiske ansatte – et par tusinde flere end i dag. 
Arkivfoto: Claus Thorsted
kr. til sygesikring og andre
sociale forpligtelser.
De kinesiske ansatte arbej-
der effektivt, medarbejder-
udskiftningen er lav, og sy-
gefraværet ikke ret stort.
Derfor kan det ikke undre,
at Danfoss konstant udvider
produktionen i Kina.
Spørgsmålet er nærmere,
hvorfor koncernen fortsat
opretholder en stor produk-
tion i Danmark.
Tæt på kunderne
Men det er der ifølge Niels B.
Christiansen gode forklarin-
ger på.
»En stor del af produktio-
nen i Nordborg foregår på
højt automatiserede og ef-
fektive produktionsanlæg,
hvor arbejdslønnen spiller
en mindre rolle. Samtidig er
det nødvendigt at have pro-
duktion tæt på kunderne, da
en del af produkterne skal
kunne leveres hurtigt og ik-
ke er lagervarer. Transportti-
den til Kina er seks-otte uger,
og det kan kunderne ofte ik-
ke vente på.«
Han understreger, at der
fortsat vil være en betydelig
produktion i Danmark, men
flere komponenter vil blive
produceret i andre lande,
herunder i Kina.
»De danske arbejdsplads-
er er bedre og mere konkur-
rencedygtige, end de var for
10 år siden på grund af bety-
delig automatisering og høj
effektivitet. Sådan vil det
være mange år fremover,« si-
ger Niels B. Christiansen. N
Bilag 3 
Dette bilag indeholder de tre transskriberede interviews med de tre interviewpersoner. Der er ikke 
rettet for stavefejl eller grammatik i transskriptionen. 
 
Christina Boutrup 
M: Som sagt, du har tidligere udtalt dig til journalisten over dækningen i Kina. 
C: Ja det der med, at man ikke skal tro at man kan tage derud og afsløre et eller andet. 
M: Hvad præcist mener du med det. Afsløring af hvad? Myndighedernes overgreb af 
menneskerettighederne? 
C: Ja det var det som interviewet handlede om. Det var at journalisterne bare ville ud og lave sådan 
nogle historier om at menneskerettighederne bliver krænket. Det er også rigtigt at de ofte bliver det. 
Det, som jeg sagde, var, at jeg havde været i Kina i tre år, og da jeg kom der ud var jeg meget 
ydmyg, for som sagt er det verdens største diktatur, men hvis man skal lave disse kritiske historier, 
skal man have indblik og forståelse for det sted man er. For ellers kan man komme meget galt af 
sted. For det første er det alvorlig kritik man kommer med, så derfor skal man være korrekt med det 
man kommer med, men samtidig kræver det indblik i kultur og samfundsforholdene. Og det følte 
jeg ikke, jeg havde, da jeg først kom derud. Derfor lavede jeg de i gåseøjne lette historier til at starte 
med. For mig var de lette historier erhvervshistorierne. Fordi jeg er erhvervsjournalist og har 
dækket mange danske virksomheder hjemme i Danmark, så da jeg kom derud var det naturligt for 
mig at interviewe nogle af dem, der var udstationeret. For eksempel, hvordan går det med Danfoss i 
Kina. Altså nogle lettere historier, som jeg havde en forudsætning at lave. Jeg havde ingen 
forudsætninger for at afsløre de dårlige forhold i kulminerne. Det kræver meget mere planlægning 
og netværk. Jeg tror der gik mere end et helt år, før jeg lavede sådanne såkaldte social feature 
stories, fx om et-barns-politikens konsekvenser, migrantarbejdernes forhold. De mere kritiske 
historier. Det kræver simpelthen noget mere. 
 
M: Men hvad mener du mangler i den brede dækning af Kina. Jeg går ud fra, at du synes, at 
dækningen måske er lidt ensidig eller hvad? 
C: Nja… det synes jeg egentligt ikke. Jeg synes generelt, der er for lidt dækning af Kina. Siden jeg 
kom hjem fra Kina, så synes jeg ham, der har afløst mig, næsten kun dækker sådan noget som 
menneskerettigheder og storpolitik. Der er ingen businesshistorier i Berlingske, og det synes jeg er 
en kæmpemangel. Og det er der kun, når redaktionen tager derud, når redaktionen tager derud, som 
de lige har gjort. Der vil jeg sige, at selvom de er dygtige journalister, havde de heller ikke nogen 
forudsætninger for at lave nogle rigtige gode historier derude fra, og det synes jeg, at det bar præg 
af. 
 M: Så en mere konsistent dækning af hele spektret fra Kina? 
C: Ja lige præcis, det er lige det jeg synes der mangler. Det gør Jyllands-Posten stadigvæk, fordi Jes 
Randrup stadigvæk er derude. Han er lidt ligesom mig, han er en der dækker det social, kulturelle 
og også det businessmæssige. Og det er vigtigt. For Kina er ikke blot erhverv eller 
menneskerettigheder. Man skal dække hele landet, når man er der. 
 
M: Jeg har set på tre måneder omkring de tre store dagblades dækning samt Børsens dæking, og det 
passer nogenlunde i overensstemmelse med det du siger. Der er lidt mere bredde i Jyllands-Posten 
dækning, mens Politiken og Berlingske Tidende mere dækker menneskerettighedsdelen. 
C: Ja og det er en gammeldags og klicheagtig måde at se på Kina. Og dengang de ansatte mig, så 
ansatte de mig netop fordi, at jeg var erhvervsjournalist. De ville gerne have en bredere dækning og 
ikke blot en menneskerettighedsdel, for det er jo ikke det som er hele historien om Kina. 
 
M: Hvorfor tror du, at det netop er menneskerettighedsdelen, som er lettere at formidle i forhold til 
danske læsere? 
C: Jeg ved ikke om det er lettere, men det er lettere at bekræfte folks fordomme. Og vi ved alle 
sammen, at Kina er et stort diktatur, og at de henretter mange mennesker, og vi ved også, at 
menneskerettigheder kan ligge på et lille sted. Så det er let at fortælle folk, det de allerede ved. Det 
er ofte også det, at folk gerne vil høre. Og det jeg har oplevet er, at hvis jeg skriver mere 
overraskende historier, at folk kan sende mails, hvor de spørger om det, jeg har skrevet nu også kan 
passe. Og det mener jeg i virkeligheden er journalistens opgave at overraske, fascinere og inspirere 
og ikke bare fortælle folk, det de allerede ved. Og dermed ikke sagt, at man dermed ikke skal dække 
menneskerettigheder. Men det er bare så let, og det er lidt en kliche synes jeg. 
 
M: Hvad er den danske offentligheds interesse i en større dækning af Kina? Hvorfor er det 
interessant at høre om Kina. 
C: Mange er intereresset. En Gallupundersøgelse som Berlingske lige har bragt har vist, at folk 
gerne vil vide mere om Kina. Men grunden til at man både skal og vil er fordi, at Kina spiller en så 
stor rolle for danskernes hverddag, hvad end vi vil det eller ej. Om det så er fordi vi mister jobs, 
eller om det er derude at fremtidens forskning og udvikling kommer til at foregå. Vi har en kæmpe 
aktie i Kina som følge af vores virksomhed, og vores virksomheder der er derude. Vi er meget tæt 
forbundet med Kina og vi er blevet meget afhængige af at være med på vognen. Og det er også 
hvad man kan se med regeringens Kinastrategi. Vi er med til at bygge et kæmpeuniversitet derude, 
og man lægger ligesom alle æggene i en kurv. Og der er ligesom ingen vej uden om, for hvis ikke vi 
gør det er det ligesom, at toget bare kører forbi. Og derfor mener jeg, at danskerne har en interesse i 
at vide, hvad der foregår i det land, hvor der bliver pumpet så mange penge og ressourcer i fra 
dansk side. 
 
M: Ja fra erhvervslivet og regeringens side. 
C: Ja både regeringen og erhvervslivet satser massivt på Kina. Det er simpelthen altafgørende, at 
man følger med. Og så synes jeg, at jeg kan se, siden jeg er kommet hjem, at der virkelig er stor 
påvirkning kulturelt fra Kina. Nu har man i mange år talt om amerikanisering af Europa. Men nu 
synes jeg virkelig, at man kan se, at det er kinesernes tænkemåde og livsstil… alt det med wellness 
er jo meget kinesisk. Den måde at tænke holistisk på kroppen. Der er så mange tendenser i vores 
samfund, som kommer fra Kina og Japan. Og det tror jeg ikke, at alle er så bevidste om, som jeg. 
Jeg ser nok Kina allesteder, da jeg har boet der. Men jeg synes allerede, at Kina kulturelt er ved at 
få en stor indflydelse, og derfor er det også klart, at flere og flere vil vide mere om det. Hvad er det 
de kan, og hvad er det for nogle mennesker, de der 1.4 milliarder? 
 
M: Men hvordan synes du så, at de danske virksomheders udfordringer bliver dækket i de brede 
danske medier. Nu var vi inde på, at det ikke bliver dækket så meget. Men når det bliver dækket, 
giver det så en god forklaring til danskerne om, hvilke udfordringer danske virksomheder står over 
for. 
C: Nej, det synes jeg desværre ikke. Jeg synes, at Jes Randrup fra Jyllands-Posten gør det rigtigt 
godt, når han gør det. Han har den viden og kritiske sans, der skal til. Han er ikke erhvervsjournalist, 
men han er dygtig til at stille kritiske spørgsmål. Han gør det ikke tit, men når han gør det gør han 
det godt. I de andre dagblade synes jeg det bærer præg af, at det mangler viden. Ikke fordi, at jeg 
ved alt. Men jeg har trods alt hørt en del fra kilder, og når jeg har interviewet nogen kan jeg bruge 
den viden i mit næste interview til at stille mere kritiske spørgsmål. For eksempel er Bestseller en 
stor succes ude i Kina, og når så H&M lancerer deres første butikker derude, så kunne jeg stille 
nogle utrolig kritiske spørgsmål, da jeg ved, hvad der er nøglen til Bestsellers succes. For eksempel 
kan jeg stille et spørgsmål som: ’Hvordan kan i tro, at i kan få succes ude i Kina, når i bruger 
vestlige størrelser på jeres tøj, da de ikke engang havde tilpasset tøjet til kinesiske forhold.’ For 
grunden til at Bestseller har succes i Kina, er netop fordi tøjet passer til kineserne. Indsigt i 
markedet er det, der gør, at man kan stille de gode spørgsmål. Og jeg synes det, at Berlingske lige 
har lavet om Kina. Det er fedt, at der var så meget om Kina hver eneste dag, men man havde bare 
den følelse af, at generalkonsulen ude i Chongqing havde overbevist journalisterne om, at byen var 
en usleben diamant. Og man sidder bare ’yeah right’. For man ved bare, at dem der er derude 
virkelig har det svært, og selvom det vokser hurtigt, så vokser træerne ikke ind i himlen, heller ikke 
i Chongqing. Og det bærer præg af, at man er kommet derud og har troet, at man har fundet noget, 
som ingen andre har fundet ud af før. Men den historie kommer bare hverandet år, og det er lidt 
ærgerligt, da det narrer folk til at tro, at der er større muligheder end, der egentlig er. En af de mere 
interessante historier, der har været skrevet om, er Vestas ’ store udfordringer med protektionisme i 
Kina. Søren Bidstrup har nemlig lavet en række kritiske artikler om det. Jeg ved ikke om, du har set 
det? 
 
M: Jo jeg har godt set, at den kinesiske stat favoriserer den kinesiske vindmølleindustri. 
C: Og de artikler synes jeg var rigtig gode. Det viser nogle af de reelle udfordringer. Hvad skal 
virksomhederne gøre? Skal de blive ved med at satse på Kina? Ja det bliver man jo nødt til for man 
har virkelig lagt mange æg i en kurv, og man kan ikke bare stoppe, fordi man synes, at det er for 
hårdt eller op af bakke. 
 
M: Men hvordan kan man nu gøre dækningen mere konsistent, hvis der blot er en enkelt 
korrespondent, som så også skal dække Japan og Korea. 
C: Det er sådan set også min konklusion. Børsen har nu fyret alle deres korrespondenter. Tænk at 
man fyrer folk og dem, der læser avisen er meget globale. De læser Financial Times og Reuters. Og 
så sidder man med et dagblad, der kun dækker de danske virksomheder hjemme fra Danmark. Det 
snyes jeg er meget forkert, og jeg tror også det er en forkert strategi. Det der skal til er, at der skal 
være nogle korrespondenter derude, og det er der ikke ligenu. På grund af krisen har man sparet 
nogle uheldige steder, synes jeg. 
 
M: Når du for eksempel har sendt historier hjem fra Kina. Hvad går så lettest igennem redaktionen? 
Er det historier om menneskerettigheder eller er det de her erhvervsnyheder. Er der en eller anden 
form for bias over for historierne omkring menneskerettigheder, da det er en historie, man kender, 
og så går den lettere igennem? 
C: Nej det synes jeg egentligt ikke. Jeg synes det var nogle utrolig dygtige redaktører jeg havde. Det 
første år var jeg freelancer, indtil det blev for dyrt for dem, og så blev jeg fastansat. Generelt var der 
en utrolig stor interesse for alt det jeg lavede, lige meget om det var om grøn te eller om, at det var 
kineserne der gik baglæns i en skør klumme, eller om det var historien om en kinesisk aktivist, der 
blev fængslet, fordi han skrev noget på nettet. Så der kan jeg ikke helt bekræfte din tese med, at det 
er nemmere at få menneskerettighedsvinklen i. Men det har det nok været i Politiken, hvis du 
spørger dem. De har en lidt anden profil end Berlingske. Det var dog ikke sådan, at de ikke ville 
havde de der menneskerettighedshistorier. For jeg synes, jeg havde en bred dækning. Folk spurgte 
mig også tit om, hvordan jeg undgik kun at lave negative historier om Kina. For der er også mange 
negative historier om Kina. Og der svarede jeg altid, ’det er meget enkelt. For jeg kan simpelthen 
ikke holde til at lave kun den slags historier. Jeg går simpelthen i opløsning, hvis jeg kun laver 
historier om børn, der for eksempel bliver efterladt ude på landet. Sådanne historier tager virkelig 
hårdt på mig. Så det bare fedt at komme tilbage til Shanghai, og så lave en historie en dansk 
virksomhed, der vokser 100 procent om året. Så det er med at holde en balance. 
 
M: Apropros det med at lave jubelhistorier fra Kina. Hvordan kan danske journalister sikre sig, at 
disse historier ikke kun er jubelhistorier og har en mindre pr-mæssig virkning. 
C: Det er simpelthen indsigt i markedet, og kun nået der kommer med erfaring. For eksempel de der 
artikler omkring Vestas og protektionisme. Det er god journalistik. De historier kan man lave alle 
steder i verden , hvis man researcher grundigt og taler med mange kilder og analytikere. Så får man 
sådanne informationer at vide således, at man kan stille de kritiske spørgsmål. Men hvis man er 
derude og får at vide, at det bare går helt vildt godt for Dansan, og at virksomheden bare vokser og 
vokser, så kunne det være meget smart at søge lidt på nettet og tale med kinesiske kilder og finde ud 
af om, der måske er en kinesisk konkurrent, der er det samme. Men alt sådan noget kræver research 
og kræver, at du har en dygtig fixer, da det er de færreste journalister, der kan researche på det 
kinesiske internet. Det kræver, at du har en dygtig assistant, der kan hjælpe dig med at finde de 
skæve vinkler. Ja, faktisk bare researche som du ville gøre i Danmark. Det er ofte bare lidt sværere, 
da tingene kun står på kinesisk. Det kan også være, at man i de kinesiske medier læser, at den store 
mobilproducent Huawei har været delvist ejet af Kinas militær. Det er jo interessant, når det er 
Dansans største kunde og faktisk stod de for 80 procent af forretningen i Kina. Og det er jo klart, at 
når man researcher lidt mere på den virksomhed, at den er totalt rådden, for den har jo noget at gøre 
med våben, militær og korruption. Ved at lave den grundige research på kinesisk i kinesiske medier 
og ved at tale med kinesere. Så kan man stille nogle kritiske spørgsmål til virksomheden som fx, 
hvad de vil gøre om to år, når de kinesiske konkurrenter bliver ligeså dygtige som de selv er og 
samtidig billigere. Men det kræver benarbejde at lave de store. 
 
M: Og der er simpelthen ikke nok ressourcer i øjeblikket. 
C: Nej det tror jeg selvfølgelig ikke. Og så kræver det tilstedeværelse. Jeg kan måske godt lave 
historierne hjemmefra, fordi jeg har så mange venner og kinesiske fixere, så de ved lige ved, hvad 
jeg mener, når jeg beder om noget, men det kan du ikke gøre, hvis du ikke er der. Så jeg tror, at det 
er noget som, der netop ikke er ressourcer. Så det er lettere at æde den historie man lige får. 
 
M: Fra Financial Times eller Wall Street Journal? 
C: Ja, og så får man også ofte historier fra folk, der lige har været derude. De er helt vildt 
fascinerede af de tal og muligheder, som folk kan fortælle om derude. Så det er let at blive sådan 
lidt duperet. Sådan til at fortælle den positive historie. 
 
M: Nu er der forholdsvis ret mange nyheder i danske aviser. Blot ikke hvor vi har kinesiske kilder 
med, men hvor vi referer til Kina. Som en eller aktør eller de kinesiske myndigheder som en eller 
stor udefrakommende magt, som vi egentlig ikke kan sætte fingeren på hvad er. Hvorfor tror du, at 
der er det her større fokus? 
C: Ja det er på grund af Kinas voksende betydning i Danmark og verden. Kort sagt. 
 
M: Hvorfor tror du ikke, at vi ud over disse særtillæg i Berlingske nyhedsmagasin og de her sær 
serier af artikler, ikke ser en større og mere konsistent dækning. 
C: Jeg tror det er et spørgsmål om ressourcer. For hvis man bare havde masser af penge. Så ville de 
fleste redaktører sige, at selvfølgelig skal vi have en i Kina. 
 
M: Kan det sælge sådan noget stof fra udlandet? 
C: jaa…. Det mener jeg. For jeg mener, hvad jeg fik af mails fra læsere, som satte pris på mine 
historier fra Kina. Det var helt enormt. Jeg fik virkelig stor strøm af mails, så det siger virkelig 
meget. 
 
M: Hvorfor tror du så, at prioriteringen på redaktionen er anderledes? 
C: Jeg tror det er fordi, at det er rigtigt dyrt at have korrespondenter. For med den rigtige pakke, er 
der bolig… Man skal også have genetillæg for at arbejde om natten. Det er en stor post, der bliver 
nedprioriteret, når det går skidt. Og det gør det jo for alle medier sådan set. 
 
M: Så det er simpelthen, at prioriteringen ikke er der fordi, det er en forholdsvis stor post, der ikke 
kan tjene sig selv ind. 
C: Ja… det ved jeg ikke, det har jeg svært ved at vurdere. Men jeg ville jo mene, at den burde kunne 
det. Men det er nok sådan noget, der er svært at måle. Man kan jo godt måle, om læserne læser 
udlandsstoffet. Men jeg ved ikke om man har spurgt så specifikt om, hvordan man vurderer eller 
læser stoffet fra Kina. Så specifik tror jeg ikke, at man har målt. Men hvis man gjorde, så tror jeg 
folk ville synes det var mere interessant end at høre om endnu en selvmordsbombe fra Baghdad. 
Men det er det vi dækker, og det er også derfor, jeg sagde op, da jeg kom hjem fra Kina. 
Jeg arbejdede i tre måneder på udlandsredaktionen hos TV2. Jeg var ansat til at lave historier om 
Kina og Asien. Jeg skulle have dækket OL for TV2, men det gik jo op i hat og briller, for det eneste 
jeg blev bedt om var at lave små åndssvage indslag om selvmordsbomber i Baghdad. Skal vi ikke 
fortælle folk noget, de ikke ved? Det var så frustrerende. Men fordi de vidste så lidt om Kina, så 
havde de berøringsangst. Selvom de godt vidste, at jeg vidste noget, så turde redaktøren ikke at 
bruge det. For eksempel var der en historie om, at en masse kinesere ikke komme hjem til kinesisk 
nytår i 2008. Det var på grund af sne på landingsbanerne, og folk kunne ikke flyve eller køre i tog. 
Og der sagde jeg, ’Er i klar over, at det er kinesisk nytår om tre dage. Folk de går amok. De har ikke 
set deres familier i et, måske to år. De har ikke set deres børn. De vil gøre hvad som helst for at 
komme hjem, og der var masser af køer på stationer.’ Og hvor jeg fordi, jeg var vant til at lave 
sådanne analyser kunne vurdere, at dette kunne føre til socialt oprør. Det her er simpelthen en 
bombe for stabiliteten i dette store land, for det er millioner af mennesker, der skal hjem og flytte på 
sig. Og så sagde redaktøren: ’Det kan man jo ikke bare sidde og gætte sig til. Det er jo ingen 
historie’. Men det var ligesom det, jeg ved noget om, og det var det jeg plejede at gøre. Men det var 
ligesom først en historie, når den kom på Reuters. Og så da billederne kom på Reuters og BBC, så 
var det lige pludselig en historie. Og så måtte jeg gerne lave historien. Men det var bare sagen i en 
nøddeskal, for redaktøren ved for lidt, og så vil han ikke lade mig starte med at arbejde på en 
historie, og han tror ikke på, at historien er rigtig, for han ved ingenting om Kina, hvorimod hvis det 
var USA, så kunne han bedre vurdere om det var rigtigt. 
 
M: Så du mener, at der er generelt behov for mere viden også hos nyhedsredaktørerne? 
C: Ja det er faktisk et stort problem, for mange af dem har ikke været i Kina, og så har de svært ved 
at lade Kina fylde så meget. Chefredaktøren eller udlandsredaktøren er ofte tidligere USA-
korrespondent, for det er og var sådan prestigefyldt. På den måde er Kina ikke nået derop endnu. 
Det har ikke den plads det fortjener i redaktørernes hoveder. Men det kommer, kan jeg fornemme. 
Nu har det i mange år været mellemøsten og USA, der har været hotspot i verden. 
 
M: Så der kommer til at gå nogle år, men det er en udvikling som betyder, at der betyder, at vi får 
en bredere og bedre udvikling? 
C: Ja det kan ikke undgås. 
 
M: Hvad synes du er vigtigst at rapportere fra Kina. Hvis du skulle tilrettelægge en side i avisen 
hver dag om Kina, hvordan ville du så tilrettelægge den? Ville der så komme en historie om 
kinesiske forhold, en anden om erhvervsforhold, og så fremdeles? Hvordan skulle det prioriteres? 
C: Jamen jeg tror, hvis det ikke skulle fordeles mellem business og kulturstof, hvis det kun skulle 
være en side midt i en avis, der kun handlede om Kina, så ville jeg nok lave en bred dækning, men 
jeg ville nok gå dybt med nogle ting. Så jeg fx en dag lavede en nyhed og en baggrund, og et stort 
tema om Vestas, et fokus som man kalder det. Og hvor alle vinkler er dækket af. Og så en anden 
dag kunne det måske være om en aktivist, der er fængslet helt uretsmæssigt, og det har Kina bare 
gjort for at pakke ham væk før Expo. Og så ville jeg lave nogle flere vinkler om Expo. Og så ville 
jeg måske have nogle, der så kloger sig omkring menneskerettighederne, om de er blevet bedre eller 
dårligere. Men som sagt ville jeg tematisere det mere, da jeg mener, at netop når der er noget, der er 
så fremmed som Kina, så bliver folk ikke klogere af en sådan lidt prut-artikel.  Der er behov for 
flere vinkler. Og det viser undersøgelserne også, at læserne rigtig godt kan lide det. Du kan sidde og 
læse en kort nyhed på nettet. Men i en avis skal du gerne have noget baggrund og nogle flere 
vinkler og nogle faktabokse. Den måde, hvor du virkelig giver added value til læseren. Det er det 
der gør, at man gider betale for en avis. Sådan har jeg det også selv nu, hvor jeg er på barsel, når jeg 
læser avis. En lille nyhed, den gider jeg ikke at læser, for den kan jeg læse på nettet. 
 
M: Så altså mere tema over historierne. 
C: Ja sådan så man afdækker nogle vinkler, så man bliver klogere. Hvorfor gør Kina sådan noget. 
Og du har ret i, at når man skriver om de kinesiske myndigheder, så er det bare Kina eller 
centralregeringen. Og du har ret i, at det er et problem, at der ikke er ansigter eller navne på. At det 
tit bare er sådan noget vi ikke kan snakke. Men selvom jeg var i Kina, var der på et tidspunkt, hvor 
jeg næsten opgav at få kommentarer. Når man laver en kritisk historie vil man jo altid gerne have 
myndighedernes kommentarer som en modvægt, man skal jo have begge parter, når man laver en 
kritisk historie. Men når man har prøvet 250 gange at ringe, og du bare ved, at svaret er, at man skal 
sende en fax, og så først får et svar om fjorten dage, så ved du, at du alligevel ikke kan få det med til 
i morgen alligevel. Men du skal gøre den ofring, hvis du gør dit arbejde ordentligt. Men når du 
aldrig nogensinde kommer igennem… Og tit er det kun et kontor, der vil tale, og ikke en person der 
vil tale. Så du kan sige, at den måde som det kinesiske bureaukrati er skruet sammen på, gør at de tit 
bare bliver kaldt for Kina. Fordi der er ingen, der tør at sætte deres navn på. De vil bare have, at det 
er sådan en stor ting. 
 
M: Hvordan synes du selv, at de kinesiske myndigheder… jeg går ud fra, at den kinesiske 
ambassade læser alle dine historier, hvordan tror du, at de har modtaget dine historier? 
C: Jeg har ikke hørt nogen fra myndigheder sige noget direkte om mig selv. Men jeg har talt med en 
række Kina-eksperter fra universiteterne i Danmark. De har sagt, at min dækning var meget 
nuanceret og også ydmyg. Hvilket er rigtig godt, for det er meget let at pege fingre. Det er vigtigt, at 
man aldrig overdriver, for historierne er ofte slemme nok i forvejen. Jeg tror, at de kinesiske 
embedsfolk har respekt for, at man laver en kritisk historie. Jeg var fx op i en landsby, hvor 500 
mennesker var syge af vandforurening. Sådan en historie er ikke særlig fed at have op i danske 
medier, men omvendt er centralregeringen ikke interesseret i, at lokalregeringen skal være skyld i, 
at folk dør af vandforurening, det vil de også gerne have stoppet. Selvfølgelig er historierne 
irriterende, men så længe de kan se, at det er sobert og nuanceret journalistik, så har de ikke noget 
imod det. Det er ikke sådan, hvis man får en sort streg eller kommer på en sort liste. Men det ved 
jeg, at man gør, hvis man skriver noget, der er forkert. Det skal man selvfølgelig aldrig gøre, 
specielt ikke når man har med Kina at gøre. 
Jeg delte kontor med en ung Guardian-journalist, som var nede i landsby, hvor der var oprør. Han 
kom til at overdrive historien. Han påstår, at han havde posttraumatisk stress, fordi han kørte 
sammen med en menneskerettighedsaktivist. De kørte i en landsby, hvor de lokale gik amok på 
grund af, at lokalregeringen havde snydt dem for nogle penge. Og så blev 
menneskerettighedsaktivisten flået ud af bilen, hvorefter 30 civilklædte mennesker begyndte banke 
og tisse på ham, og det var fuldstændigt sindssygt, og han blødte og ham der Benjamin, ham 
rapporteren fra the Guardian, han låste taxaen og sad inde i den og kiggede på, hvad der foregik. 
Derefter blev han arresteret og sendt på et fly tilbage til Shanghai. Da han så skrev sin artikel, skrev 
han ’They beat him until he was lifeless.’ Og skrev at han troede at Lu Banglie var død, fordi han 
var livløs og ikke bevægede sig længere. Og sådan noget med, at hans øje var faldet ned på kinden. 
Jeg tudede, da jeg læste hans rapport. Det værste var dog, at to dage efter var Lu Banglie på BBC, 
hvor de havde interviewet ham på telefonen, hvor han sagde, at han havde det okay på trods af, at 
han havde fået en ordentlig omgang prygl, men at det var en del af jobbet, når man turde gå i klinch 
med de lokale myndigheder. Men jeg kan godt sige dig, at ham Benjamin bare blev… ja the 
Guardian var nødt til at tage ham til Hongkong, og han gik under jorden, og det endte med, at han 
blev fløjet til London, for folk ville bare have fat i ham, og det var selvfølgelig myndighederne, for 
han havde skrevet noget, der var forkert. Det var slemt nok det, der var sket i forvejen, men man 
skal bare ikke overdrive og skrive, at de havde dræbt ham. 
 
M: Hvorfor tror du, at han havde overdrevet? 
C: Jeg fandt aldrig ud af om han var for ung, om han blev grebet af situationen, eller om det var 
fordi han havde været i Afrika, hvor folk blev dræbt rundt om næsen på ham, eller om han virkelig 
havde posttraumatisk stress. Men man kunne godt forestille sig, at det var på grund af, at han havde 
været i Kina i en hel del uger uden at levere en eneste historie, og når så der endelig skete noget, så 
skulle den have hele armen. Og han var ikke ydmyg. Men altså også en sådan makaber oplevelse. 
Men jeg godt sige, at han ikke nok ikke kan komme ind i Kina, han er bare blevet blacklisted, og 
det kan jeg godt forstå. 
 
M: Hvorfor? 
C: Jo fordi historien var frygtelig nok i sig selv, men det er forfærdeligt, at man overdriver. Der var 
flere detaljer, der var direkte løgn. Sådanne detaljer som, at øjet var faldet ud eller, at det hang ud af 
hovedet på ham. Det kan jo ikke være rigtigt, når manden kan se normalt og er normal. Sådanne 
nogle ting må du bare ikke gøre som journalist og slet ikke i Kina. For så er det, at man får 
problemer med myndighederne. 
 
M: Tror du også, at centralmyndighederne bruger de udenlandske journalister til at tage nogle 
kampe mod de lokale myndigheder? 
C: Jamen det gør de helt sikkert, og jeg ved det virker. Der var blandt andet noget med de der 
Maglift-tog i Shanghai. Der var sådan noget med relocation-problemer fordi folk ikke måtte bo for 
tæt på de magnetiske tog. Og så var der nogle kinesere, der mente, at de også skulle flyttes fordi de 
boede for tæt på de der tog. I forhold til de kinesiske regler måtte man godt bo 10 meter inden for de 
der tog, og de boede 17 meter fra togene, og det måtte man slet ikke i udlandet. Men de lokale 
borgere krævede, at de blev flyttet, men der var ingen, der ville lytte på dem i det der distrikt i 
Shanghai. Og de troppede op efter et sådan klagekontor uge efter uge, og der skete ikke noget. Men 
da så min gode ven Jan, der arbejder for Sueddeutsch Zeitung, fik at vide om sagen, tog han derud 
og dækkede historien for Sueddeutsch Zeitung. Historien blev læst af Siemens, der havde været 
med til at bygge togene. Så pressede Siemens på de kinesiske myndigheder, og historien blev også 
læst af de kinesiske myndigheder i Tyskland. Lige pludselig kunne det hele bare lade sig gøre. Og 
det var ret fantastisk. Der var selvfølgelig en stor tysk investor over det, men det var også helt 
sikkert den kinesiske centralregering som lige har sagt til (lokalregeringen, red), at det der skal i 
bare have styr på. Det der ser ikke særligt godt ud i Tyskland, når i gør sådan noget. 
Så på den måde tror jeg godt, at når det bliver serveret for dem, at de (centralregeringen, red) tager 
aktion på det. Og det er sådan, at man som udenlandsk journalist godt kan gøre en forskel, selv om 
man føler, at det er oppe ad bakke nogen gange. Og man tænker, hvad det kan hjælpe, at jeg skriver 
dette i en dansk avis. Men nogle gange kan det måske hjælpe, at der lige er en, der læste om det her 
problem, som så har fortalt det til nogen i Beijing. 
 
M: Så danske journalister kan godt gøre en forskel for menneskerettighederne i Kina ved at skrive 
om dem? 
C: Ja det tror jeg på. Der er fx mange danskere, der tror, at kineserne er så rige, fordi vi ser alle 
deres skyskrabere. Der til det kinesiske jordskælv var der ingen, der tog ud og hjalp dem, ligesom 
der var med Haiti. Og det er jo fordi, (at der er in forestilling om, red.), at kineserne ikke er fattige. 
Men der er også kinesere, der har det hårdt. Der er måske en lidt forkert opfattelse nogle gange. 
 
M: Så det handler simpelthen om at skabe mere viden om Kina. 
C: Ja. 
 
(Lidt løs snak efter, at interviewet er ovre. Men Christina Boutrup kommer ind på, at hun skriver 
erhvervsbog om Kina for Gyldendal.) 
 
C: Jeg er desuden i gang med et bogprojekt, der omhandler succeshistorier og udfordringer på det 
kinesiske marked. For det er noget, man ikke bare kan læse i aviserne. Så vi tror, at den vil udfylde 
et tomrum og behov for viden. 
M: Ja, især udfordringerne kan være interessant. 
C: Lige præcis, og kunsten er at få dem til at fortælle om det. Men jeg har nogle gode kilder, jeg tror 
godt, at de kan se, at det ikke nytter noget kun at fortælle de positive historier fra Kina, men også 
om nogle af deres udfordringer. 
 
M: Ja, jeg læste om det her displayfirma i Erhvervsbladet, der havde problemer med en leverandør, 
der hævede priserne 300 procent. Så ringede jeg til firmaet, som så ikke længere ville fortælle om 
det. 
C: De gør de nemlig ikke, og en af de sager som jeg synes, man kan lære rigtig meget af, er Arlas 
krise i Kina med det her mælkepulver. Prøv at fatte, hvor lidt der blev skrevet om det. Der blev kun 
skrevet, ’ja nu er der døde så mange og så mange børn, og nu er der så mange syge.’ Men der var 
ingen stillede nogle kritiske spørgsmål til Arla. Hvordan i fanden kan i indgå i et joint venture (med 
et kinesisk firma, red.) og ikke vide, at der er melamin i mælken, når alle de kinesiske firmaer ved 
det? Hvordan kan i så ikke vide det? Altså har i overhovedet lavet nogle undersøgelser inden. Alle 
de spørgsmål blev overhovedet ikke stillet. 
 
 M: Hvorfor tror du ikke, at folk stillede de spørgsmål? 
C: Jamen jeg tror det er manglende fantasi samt viden om Kina. Fordi det bare er sådan noget joint 
venture helt deroppe i Indre Mongoliet. Det kan man ikke holde styr på helt fra Danmark. 
Selvfølgelig kan man det. De har jo folk udstationeret derude, og man laver ingen investering før 
man undersøger og laver due dilligence, ser regnskaber og miljørapporter. Men hvor grundigt man 
gør det, er jo lige det ikke? 
Så det er en af dem, jeg rigtigt gerne vil lave til min bog. Hvis de altså vil fortælle nøgternt om, 
hvordan de gjorde, og hvordan det kom så meget bag på dem, og hvad de så har lært af det. Det 
synes jeg andre virksomheder kan rigtig meget af. 
 
(Lidt snak omkring mit speciale.) 
M: […] Hugo Gården (Kina-korrespondent fra Børsen), var faktisk udmærket, men han brugte bare 
mange en-kilde-historie. 
C: Han er en gammel, garvet erhvervsjournalist. Han er helt klart dygtig og stiller mange gode 
spørgsmål. Men han sagde altid, ’Det er ikke mig, der har noget problem. Det er kineserne, der er 
for dårlige til engelsk.’ Han var simpelthen for gammel til at forsøge at lære kinesisk. Det var meget 
bøvlet for ham, at oversætte og han havde ikke engang en fast oversætter. Jeg havde en 
fuldtidsoversætter hos mig hele dagen. Og det gjorde, at jeg aldrig havde et problem med at ringe til 
nogen, og jeg kan også selv tale kinesisk bare ikke for avanceret, men hvis du ikke gør det, har du 
svært ved at få kinesiske kilder, hvis de ikke taler engelsk. 
 
Zhang Zhen 
M: Jeg har i de seneste par måneder undersøgt, de danske mediers dækning af Kina, og jeg kan se, 
at mængden er steget i den seneste tid. Hvad tror de, at forklaringen er på dette? 
Z: Der er to årsager til dette. Den ene årsag er, at vi lever i en tidsalder, hvor vi kommunikerer 
globalt. I denne tidsalder, er det klart, at der bliver rapporteret fra der, hvor der er mest interesse 
uanset geografisk lokalitet. Tidligere hvor informationen ikke var så fri, var det ikke sådan. Den 
anden årsag, som jeg mener, er mere vigtigt, er Kinas udvikling. Udviklingen af Kinas relation til 
resten af verden, og udviklingen af resten af verden. Det mener jeg er den underliggende årsag. 
 
M: Hvordan ændrer Kina sit forhold til resten af verden? 
Z: Det er meget tydeligt. For eksempel var Kina for tredive år siden meget lukket. Igennem de 
seneste tredive års reformer, er Kina og resten af verden forbundet virkelig tæt sammen. På alle 
områder. Man kan sige ’du har mig, og jeg har dig.’ Det er en form for interdependens, hvor man 
sammeneksisterer, samarbejder og sammen udvikler forholdet. Der er virkelig stor forskel på før. 
Da jeg var mindre, var det en fuldstændig anderledes verden. 
Så verden har forandret sig, Kina har forandret sig og Kinas forhold til verden har forandret sig. Så 
derfor er der kommet mere fokus på Kina. Og det kommer også til udtryk hos medierne. 
 
M: Jeg har set kinesiske medier samt kinesiske borgere reagere på en, hvad de mener, er en biased 
dækning af Kina i udenlandske medier, specielt i de amerikanske og engelske medier… 
Z: Faktisk er der et glimrende eksempel på det. I 2008 var der det olympiske fakkeltog over hele 
verden samt OL. De kinesiske borgere får ikke kun nyheder fra kinesiske medier. Det er internettet 
og nyhedernes tid vi lever i. Alle kan få nyheder på nettet, abonnere på en avis og se fjernsyn 
derhjemme. Udover de kinesiske borgere, er der en masse kinesiske studerende samt kinesere i 
udlandet. Og ude i udlandet har de endnu større mulighed for at se, hvordan udenlandske medier 
rapporterer (om Kina, red.). Og det er meget tydeligt, at se folks reaktion på det de ser og hører. 
Som sagt var de mest tydelige eksempler, det seneste afholdte OL, OL-fakkeloptoget, samt de ting 
der skete forud for det. Der skete to store begivenheder forud for OL. Den ene var optøjerne og 
uroligheder i Tibet. Det andet var jordskælvet i Sichuan. Altså kan man se på disse tre sager, 
hvordan de vestlige medier reagerede på disse sager. 
Den første sag var omkring optøjerne og uroligheder i Tibet. Det var virkelig overvældende. 
Hvordan skal jeg forklare det... Vi var meget bedrøvet. For eksempel, da urolighederne startede, var 
der stadig udenlandske turister samt journalister. Selv om der ikke var mange af dem, burde de have 
været meget gode øjenvidner. Men de var for få, og mange af dem turde ikke forlade deres hoteller. 
Fordi der var så mange der blev dræbt og såret. Mest han-befolkningen. Under disse forhold var de 
udenlandske reportager meget klare. Størstedelen af den udenlandske dækning var meget spekulativ. 
Og der var ligefrem mange medier, der brugte billeder fra Nepal samt fra andre asiatiske lande til at 
illustrere optøjerne i Tibet. Og de brugte det som et bevis for, at kinesiske politi opførte sig sådan. 
 
M: Hvorfor tror de, at de gjorde det? 
Z: Det at, de overhovedet under disse forhold kan bruge sådanne falske billeder tyder på, at de før, 
begivenheder sker, allerede har dannet sig et indtryk af tingenes forhold samt en konklusion på 
disse forhold. For at kunne retfærdiggøre denne konklusion skal de indsamle beviser for dette. Og 
hvor finder de det? Jamen så finder de dem på denne måde. Selv om disse beviser, ikke er 
sandfærdige, så bruger de dem for at kunne retfærdiggøre deres konklusioner og logik. 
 
M: Jamen hvorfor tror de, at de allerede har en konklusion på tingene? 
Z: For at sige min egen personlige og ærlige mening, så tror jeg der er en masse mediefolk, der bare 
har denne indstilling. Jeg mener, at denne indstilling kommer fra en koldkrigs-mentalitet. Når det 
drejer sig om kinesiske forhold; Kina er jo stadig ledet af det kinesiske kommunistparti. Når det 
netop er ledet af det kinesiske kommunistparti, så klistrer de et mærkat på en. Hvilket mærkat? 
Diktatur, ikke-demokratisk, undertrykkelse, ingen ligestilling, ingen frihed og ingen 
menneskerettigheder. De har allerede sat disse mærkater på dig. Efter denne påklistring af mærkater 
vil de til enhver ny begivenhed først bruge disse mærkater til at beskrive situationen. Og det har en 
sammenhæng med en koldkrigsmentalitet. I den periode var der to store lejre. Forholdet var meget 
hårdt (mellem de to lejre, red.), både hvad angik den offentlige mening, ideologisk samt i medierne. 
Og det tror jeg stadig påvirker nutiden. Både i form af skolebøger, medier samt alle mulige 
videnskabelige artikler. Generation efter generation har oplevet denne form for lærdom. Og 
medierne lægger også op til denne forestilling. Den måde medierne i dag beskriver tingene på, 
påvirker den næste generation. Denne koldkrigsmentalitet er desværre meget alvorlig. Den 
beskriver stadigvæk verden i form af ideologi og på den måde vurdere (verden, red.). 
Jeg tror mange folk stadigvæk tænker, at (Kina, red.) er et socialistisk samfund, som bliver regeret 
kommunistpartiet, så er det per automatik sådan og sådan. Mange mennesker er så dybt rodfæstede i 
disse forestillinger. 
 M: Jamen er Kina ikke regeret af kommunistpartiet? 
Z: Jo selvfølgelig er det det, men bare fordi, at det er regeret af kommunistpartiet betyder det ikke, 
at det bliver nødt til at være sådan og sådan. Fordi fortiden er fortiden. Nutiden er nutiden, og 
fremtiden er fremtiden. Enhver ting er under forandring. Hvordan skal jeg forklare det… det 
kinesiske kommunistparti er hele tiden et parti under forandring. 
Hvis du ser på det sovjetiske kommunistparti, USSR og alt det, der skete under den model og 
bruger det til at beskrive (Kina, red.) er det en fejl. Det er en anden tidsalder, det er to forskellige 
lande og partierne er også forskellige. Selv om de begge hedder kommunistpartiet, er landene 
forskellige, historien forskellig og den nationale ånd forskellig. Og udviklingen i dag er også 
forskellig. Det kinesiske parti er så mægtigt fordi det er selvmoderniserende, selvforbedrende, 
selvudviklende og udviklende i forhold til tidsånden. Derfor kan man ikke bruge konklusionerne og 
analyserne fra Sovjetunionen til at analysere på Kina og dets ledere. 
 
M: De her medier, der rapporterer om de tibetanske problemer, både amerikanske og engelske… 
Z: Faktisk var der en meget stærk reaktion dengang. Du har måske ikke oplevet det. Men os der er 
opvokset i Kina er ikke født med at skulle forklare, diskutere og hævde os. Faktisk var dem der talte 
for Kina i 2008, meget stærk og som også fik udlandets bevågenhed, oversøiske kinesiske 
studerende og udenlandske kinesere og udenlandske etniske kinesere. På det tidspunkt var de 
virkelig indignerede, fordi de med deres øjne så, lad os kalde det løgnene. Det var sort på hvidt. De 
så det mere klart. For eksempel den tibetanske selvstændighedsbevægelses optøjer og eskalation af 
situationen. Der var så mange eksempler. For eksempel angreb på vores ambassader med sten og 
molotovcocktails. Vores oversøiske kinesiske studerende og udenlandske kinesere tog initiativ selv 
til at gå til modangreb på disse løgne og forklare sandheden. 
Det mest berømte eksempel på det er stadigvæk i USA, hvor der var en kinesisk oversøisk 
studerende, der producerede sin egen hjemmeside. Den hjemmeside brugte den dybe sandhed for at 
modbevise de vestlige løgne, der var baseret på såkaldte beviser. Den var fyldt med facts. Der var 
meget genklang for denne hjemmeside. Og der var visse medier, der stod frem og erkendte, at de 
havde taget fejl og brugt forkerte beviser. Alt andet lige, så mener jeg, at det er et langvarigt træk, 
når man skal forsøge forandre de vestlige mediers misforståede og biasede tilgang til Kina.  
 
M: Hvordan kan man forandre det (de vestlige medier, red.) 
Z: Det er på mange måder. En måde er at få flere af de vestlige uddannelser og medier til skærpe en 
mere fair og sandfærdig samt åben måde at vurdere og analysere begivenheder (i Kina, red.). Det er 
meget vigtigt med en åben mentalitet og ikke prædefineret holdning eller position til at anskue 
tingene på. Jeg mener og tror, at medierne og journalister skal være som selv siger, at de er, neutrale 
og objektive. Men hvor mange kan leve op til det? For det første, er alle journalister mennesker, og 
alle mennesker har deres egne holdninger og synspunkter. Derfor er det en udfordring for alle 
journalister at være fuldstændigt neutrale og objektive, og samtidig skal man se på om journalisten 
har en eksisterende viden om tingenes forhold. Hvis journalisten allerede har en prædefineret 
holdning eller position, jamen så er det klart, at begivenheden ikke kommer til at blive berettet fra 
alle synspunkter. Derfor bliver man nødt til at starte på et neutralt synspunkt samt have en objektiv 
og åben mentalitet før man begynder at se på en nyhedsbegivenhed. Dernæst er det vigtigt at se på, 
hvor journalisten får deres kilder fra. Hvis journalisten får anden- eller tredjehåndskilder, så er det 
helt klart dårligere end førstehåndskilder. Derudover bliver man også nødt til at vurdere de 
førstehåndskilder, som journalisten har. Måske vælger journalisten kun at søge efter de kilder, han 
eller hun kan lide. For eksempel anti-kinesiske og fjendtlige kræfter eller såkaldte vidner. Og de 
bruger ikke tid på at høre på den kinesiske regering, almindelige kinesiske borgere eller eksperter i 
Kina eller kinesiske professorer. Så selv om det er førstehåndskilder, giver det så et helt billede, 
tager det alle synspunkter med? Det er et problem. 
Jamen vel, og hvis det ikke er førstehåndskilder, og man interviewer kilder uden for Kina. Jamen, 
hvilke kilder spørger man så? Er det Kina-eksperter, oversøiske kinesiske studerende, den kinesiske 
udenrigstjeneste eller er det bare de andre (anti-kinesiske kræfter, red.)? Har man hørt på alle parter 
i en sag? 
Og dernæst skal man huske på, hvordan man bruger kilderne. Hvis man har sagt 10 sætninger, og 
journalisten så blot bruger en enkelt sætning taget ud af sammenhængen… vi har set alt for mange 
af disse eksempler. 
Hvis jeg interviewer dig og kun bruger en sætning fra det du siger, kan det være vildledende for 
læserne, hvis sammenhængen og konteksten ikke kommer frem. Det er en af finurlighederne ved 
det skrevne ord. De (journalisterne, red.) leger ordlege. De bruger ikke det fuldstændige citat. 
Altså hvilke førstehåndskilder man bruger, hvilke kilder bruger, og selvom man har talt med alle 
kilde, hvordan bruger man dem så? Tre problemer. 
Det er nogle af de største holdningsprægede problemer med vestlige journalister. 
 
M: Disse problemer er jo noget, som alle vestlige journalister bør have lært at undgå og som sidder 
på rygmarven. At beskrive begivenheden fra alle synspunkter… 
Z: Jamen det er jo de principper, som jeres vestlige medier bygger på; fairness og objektivitet. Det 
bygger på, at befolkningen skal have sandheden at vide. I (pressen, red.) er ukronede konger… 
 
M: Jamen det du siger, er jo noget som vi bør.. 
Z: Men i virkelighedens verden, hvor mange journalister lever så op til? De skal have brød på 
bordet. Der er mange kommercielle medier. De skal fastholde læsernes interesse, og hvordan gør de 
det? Hvordan vinder de læsernes gunst? Det er noget, som mange journalister er ekstra 
opmærksomme på. 
Og ja det er ikke kun op til journalisterne (at ændre synspunktet på Kina, red.). Faktisk ser du også 
fra handlinger fra kinesisk side. Men der er nogle gange, at de her handlinger ikke giver resultater. 
For eksempel er vi hele tiden i færd med at vurdere, hvordan man kan have en effektiv dialog med 
vestlige medier. Eller hvordan man endnu bedre kan give en bredere forklaring på kinesiske 
begivenheder og kinesisk fremskridt og forklare dem til omverden. Det er en udfordring for 
kinesisk side. 
Det er en opgave for simple embedsfolk som os, og for regeringen. Vi bruger alle kræfter på det, 
men vi erkender, at vi ikke har gjort det specielt godt. 
Vi mangler meget erfaring på dette punkt, og vi mangler metoder og midler. Hvorfor? Fordi 
internationaliseringen ikke er i vores hænder. 
 
M: I amerikanske hænder? 
Z: Internationalisering er ikke i vores hænder. Hvor mange ser CCTV-2? Hvor mange ser CCTV-4? 
Hvor mange ser CCTV? Udover os kinesere og oversøiske kinesere er der ikke mange… Men hvor 
mange ser CNN, BBC og andre globale medier, de har virkelig et højt seertal. 
Det er på grund en masse lingvistiske relationer og historiske forhold. Og hvordan kan kinesiske 
medier i fremtiden skabe en interesse for vores ord og fremstillinger? Det er svært, hvis jeg skal 
sige det. Fremstillingen af den offentlige mening ligger stadigvæk i vestlige hænder. 
 
M: I amerikanske og engelske hænder? 
Z: Jeg vil ikke specificere i hvilke hænder, men hvis du ser på Hollywoods store film, så ser du 
meget snedig sammenblanding af underholdning og deres værdier og holdninger propaganderet til 
resten af verden. Selv kinesere kan lide af det. Det er en virkelig stærk kræft. Den offentlige mening 
er ikke begrænset til blot nyhedsmedier, men til alle former for medier. Altså film, tv og internet. 
Specielt internettet er vigtigt. Onlinespil… onlinespil er virkelig populære. Alle fra børn til voksen 
køber disse spil. I Kina er man virkelig glad for udenlandske spil fra Korea, Japan og USA. Specielt 
de unge. Det er virkelig populært. 
 
M: Er det en god ting eller dårlig ting? 
Z: Der er to sider af sagen. Enhver problemstilling har både gode og dårlige konsekvenser. Det er 
min personlige holdning. Der er altså mange faktorer, der gør, at tingene er som de er. Det er 
virkelig en stor udfordring at ændre disse forhold. Og hvordan gør vi fra kinesisk side. Vi forsøger 
hele tiden at gøre det bedre. Hvordan vi bedre kan få udlandet til at forstå Kinas problemer. En 
anden vigtig årsag er Kinas egen forandring. Mange mennesker er ikke forberedt på det. 
M: Hvilke mennesker? 
Z: Mange mennesker… for eksempel var globaliseringen et skræmmende element for os. Vi troede, 
at det var de udviklede lande, der ville få gavn af globaliseringen, mens ulandene ville lide. Men 
efter de seneste år, har vi set, at ulandene har fået fordel af det, herunder særligt Kina. I denne 
globalisering har Kina grebet en historisk til at udvikle sig. Igennem udlandets samarbejde har Kina 
formået at udvikle sig. 1.3 milliarder har fået en signifikant bedre levestandard. Vi er det land, der 
har klaret sig bedst i FN’s årtusindprogram. Man kan sige, at vi ud fra et globalt perspektiv har gjort 
givet et bidrag for menneskeheden. Under disse forhold, er der mange mennesker, som har set at 
Kina er vokset og som ikke har forberedt sig mentalt på det. De er blevet bange. De mener, at der er 
en trussel. De tror, at kagen kun er så stor. Hvis Kina spiser en større del. Jamen så bliver der en 
mindre del til dem. For eksempel finanskrisen. Alle eksperter er enige om, hvad der er grunden til 
finanskrisen. Hvordan? Fordi en masse vestlige bankvirksomheder overekspanderede og 
overdrevent forfulgte profit. Det førte til et kollaps af dominobrikker, blandt andet også fordi, at der 
var utilstrækkelig overvågning fra staten. Og denne finanskrise, der har varet ved helt til i dag, har 
påvirket en masse lande. Men der er nogle mennesker, der bebrejder Kina for at være årsagen til 
finanskrisen. De bebrejder for eksempel valutakursen på den kinesiske valuta bliver holdt oppe 
kunstigt og billige kinesiske produkter. Mange mennesker, lige meget hvilket motiv de har, så gør 
de det. Hvorfor? Fordi deres virkelighed presser dem til det. ’Vores borgere er arbejdsløse, vores 
produktion er flyttet til Asien. Hvordan skal jeg forklare det til borgerne?’ De bliver nødt til at finde 
en forklaring til deres borgere. Og de vil helt klart ikke sige, at det er deres egen regerings skyld, 
der gør, at der er kommet en Finanskrise. De vil ikke fremlægge det så. De vil gerne finde en 
syndebuk, og mange gange er det Kina, der er blevet syndebukken for dem. Men når vi ser på 
virkeligheden, så er Kinas økonomiske udvikling tæt sammenflettet med resten af verden. Når 
Kinas økonomi udvikler sig er det udelukkende et positivt bidrag til verdensøkonomien samtidig er 
det ikke blot bidrag, men samtidig en start- og vækstmotor. Hvis Kinas økonomi lige pludselig går 
ned, så vil hele verdens økonomi lide. Det står der blandt andet i ’The Economist’ og andre fagligt 
specialiserede blade og vi hører det hos økonomiske eksperter. Faktisk er deres synspunkter alle 
meget rigtige. Deres synspunkter bygger sig på videnskabelige betragtninger, da de har specialiseret 
og professionaliseret inden for det. De ser det meget klart. De har ikke udtalt sig på samme måde 
som mange andre almindelige medier, journalister og politikere, fordi de forstår sig på tingene. 
Normalt står Kina for omkring 20-30 procent af væksten i den globale økonomi, men under 
finanskrisen var Kina oppe på mere end 50 procent af væksten. Og i dag er Kina den vigtigste 
motor for genoprettelsen af den globale økonomi. 
Og det er ikke kun kineserne, der får glæde af den kinesiske vækst. Der er en masse store 
internationale virksomheder, der er i Kina. De hjemtager store mængder af profit. Det er altså ikke 
kun Kina, der nyder godt af den kinesiske vækst, men som kommer hele kloden til glæde. 
I denne globaliserede verden, er vi er kun en del af del af den økonomiske kæde. Lige meget om vi 
taler om profit eller resultater er det noget, som hele verden nyder godt af. Jeg mener personligt, at 
størstedelen er taget af udenlandske virksomheder. Hvis du ser på, hvor hårdt vores borgere har det, 
når de arbejder så mange timer i døgnet. Vi er kædens arbejdskraft til at producere tingene. Vi 
producerer dem virkelig til en billig pris. Og hvem er det, der nyder godt af det? Det er vesten, der 
gør det. Borgerne som nyder godt af dem. 
En belgisk økonomisk ekspert har tidligere ytret, at på grund af de kinesiske varer, har hver 
europæisk forbruger sparet 300 euro årligt. Men alt andet lige, så er sandheden, sandheden. 
Hvis vi vender tilbage til mediernes dækning. Hvorfor er lægger den så ikke mærke til, anerkender 
eller endog forsøger at afdække eller interesse for disse positive begivenheder? Langt mere forsøger 
de at se på problemer, udfordringer og trusler. Det er forkert. Er Kina en trussel eller mulighed? De 
fleste, der tænker sig om vil selvfølgelig sige, at det er en mulighed. Men medierne… 
Jeg er dog glad for, at der er en tendens til, at der er flere og flere mennesker samt medier, som 
begynder at indse betydningen af Kina og Kinas udvikling. Og ikke kun udviklingen på det 
økonomiske område, men også socialt og politisk. Der sker en vis forandring (i folks holdninger, 
red.). 
 
M: Nu har vi talt lidt bredt om vestlige medier generelt, men hvad danske medier? 
Z:  Det, jeg har talt om, er inklusiv de danske medier. 
 
M: Men er der så nogle forskelle mellem danske og amerikanske og engelske medier? 
Z: Hvis vi taler om forskelle… danske medier bruger nogle gange, store udenlandske mediers 
dækning. De spiser, hvad andre har spist. Vi ser tit en række journalister, der ikke bruger 
førstehåndskendskab, men som skriver artikler på basis af andre medier eller referer til andre kilder. 
Og ofte bruger de et sammensurium af sammensatte kilder fra andre medier. De har ikke 
førstehåndskilder. Måske er det fordi de mangler ressourcer eller mangler lokale korrespondenter. 
Altså mangler de førstehåndskilder. Som danske medier bruger de ofte andres materiale. Et andet 
punkt er dog, at danske journalister ikke er så bredt interesserede. De er noget snævre i deres udsyn. 
 
M: Hvordan snævre? 
Z: Lad mig dele det op i to emner. Det ene er politisk-socialt og det andet er økonomisk. På det 
økonomiske område kan vi se, at de danske medier er forholdsvis mere objektive og fair end 
amerikanske medier. Det kan måske godt hænge sig med danskernes mentalitet. De er meget 
tilhængere af frihandel. Og det er også noget Kina er tilhængere af. Kina er heller ikke tilhængere af 
protektionisme. Så på det område er der et fællessprog. Og mediernes rapport er mere objektiv. På 
det økonomiske område. 
For kort tid siden så jeg, at Berlingske Tidende netop havde produceret et kinesisk website og 
skrevet et særnummer om Kina. Ud fra denne rapportering, er det tydeligt at se, at Danmark virkelig 
interesser sig for den økonomiske udvikling i Kina. Og denne interesse giver sig også udslag i 
bekymringer for miljøet osv., og samtidig kan vi se, at deres dækning er objektiv og giver et helt 
billede. 
 
M: Hvordan synes de dækningen var? 
Z: Samlet set synes jeg den ganske værdig. De interviewede omfattende mange kilder, blandt andet 
danske virksomheder, det danske udenrigsministerium samtidig med kinesiske virksomheder og 
almindelige kinesiske borgere. Jeg syntes at de sådan set fik interviewet hele paletten. Så det var 
meget nuanceret med mange vinkler. Og derfor var det en omfattende reportage. Jeg synes den var 
værdig. 
På det politiske og sociale område, er det noget anderledes. Jeg synes, at mediernes kun har fokus 
på de såkaldte mere følsomme områder, som tibetanske problemer, menneskerettighedsproblemer… 
 
M: Falungong… 
Z: Ja netop. Deres interesse er udelukkende på disse sager. Modsat har Kina på det politiske, 
retsmæssige, menneskerettighedsmæssige samt sociale i disse år gennemgået en massiv udvikling. 
Men der er næsten ingen mennesker, der lægger mærke til det. De har ingen interesse for det. Der er 
en forskel her. Det vil sige, at deres interessepunkter er på de der andre ting. Det er ud fra min 
erfaring. Jeg har arbejdet her fra 98-01, og så har jeg arbejdet fra 09 til i dag.  
 
M: Hvorfor tror de, at deres fokuspunkter altid er på de mere sensitive issues. 
Z: De har jo interesse for det! De ved også, at folket har interesse for det. Samtidig, hvis jeg skal 
min ærlige mening, så er det med til at bekræfte de fordomme, som jeg allerede har nævnt. Såsom 
ideologiske ting. De tror, at Kina og det kommunistiske styre på disse menneskerettigheder og 
Tibetanske spørgsmål håndterer problemerne på en bestemt måde. Og den måde, som danske 
journalister ser sig selv, er, at de er frihedsforkæmpere og menneskerettighedsforkæmpere. Ud fra 
disse forestillinger, har de et ansvar og magt til at bebrejde os, presse os og påpege vores fejl. 
Uanset hvilke formål de har, er det ud fra deres holdninger, at de interesser sig for disse ting. De 
mener, at de kan vifte med den store kæp, at de har kvalifikationerne og magten. ’Se hvad i gør 
(sagt på en bebrejdende måde, på den måde, som hun mener vestlige journalister gør over for den 
kinesiske regering, red.)’ . De er ligeglade med, hvad der sker bag kulisserne. Hvad årsagen er, og 
hvad der reelt er tale om. De har som sagt stadigvæk et problem her (Hun peger på hovedet, går ud 
fra, at hun mener mentaliteten, red.). 
For eksempel med det tibetanske eksempel. Det er meget interessant. Hvor mange mennesker 
forstår reelt den tibetanske historie? Og hvor mange mennesker forstår reelt Tibets fortid og nutid 
samt forandringen? Og hvordan er de fleste tibetanske borgers forhold reelt i dag? Hvor mange 
mennesker forstår reelt det? Og samtidig vil en masse mennesker hellere tro på det som Dalai Lama 
siger. Men har Dalai Lama overhovedet været i Tibet siden han forlod det i 1959? Forstår han 
virkelig Tibets reelle situation? Har han nogen kvalifikationer til at sige noget om Tibets reelle 
forhold? Hvis man tænker sig om, hvordan var det Tibet som han forlod? Det var et feudalt 
samfund. Dengang var borgernes situation meget trist. Hvad har han (Dalai Lama, red.) reelt gjort 
for at forbedre tibetanernes forhold? I dag modtager han alle mulige landes donationer og 
forskellige organisationer bidrag til at leve et ganske udmærket liv. Han har det meget behageligt. 
Men de rigtige tibetanske borgere, hvad har han gjort for at forbedre deres udvikling og lykke? Og 
faktisk alt det han har gjort har modvirket Tibets demokrati og splittelse (?). Alt andet lige så vælger 
mange medier og politikere at tro på ham. Og derfor har han også interesse for spørgsmålet. 
M: Men hvilke problemer mener de så, at danske medier skal rapportere om fra Kina? 
Z: Jeg kan ikke sige, at de SKAL rapportere om noget. Jeg vil stadigvæk fastholde mit oprindelige 
udsagn om, selv om mange medier er kommercielle, og derfor skal fastholde en kommerciel 
indtjening, så må man som medie også anerkende et vist ansvar. Hvad er ens sociale ansvar? Ens 
sociale ansvar (som medie, red.) er at give folk sandheden. Og forstå virkeligheden. Og samtidig 
kunne fremme fred og udvikling, altså sådanne gode ting. Det er deres sociale ansvar. Og ikke at 
antænde brænde eller bring forvrængede reportager.  
 
M: Altså flere gode nyheder? 
Z: Det er nu ikke sådan. Jeg siger ikke, at man kun skal bringe gode nyheder og ikke dårlige. 
Absolut ikke. Men når man rapporterer skal man respektere facts. Og for det andet skal det være 
hele billedet man bringer. For eksempel, når man taler om en person. ’Prøv at fortæl mig, hvordan 
den person ser ud?’ ’Han er alt for tynd og mørk.’ 
Hvis jeg kun siger det, så vil folk sige, ’Nej han er alt for grim.’ Men mens jeg fremhæver en 
persons negative sider, bør jeg også fremhæve vedkommendes positive sider. ’Hans øjne er meget 
store, øjenbrynene er meget kraftige og han er meget charmerende og taler med en vis autoritet og 
opdragelse.’ Bør jeg ikke komme rundt om hele spektret? Er det ikke på den måde, at folk får et helt 
indtryk af personen? Og modsat, hvis jeg kun kommer ind på de negative ting og gentager dem, så 
vil mit publikum allerede have dannet sig et billede af personen. Og hvis folk har dannet sig et 
billede af personen, så vil de allerede have nogle holdninger og bedømmelser af personen. Så burde 
jeg ikke beskrive alle sider af en person? Og hvis jeg kun taler om positive ting er det heller ikke 
rigtigt… 
 
M: Men hvorfor vil man fra kinesisk side gerne have, at man vil rapporterer et helt billede fra 
vestlige medier? 
Z: Har jeg ikke lige sagt det? Alle ville gerne ønske det (at have et helt billede rapporteret om sig 
selv, red.). Hvorfor? Kun på den måde kan man give et præcist og helt billede af Kina. Når Kina er 
så stort et land. Der er 56 minoriteter og flere tusind års kultur. Sådant et land kræver, mange ting 
før man forstår det. Der er ikke et punkt, der bare kan repræsentere Kina. Selv jeg kan ikke forstå 
mit eget land fuldt ud. Denne nation er meget mægtig og kompliceret, der er mange aspekter man 
skal forstå. Så derfor mener jeg, at man skal rapportere omfattende og med mange vinkler om 
ethvert land ethvert land og problem og ikke kun Kina. Kun på den måde kan man sætte folk 
grundigt ind i tingene. 
Jeg synes, jeg gav en meget god forklaring tidligere. Hvis jeg rapporterer om en person. Det giver 
ikke mit publikum et helt billede, hvis jeg kun siger positive eller negative ting om en person. 
 
M: Jo men, det vestlige publikum er vestlige. Altså hvis du kun forklarer en side af en person til et 
publikum. Så kan den person være ret så ligeglad med dit publikums bedømmelse og reaktion… så 
hvorfor finder Kina det vigtigt at give resten af verden et fuldkomment billede af sig selv? 
Z: Okay. Men er lande og personer ens? På nogle områder er de. På andre er de ikke. Lad os starte 
med lighederne. Hvis alle i ens omgangskreds ikke mener, at man er god nok, hvem kan man så 
samarbejde med? Det vil altså sige. At samarbejdsforholdene skal være gode. For eksempel, hvis to 
personer skal samarbejde, så er det vigtigt, at de har et godt indtryk af hinanden. Og derfor kan en 
person, som ingen kan lide ikke få gode samarbejdsvilkår. Ligesom lande. Hvis du ingen venner har. 
Hvis du ikke har et ligeværdigt forhold til andre, hvordan kan du så samarbejde med omverden og 
udvikle dig selv og udvikle dig selv i forhold til omverden? 
Fra kinesisk side har vi hele tiden set det sådan. Vi ser ikke på om lande er små eller store, rige eller 
fattige, de er alle lige. Hvordan er de lige? Man kan kritisere hinanden, men man kan ikke komme 
med krav til hinanden. Ligesom i juraen er det ligesom i internationale relationer. Alt andet lige, så 
ville Kina ikke kunne udrette meget, hvis der kun var et fjendtligt forhold fra andre lande til Kina. 
Jamen vil man ikke have, at Kina spiller en større rolle internationalt? Vil man ikke have, at der er 
bedre samarbejde mellem Kina og omverden? Nuvel, hvis man på den måde vil presse Kina, 
hvordan kan man så have et ligeværdigt samarbejdsmiljø til at udvikle samarbejdet på? 
Og hvordan skal jeg forklare det… folk er interdependente i dag. Ethvert problem eller konflikt i 
dag bør løses igennem dialog og samarbejde. Og ikke som tidligere igennem sanktioner eller krig. 
Og i denne globaliserede tidsalder løser man ikke problemerne som tidligere, men kun ved at kigge 
fremad, og sammen samarbejde og kommunikere og løse problemerne. 
 
M: Hvis de havde en side hver dag i danske aviser til at berette om Kina, hvordan ville de så bruge 
den? 
Z: Alt muligt. Jeg ville nok mest rapportere om de ting, der virkelig kan forandre det kinesiske 
samfund. For eksempel ophævede man landbrugsskatten i 2004 eller 2005. Det er noget, der har 
været der i tusind år. Er det ikke godt gjort fra borgernes side for landbruget? Det er et mindre 
eksempel. 
Af de mere negative ting… SARS-epidemien. Hvordan håndterede regeringen det til at starte med? 
De håndterede det ikke særligt godt. Så det ville jeg sikkert rapportere. Men efter det, havde den 
kinesiske regering lært på lektien. De forskellige lokale myndigheder havde ikke gjort deres arbejde. 
Efter den sag var der fugleinfluenzaen og svineinfluenzaen. Den kinesiske regering klarede det 
virkelig godt. Det har været på grund af, at man har lært på lektien. Efter enhver ulykke vil jeg ser 
på, hvordan man har håndteret den. De her ulykker vil jeg selvfølgelig se på, men jeg vil også se på, 
hvilken indvirkning det har på det kinesiske samfund. Hvilken indvirkning det har på regeringen og 
borgerne. For eksempel jordskælvet i Sichuan. Regeringen arbejdede virkelig hårdt ligesom 
borgerne. De vestlige medier var også nødt til at rapportere det sådan. Og sandheden kom frem og 
viste det internationale samfund, hvordan Kina virkelig arbejdede hårdt. Så vi fik støtte fra mange 
forskellige sider. Det er et godt eksempel. 
 
M: Hvad mener de, at vestlige journalister kan udrette i Kina? Kan de forandre Kina? 
Z: Du kan ikke sige, at de forandrer Kina. Jeg tror ikke man skal undervurdere, hvad hvert enkelt 
menneske kan udrette. Det kommer også an på vedkommendes intentioner. Hvis journalisten fair 
mindset. Det vil sige, hvis det er sådan, rapporterer jeg det også sådan. Jeg synes, at journalister 
ikke skal bedømme. Facts er facts. Hvis der kommer bedømmelser ind, kommer der også 
holdninger ind. 
Bedømmelser er noget andet. Det er ikke for journalister, men for kommentatorer. Selv hvis du 
skriver bedømmelser, bør du bruge facts til at understøtte dem. 
Samtidig er der to vigtige forsamlinger i Kina. Folkekongressen og den rådgivende forsamling 
(CPPCC, red.), så bliver landets store beslutninger truffet på disse forsamlinger. Der er en masse 
repræsentanter, der kommer med forslag der. Det er meget vigtigt hos det kinesiske publikum fordi, 
at det kan betyde forandringer for landet… hvilke love der bliver vedtaget, hvilke beslutninger der 
bliver truffet. Det er på disse forsamlinger, at beslutningerne bliver truffet. Men de danske medier 
har næsten ikke noget om de to forsamlinger. Ingenting. Det er ikke fordi, at de skal skrive positivt 
eller noget om disse forsamlinger. Men det er et meget vigtigt punkt i kinesisk politik. Fordi det har 
betydning for (det kinesiske, red.) samfund. Ligegyldig om, hvilken retning det påvirker samfundet, 
så har det betydning. For et så vigtigt element for det kinesiske samfund, har (de danske, red.) 
medier ingen interesse. 
 
M: Hvorfor tror de det? 
Z: Ligesom jeg sagde før. De vækker ikke deres interesse. De synes ikke, at det er nyhedsværdigt, 
eller at det ikke vækker folks opmærksomhed. De vil hellere finde optøjer, ulykker eller overgreb 
på menneskerettighederne. De vil hellere de ting. De synes at disse kendte problematikker er 
interessante. 
 
M: Det er altså en vane for dem? 
Z: Som sagt, er det deres uddannelse der gør det. For det andet, er det det de lever af. De tror, at det 
tiltrækker deres publikum. Det er deres vurdering. For det tredje synes de selv, at det har mere 
værdi. Fra deres vinkel. 
 
M: Som sagt hører jeg fra udenlandske rapporterer i Kina, at de tror, at de kan forandre Kina… 
Z: Virkelig? Hvem? Jeg tror kun, at det er de kinesiske borgere, der kan ændre Kina. 
 
M: De tror altså ikke, at udenlandske journalister kan ændre Kina, altså ikke kun på 
menneskerettighedsproblematikker, men også på økonomiske forhold… 
Z: Enhver handling får indflydelse, men jeg tror ikke, at de (journalisterne) udøver en afgørende 
indflydelse. Den udvikling som Kina er inde i, der er ingen, der kan styre den. Hvis du taler om 
indflydelse… Der er ingen afgørende indflydelse. Hvis du taler om, at de ingen indflydelse har, 
ville det være forkert. Medierne har altid indflydelse. Og den indflydelse spiller ind på flere 
forskellige måder. Det kan godt være, at de intet ansvar har over for deres egen læsere… De har 
selvfølgelig en indflydelse over for deres læsere. De danner deres læseres indtryk og billede af Kina. 
Men over for Kina er der også en indflydelse. Kina vil tænke… nå det er sådan i ser på os. Det vil 
selvfølgelig også betyde, hvordan Kina ser på vestlige medier, og det vestlige publikum. Og ud fra 
det vil kinesere vurdere Vestens attitude over for Kina. Disse ting er tovejs. Enhver handling har en 
reaktion. 
 
M: Ønsker de flere udenlandske journalister i Kina til at rapportere om Kina? 
Z: Hvis de har gode intentioner. Det er ingen dårlig ting. 
 Michael Jarlner 
Mj: Vi har nogle geografiske prioriteter, der meget går på væsentlighed. Den ene er USA… EU og 
Europa er den første, nærhed, relevans alt muligt andet. Tæt samvæv med dansk lovgivning og 
dansk virkelighed, hvad der foregår i EU / Europa. Så er der USA, der er verdens eneste fuldblods 
supermagt, og en prioritet der giver sig selv. Kina er det også som den kommende stormagt, og alt 
det her som alle ved. 
 
M: Som alle ved? 
MJ: Ja verdens tredjestørste, snart næststørste økonomi, verdens største udleder af CO2. 
Kommenede stormagt militært. Helt dominerede regionalmagt. Alt det der, som gør, at Kina er 
super interessant. Det er det tredje prioritetsområde. Så er der det fjerde prioritetsområde, der er 
brændområder, der kommer op. Altså Afghanistan, Iran, Irak. Det er prioritetsområder. 
 
M: Så Kina er selvskreven hotspot. 
MJ: Kina er et sted, hvor vi rent faktisk har oprettet fast kontor. Jeg tror vi er det eneste medie, der 
har fuldtidskorrespondent derovre, med eget kontor, assistent og det hele. 
 
M: Nis Olsen 
MJ: Nis Olsen ja 
 
M: Jeg talte med en tidligere gymnasiekammerat, der er en sådan intellektuel type, der siger, at han 
læser nyhederne om Kina, fordi det er væsentligt at læse om. Er det selvgivent, at det er væsentligt 
at læse om Kina? Godt nok kan vi se på tallene, at der er mange danske virksomheder, der 
investerer i Kina, men hvad betyder det for den danske læser? 
 
MJ: Mange ting, altså en af dem er… hvis vi tager på det politiske. Hvis vi ser på klimatopmødet i 
København. Det angav noget, som Per Stig Møller så udtrykte som hele verdens sputnikøjeblik, 
eller det 21-århundredes sputnik-øjeblik. Bag historien, Sovjetunionen sendte i 60’erne deres første 
sputnik op i verdensrummet, da gik det op for USA og deres allierede, at sovjetunionen var blevet 
en supermagt. At man pludselig kunne udfordre vesten teknologisk. Det var en historisk erkendelse. 
Hele verdens sputnikøjeblik for Kina, kom i København, da det stod klart for enhver, at verden ikke 
kunne indgå en troværdig aftale om klimaet, uden om Kina. Kina ville ikke være med, eller også var 
det sådan, at der var andre, der ikke ville være med. Men i vores optik blev det sådan, at Kina ikke 
ville være med. Ergo kom der ingen aftale. Så det understregede i virkeligheden bare, at Kina er 
rykket ind i en ny æra. Fra at man har været den der supermagt, stormagt, store regionale magt, man 
godt kunne se vokse og fylde mere og mere i Asien, så er det lige pludselig blevet en stormagt, der 
er røget ud på den internationale scene, og som har noget at gøre med, at man overhovedet kan opnå 
noget som en international klimaaftale, der har betydning for vores fremtidige børn og børnebørn. 
Det er det ene, så er det økonomiske, hvor Kina er et kæmpekæmpemarked for også danske 
virksomheder. Omvendt er Kina også en kraftig investor blandt andet i danske virksomheder. 
Storindkøber af euroobligationer, og selv om vi ikke er en del af selve euromønten, så er vi en del af 
eurosammenarbejdet, så det har stor relevans for os. 
Så man kan sige på alt det økonomiske og på det storpolitiske, der har Kina for længe siden trådt 
frem som en kæmpemagt. Og Klimatopmødet i København var bare det, der satte 10 fede streger 
under, at sådan måtte det være. På det seneste kan man sige, at der kommet det lille kulturelle 
element ind i det. Det er stadig det, der står tilbage, og derfor det ikke er en fuldblodsstormagt. Det 
er, at Kina med EXPO-udstillingen har gjort opmærksom på nogle af de der kulturprojekter man 
selv har. Blandt andet med det 789-projekt, der ligger i Beijing, som i virkeligheden overrasker 
mange danskere, at man har et sådant fænomen derover. Statskontrolleret og statsgodkendt kunst, 
men dog kunst, der rykker ved nogle rammer og grænser, og hvor man godt kan blive overrasket. Så 
derfor synes jeg det er super relevant. Så kan man sige i forhold til nogle af de der store 
internationale emner vi også har. Altså Iran og atomspredningen der, og atomspredningen i forhold 
til Nordkorea. På begge punkter har vi set, at verden ikke kan optræde uden Kina. Det kan godt 
være, at vi kan indføre sanktioner mod Iran, men hvis ikke Kina er med, så vil de være lækket og 
hullet.  
 
M: Nu har du tidligere været Moskva-korrespondent. Hvordan adskiller dækningen af Kina sig fra 
andre store lande, herunder Sovjetunionen? 
MJ: Nu var jeg der jo i en tid, hvor tingene var faldet fra hinanden i Rusland, så der havde man 
mere noget, der kunne minde om en demokratisk indsigt, som man havde adgang til der. Jeg har 
lige været i Kina for et par uger siden, og er i gang med at skrive en artikel om det. Det, der 
adskiller, er, at Kina er et super lukket system. Men det der går op for mig er, at vi fuldstændig har 
undergjort den intellektuelle debat, der foregår derovre. Det er ikke en demokratisk debat, men det 
er en debat, som nogle vil kalde kontrakativt diktatur. Det vil sige, at man rent faktisk har en ret 
åbenhjertig debat. For eksempel omkring privatiseringen af sygehus. Hvor mange private sygehuse 
kan du have? Så har du lejre, der mener det samme, som Lars Løkke Rasmussen gør herhjemme. 
Og der er nogle, der mener det samme som Helle-Thorning. Den debat hører vi ikke så super meget 
om, men den foregår rent faktisk meget meget kraftigt. Og nu har jeg talt med aktører fra begge 
lejre. Derudover foregår der meningsmålinger. Derudover foregår en overvågning af debatten på 
blogs, på Global Times. Den kinesiske udgave er blevet sådan en ventil for nogle af de mere 
nationalistiske strømninger. Nogle gange kan det være meget ’harsh’ i virkelighende. Så der foregår 
sådan set ret mange debatter. Det er sådan en erkendelse og indsigt, som jeg burde have haft for 
længe, længe siden, men nu har jeg den altså. Vi har simpelthen ikke erkendt, hvor ophedet den 
kinesiske debat også kan være. Og det har været sådan, fordi den foregår på en anden måde, end det 
vi har kendt. Så hvis man spørger om, hvad der er forskellen, så er det, at mange ting foregår i 
kulissen, i baggrunden, et sted, hvor vi ikke kan komme ind, og hvor det er meget vanskeligt for os 
at agere. 
Så er Kina stadigvæk med, at man har en opfattelse af, hvordan tingene er, og måske ikke er 
tilstrækkelig åben over for de ændringer, der er sket i systemet. Det ser du meget ofte med systemer. 
Altså hvis det er en åben demokratisk debat, så skriver medierne om forandringerne. Da man ikke 
har åbne medier i Kina, så går der længere tid, inden udenlandske korrespondenter finder ud af, at 
der sker noget i samfundet. Det er simpelthen det, der gik op for os, for et par uger siden, at der 
simpelthen er nogle ting, vi har underdækket ret voldsomt og underspillet ret kraftigt. Fordi vi 
simpelthen ikke har været opmærksom på det. 
 
M: Hvad er det for en opfattelse, som vi journalister har med tingene i Kina? 
MJ: Det er en meget, meget mere enerådende og ensrettet diktatur end jeg tror det er. At vi 
simpelthen, opfatter det… ingen kan løbe fra, at det er en stat, der er repressiv. Og at det er et et-
parti diktatur. Det er der ingen, der kan løbe fra. Og hvor man fx ikke kan anfægte, at partiet træffer 
det rigtige valg. Det kan man godt, og så kommer man så i spjældet. Det tror jeg mange har aflæst 
som et udtryk for, at så foregår der ingen debat. At det simpelthen er et parti, der er fuldstændigt 
enigt, ‘så går vi bare den der vej’. Vi har undervurderet, hvor voldsom debatten er inden under. 
Både udenrigspolitik, indenrigspolitik, social politik og alt muligt andet. Og der foregår en 
fuldstændig ihærdig debat. Det som nogle af de der kinesiske analytikere siger, er ’det der er den 
vestlige demokratiske model det er en kvantitativt demokratisk model.’ et kvantitativt paradigme. 
Det de siger, at de har, måske er et kvalitativt paradigme. Det vil sige, at det ikke er sikkert, at 
masserne har ret. Det er ikke sikkert, at deres beslutning kvalitativt kan måle sig. Du kan alle 
problemerne i det, men du kan givetvis også se, hvad tankesættet er. Altså er ideen ikke, at vi skal 
sige, hvad der er rigtigt eller forkert. Men vi er simpelthen bare nødt til at forstå, hvad der foregår i 
den anden del af verden, hvis vi skal kunne analysere og udlægge og fortolke. Det jeg sidder og 
siger til dig nu, er ikke, at jeg er blevet vundet for en eller anden kinesisk model. ’Nu skal vi alle 
sammen gøre sådan.’ Det, jeg siger, er bare, at deres tankesæt er sådan, at vi går efter kvantitet, de 
går mere efter kvalitet. Og de forsøger i øjeblikket at finde ud af, om man kan hente det bedste fra 
demokratiet. Det konsultative, meningsmålinger, høringer. For eksempel har man meningsmålinger 
i Chongqing om, hvad busbilletterne må koste. Og Chongqing er verdens mest ukendte by. Den 
største i verden, men ikke noget de fleste har et forhold til. Generelt set er det ikke noget folk går op 
i eller har noget større kendskab til. Fordi vi er så fokuserer på Beijing eller Shanghai. Så derfor 
foregår der bare nogle ting derovre, der foregår et… hvad fanden skal man kalde det. For man kan 
ikke kalde det et demokratisk eksperiment. Der foregår et styringseksperiment derovre, jeg ved ikke, 
hvad jeg skal kalde det. Jeg skal finde på et ord, når jeg skal skrive om det. Der foregår et 
eksperiment, som har en rækkevidde og et indhold, som overraskede mig. Det er altså overraskende 
for mig at sidde med en kinesisk analytiker, som har været konsulent ved diskussioner oppe i 
statsrådet, som sidder basically og siger noget, der passer med, hvad en af mine venner, der ejer et 
privat hospital. De ville være superhamrende enige. Det betyder ikke, at han får ret, ham her jeg 
snakkede med, han er bare en de hører, og gerne vil høre hans argumenter. Og så har jeg snakket 
med hans modbillede, som jeg er helt sikker på ville være enig med mange af de her 
venstreorienterede venner, jeg omgiver mig med, som ville være imod. Pointen er, at han måske 
heller ikke får ret, men at de begge to bliver hørt, og så sidder der nogen ovenpå i partiet, som 
sidder og siger, hvad der er pro og hvad der er kontra og som så afgører det. 
 
M: Hvorfor tror du, at danske redaktører måske har haft det her forældede billede af Kina. 
MJ: Fordi systemet er lukket. Og det er meget svært at åbne og få en indsigt i. Når man sidder 
herhjemme som redaktør, er man afhængig af hvad der står i bøger og hvad man hører på 
konferencer. Mit Kina-billede begyndte for alvor at rykke sig for 5-6 år siden. Da jeg sad sammen 
med en række ledende kinesiske topfolk. Vi var buret inde til en lukket konference i England. Og da 
gik det op for mig, at der var ting, der var under forandring. Og det der gik op for mig her for 14 
dage siden, var at den forandring var langt hurtigere end jeg havde antaget, at den ville være. 
 
M: Hvad har problematikkerne ved den hidtidige dækning af Kina været? 
MJ: Det har været, at vi har fulgt det hovedspor, hvor vi troede, at partiet var mere ensrettet end det 
er. Det kan være at det har været sådan. Jeg er sikker på, at det har været sådan. Da Deng Xiaoping 
åbner sig over for markedet. Åbner han samtidig en ny form for politisk mekanisme. Og så kan man 
sige, i starten er den super kontrolleret. Der ser vi en masse økonomiske reformer. Vi ser 
begyndende sociale reformer, men det der er fulgt med, er at der rent faktisk også er sket nogle 
politiske reformer. Men det er ikke politiske reformer, der har fulgt med til den form for demokrati, 
som vi ville foretrække. Det har heller ikke været reformer, hvor man har været ude og sige, at nu 
gør vi sådan og sådan. Man rykker fuldstændig stille og roligt, og så kan man rykke frem og man 
kan rykke tilbage, og jeg tror det sker sådan i små hug frem og tilbage, hvad man nu tror virker, og 
hvad der virker i den nuværende situation. Så kan man sige, at det der er sket inden for de sidste 
fem, seks år, det er at vi har set flere eksempler på folkeprotester. På grund af censur har vi ikke 
noget overblik over, hvor store de folkelige protester er. Vi har nogle skøn, som siger, at der er de 
her 50-60 tusind større protester om året. Jeg tror, større protester er, at der skal være over 25 eller 
50 til en demonstration. Det er vi så begyndt i de senere år at fange, at der er sket noget. Så har 
systemet også selv været nødt til at reagere, når der har været jordskælv, og når der har været 
mælkeskandale. Selv været nødt til at reagere og give indrømmelser og give undskyldninger, som 
har givet os nogle fornemmelser af, at der er sket noget, men stadigvæk meget uigennemskueligt af, 
hvad det noget i virkeligheden var. Og derfor tror jeg, at redaktører, som jeg selv, måske sidder i et 
lidt for konservativt billede af, hvad der i virkeligheden sker i Kina. 
 M: Nu har jeg tidligere analyseret mig frem til, at der er tre hovedframes, som medierne bruger til at 
dække Kina. Den ene er omkring myndighedernes overgreb og det generelle billede af 
menneskerettigheder i Kina. Den anden er omkring Kinas måske voksende trussel økonomisk set. 
Og den tredje er de her såkaldte jubelhistorier om danske virksomheder i Kina. Men alle de her 
frames… kan man komme uden om dem tror du, når man skal beskrive, og er det hensigtsmæssigt 
at bruge andre fortællingsmåder? 
MJ: Jeg vil faktisk. Nu var jeg derover sammen med vores korrespondent. Når jeg gør det, er det 
fordi, jeg har en fornemmelse af, at der er noget jeg ikke ved, og som jeg skal vide mere om. Og jeg 
vil sige, at når du kommer her om et år, og siger, at du lige skal følge op på din hovedopgave, at så 
vil vi være kommet derhen, hvor at vi begynder at nuancere… fordi jeg er enig med dig. Vi har 
klicheerne. Det med, at det er en trussel. Det vil jeg ikke købe. Jeg vil gerne indrømme, at jeg selv 
skrev en analyse om der kommer en ny koldkrig, og så fik jeg simpelthen så mange bank af alle 
mulige. Jeg mente det jo fanme ikke, jeg citerede bare en meningsundersøgelse i Global Times, der 
bare bruges til den slags, og så fortalte jeg netop, hvorfor jeg mente, at det ikke ville blive til en ny 
koldkrig. Og hvorfor de ikke er en trussel, fordi i modsætning til den kolde krig, er der tale om 
systemer, der er økonomisk forbundne med hinanden. USA har ikke råd til, at Kina går fallit. Kina 
har ikke råd til, at USA går fallit. Og Europa kommer sådan lidt ind i ligningen. Så derfor tror jeg 
ikke på den trussel. Men der er i øjeblikket enorm fokus på, hvad betyder Kinas nye 
stormagtsposition, og om det er en trussel. Meget stort fokus på det. Og du har ret, der er stor fokus 
på danske virksomheder, og der er stadigvæk stor fokus på menneskerettighederne. Det fjerde fokus 
vi mangler, det er, at samtidig med bruddet på menneskerettighederne, og anslag på Falungong, og 
hvad man ellers kan pege på, så er der også et fjerde element i det her, som går ud på, at der også 
foregår en livlig intern debat i Kina, og den skal vi prøve at få frem, og den er knaldhamrende svær 
at få frem. 
 
M: Det vil sige en mere bred dækning af… 
MJ: En hvor vi måske mere fokuserer på intern dynamik og processer i beslutningsprocessen. Og 
der ser jeg det på både centralt plan, regionalt plan, lokalt plan og byplan. 
 
M: Hvordan gør man det, når man kun har en korrespondent derovre… 
MJ: Jamen vi har også kun en korrespondent i USA. Man kan jo sige, om det er rimeligt kun at 
have en korrespondent i et stort land… nej det er ikke rimeligt, men det er den økonomiske 
virkelighed. Vi har kun den ene. Men det vi kan gøre, er at fokusere noget mere på… ud over vi 
skal have de andre ting.. jeg taler sådan set ikke om, at det skal være enten eller, men både og. Ud 
over alle de andre ting, så skal vi også være opmærksom på de historier, der siger… når nu der er en 
folkehøring i Chongqing, så skal vi være der, så skal vi hen og lave den reportage, og komme så 
langt som vi nu kan for censuren. Og det er det der er problemet. At Kina også selv gør det 
hamrende svært for os at beskrive de forandringer, som de fleste af os vil opleve som positivt, men 
de har censur og det begrænser vores virke. Men vi skal prøve at komme så langt, som vi kan. Og 
der er faktisk mulighed for at arbejde en del af vejen. 
 
M: Det virker lidt som om, at hvis vi skal drage en parallel, at det minder om dækningen af EU? 
MJ: Ja, EU er et godt eksempel, fordi du også har derude, der hedder Bruxelles, og du har en kliche, 
der siger, at EU truer os, eller at EU bestemmer over os. Det har du sådan set ret i, at der er nogle 
ting, at der er udgangspunkt i. Sammenligningen er måske bedre endnu endda. Fordi EU og Kina 
både virker politisk og økonomisk, og derfor fokuserer vi på det. De virker ikke kulturelt. Hvorimod 
vores dækning af USA i høj grad er kulturel. Også fordi vi er medieforbrugere, vi ser amerikanske 
film. 
Vi har et helt andet billede af, hvad der foregår i Europa. Og hvis vi ikke lige har læst de sidste ni 
analyser af vores USA-korrespondent om, hvad der foregår derovre, så har vi alle sammen 
stadigvæk en fornemmelse af, at vi godt ved, hvad der foregår. Fordi vi ser det hele tiden på film, 
og vi ser det på deres net udbud på nettet, og hvad ved jeg. Med Kina er det bare sværere. For vi se 
ikke kinesiske film, vi læser ikke kinesiske aviser, vi ser heller ikke kinesiske sites, fordi vi ikke 
forstår tegnene. Så ser vi alt det oversatte, og det har den kvalitet, det nu engang har. Og EU er lidt 
det samme. Vi tænker jo ikke EU som en kulturinstitution, for det er ikke det, som man har lagt i 
EU. Så det vi hører er noget med kommissioner og forordninger, og alt muligt andet, der er 
fuldstændigt trist og kedeligt. 
 
M: Den kvalitet du har på kinesiske sites, er det fx dårligt engelsk eller hvad? 
MJ: Nej, det er bare ikke nødvendigvis repræsentativt nok om, hvad der foregår i Kina. Et rigtigt 
godt eksempel er Global Times. Global Times er udgivet af samme gruppe, der udgiver Folkets 
Dagblad. I den kinesiske udgave, er meget forskellig fra den engelsksprogede udgave. I den 
engelske udgave tillægger man til det engelske publikum, man bruger også typisk internationale 
eksperter til at skrive kommentarerne. Hvorimod i den kinesiske udgave er det måske kinesiske 
eksperter, der kommenterer på USA. Det bliver så blandt andet brugt til at lufte noget nationalisme, 
som man gerne vil have ud af systemet. Og så kommer Folkets Dagblad så bagefter og korrigerer 
dem, ’Spis nu brød til’. Så derfor er der bare stor forskel. 
Så når du læser People’s Daily på nettet, er det heller ikke det samme som Folkets Dagblad. 
 
M: Nu vi er ved, hvem man henvender sig til… jeres læsere er de overhovedet interesserede i de her 
processer, der foregår i Kina, for de er jo åbenlyst ikke interesseret i EU-dækningen, så hvorfor 
skulle de være mere interesseret i at høre om processer fra Kina? 
MJ: Ved du hvad, der er to ting… en ting er, at jeg tror, de er interesseret at høre om forandringer. 
Vores læsere er som sagt meget anderledes end Jyllands-Posten eller Berlingeren. Vores læsere er 
jo typisk nogle, der er meget forandringsorienterede, og synes det er spændende at høre, hvilke 
dynamikker, der gør sig gældende i verden. Og derfor oplever jeg, at der er en enorm interesse for 
det. Det kan jeg jo selv se, når jeg har skrevet om det. Så kommer der… det vælter… der kommer 
mange henvendelser på det. Relativt mange henvendelser. Det er ikke sådan, at man får titusind 
mails. Det er faktisk rigtig meget, når man får 10 mails på noget, og det dækker som regel over, at 
der er en hel masse, der synes tingene er spændende. EU synes folk faktisk også er spændende, for 
det har vi masser af læserundersøgelser over. Det EU-stof som folk ikke synes er spændende. Det er 
proceshistorierne, og hvordan skal jeg få det til at hænge sammen. Jamen det vi har gjort er, at vi 
har forsøgt at ændre vores EU-dækning, således, så det bliver en europæisk dækning. Så det mere 
handler om at komme ned og beskrive folk, og beskrive debatter. Fx en fælles europæisk islamdebat. 
Det interesserer folk rigtig meget. Hvad er det paneuropæiske debatområde? Det kan være islam, 
økonomisk politik, banker og sådan noget. Og så sige, det her er et fænomen, det her er der 
samhørighed i, og hvordan reagerer parlamentarikerne og kommissionen på det. Sådan at vi har 
vendt bøtten og gået fra top-down til bottom-up i vores dækning. Og det har vi fået en hel masse ud 
af. Der hvor vi slår folk ihjel, det er når vi kommer med de der top-down ting, hvor vi siger, at nu 
kommer der et nyt direktiv, der gør sådan og sådan. Hvis ikke vi får mennesker og konsekvenser på, 
så dør folks interesse. 
 
M: Kan man gøre det i Kina? Altså bottom-up. 
MJ: Ja det mener jeg godt man kan, problemet er bare… eller vi kan i nogen grad gøre det. For det 
forbandede er jo, at vi ikke bare kan bevæge os hen til en demonstration og så sige, ’nu protesterer 
de mod det, og nu skal vi lave en reportage over, hvad de protesterer imod.’ For der bliver vi 
stoppet af censuren inden vi kommer så langt. Men vi kan komme lidt derhen, tror jeg. Jeg tror, vi 
kan komme derhen, hvis der er en folkehøring, så kan vi være opmærksomme på den og beskrive 
debatten med den folkehøring, og hvad det nu er billetter i toget må koste. Det er hvert fald vores 
ambition, om vi ikke kan komme mere i den retning. 
 
M: Altså simpelthen komme tættere på kinesiske processer, og så beskrive dem fra det kinesiske 
folks vinkel. 
MJ: ja præcis, men udfordringen bliver, hvor langt vi kan komme i forhold til systemet og censuren. 
Det er vi usikre på. 
 
M: Når der kommer en historie fra Kina, hvordan framer man så det i forhold til andre lande? Hvis 
man gør det på nogen måde. 
MJ: Det gør vi sådan set ikke rigtigt. Vi har faktisk nogle redigeringsprincipper, som gør, at vi går 
efter… hvis der sker en nyhed, så skriver vi den nyhed. Hvis der kommer et jordskælv i Kina, så 
skriver vi om det, og hvis der er et olieudslip i USA, så skriver vi det. Hvis der er valg i USA, så 
skriver vi om det, hvis der er statsråd eller folkekongres i Kina, så skriver vi om det, fordi det er 
store vigtige begivenheder. Hvis der er fascinerende historier, så skriver vi dem begge steder. Vi 
prøver sådan set at gøre med Kina, som vi gør med USA. Men stadigvæk med de begrænsninger, at 
vi har gøre med et diktatur, der gør, at vi har lidt sværere arbejdsbetingelser. 
 
M: Fordi jeg talte med førstesekretæren på den kinesiske ambassade, Zhang Zhen, der også har haft 
en del læserindlæg i Politiken. Og hun mener, at man i vestlige medier, herunder danske, har en 
koldkrigsopfattelse af Kina. I hvor høj udstrækning tror du den stadig er gældende for danske 
redaktører? 
MJ: Jamen hun har ret i, at det som vi meget… det der er sket er at vi har analyseret ud fra en 
gentagelse af den kolde krig, for vi har lettere ved at forholde til, at når Kina nu kom op og blev en 
stor regionalmagt, en stormagt og nu kan vi forudse, at det bliver en supermagt, så har vi nok haft 
en tendens til at sige, at vi nok skal ind i en slags fortolkningsramme, der siger, at vi så genopfører 
den kolde krig mellem USA og Sovjetunionen. Altså den bipolare verden. At vi har tænkt, at så får 
vi nok igen en bipolar verden. Men det vi ser i øjeblikket… det kan godt være, at det bliver sådan 
om flere årtier (bipolart, red.), er bare, at vi har en multipolar verden. En stor supermagt, og så en 
gruppe regionale magtcentre med varierende indflydelse. Det vi ser så her i sidste uge, hvor 
Brasilien kom med deres udspil over for Iran. Det er jo, at vi har USA, der forsøger at blive enig 
med Kina. Men vi så også lige pludselig, at Tyrkiet og Brasilien kom ind og spillede en stor rolle i 
et vigtigt globalt spørgsmål. Så vi skal passe på, at vi ikke genopfører historien, fordi vi har lettere 
ved at forholde os til historien end den virkelige nutid, vi nu engang har. 
Man taler meget om, at forventningen er præget af det, der var. Men her skal vi passe på, at vi ikke 
laver en forventningsdannelse, der præges af kun det der var, men at vi også ser de nye tendenser. 
Og der tror jeg, at hun sådan set har ret i, at vi simpelthen er for dårlige til at se vores verden, som 
den er lige nu. Det tror jeg, hun har ret i, og jeg kan godt forstå det kinesiske synspunkt, at vi 
fokuserer på konflikten, men at vi ikke fokuserer på, hvor vi er enige. Vi har selv siddet og talt om 
det, og jeg kan godt forstå, hvorfor hun siger det som hun siger. Jeg kan også se, hvad hendes 
motiver er i, at sige det som hun siger. 
 
M: Hvad er hendes motiver? 
MJ: Jamen hun har også en interesse i, at Kina får en bedre fremstilling. Det irriterer dem 
grænseløst, når Politiken lige skriver menneskerettighedserklæringens paragraf 1 op til OL, fordi 
det synes de er noget pjat. Det synes jeg bare ikke er noget pjat, og det vil jeg insistere på, fordi den 
kritik er vi nødt til at forsætte med. Ligesom  vi kritiserer USA huden fuld hele tiden. Sådan er det 
bare. 
 M: Jeg har også talt med tidligere Kina-korrespondent, Christina Boutrup. Og hun mener, at de her 
journalister bliver spændt for en vogn, hvor de skal dække alt for bredt, og hvor redaktørerne ikke 
kender så meget om deres forhold. Fx blev hun ansat på TV2 efter sin tid på Berlingske, og hun 
stoppede efter tre måneder, fordi hun skulle skrive om Mellemøsten, for det lå jo i Asien. Men er 
det simpelthen ressourcerne, der gør..? 
MJ: Der tænker vi anderledes, vi har været langt hurtigere til at omlægge vores korrespondentnet. 
Jeg ved det lyder ubeskedent, men vi har været hurtigere til at se, at vi skal være i Kina, og vores 
korrespondent i Kina er Kina-korrespondent. 
 
M: Og ikke Asien-korrespondent… 
MJ: Nej, nej… som alle mulige andre kan han blive sat på en opgave… nu har vi lige haft Thailand-
uro, og den dækkede vi faktisk med en mand fra København… 
 
M: Ja og Nordkorea 
MJ: Og Nordkorea har vi dækket fra København, og vi har ikke dækket det fra Kina, fordi han er i 
gang med noget andet. Der er vi bare anderledes. Jeg var sammen med korrespondenterne fra alle 
de andre blade, og de er jo ansat på løse vilkår og ikke på… og også en tendens til, at man gerne vil 
have bekræftet sit Kina-billede. Men det var ikke derfor, jeg var derovre, jeg var faktisk derovre for 
at få afkræftet mit Kina-billede. Og der tror jeg bare er fordi, at vi lægger mere vægt på det. 
 
M: Så en masse danske redaktører vil bare have bekræftet deres Kina-billede? 
MJ: Ja, det er mit indtryk. Mit indtryk er, at når nogle freelancer, så er det lettere for dem at komme 
af med stoffet, hvis de bare bekræfter det, man forventer af dem. Hvorimod hvis du har en fast 
korrespondent, så har du også en intellektuel dialog om, hvad det er, vi ser her. Han kan sige til mig, 
at jeg tager fuldstændig fejl, og så kan jeg sige, at jeg så må rette ind efter det. Han får sin løn 
alligevel. Men hvis du er afhængig af om din løn kommer fra en redaktør, der nu engang gerne vil 
det han vil have, så kan det være, at der er en tendens til at man bekræfter billedet mere. 
 
M: Tror du i sidste ende, at det kan betale sig at dække Kina? 
MJ: Ja, fordi Kina simpelthen interesser folk. Og lige meget hvad du måler på… økonomisk 
samkvem, turister, forbruget af bøger om Kina. Hvis du går ind og måler på hvad som helst, så 
stiger det. Og vores læsere synes at forandringer er spændende. Og derudover vil jeg komme med 
det kommercielt overraskende synspunkt, at jeg sådan set også er ligeglad, fordi jeg mener, det er 
vigtigt.  Jeg mener, at det er vigtigt, at læseren også forstå, hvad der sker i Kina. Og det er så en del 
af mit professionelle instinkt, og det jeg skal, og at jeg skal sørge for, at Politikens nyhedsdækning 
ikke bare afspejler det folk vil have, men også det vi mener, er vigtigt at vide. Altså i gamle dage 
kaldte vi os et organ for højeste oplysning, og det er ikke et motto, vi har afskaffet, så jeg synes, at 
det er vigtigt, og jeg vil insistere på, at vi har den slags historier. Og derfor vil jeg om ti dage skrive 
om det kontraktive diktatur, som mange folk sikkert vil sige, at nu har han fået knald i bøtten, fordi 
nu skal vi høre om en eller anden demokratisk udvikling i Kina, og hvad skal vi dog med det. Det er 
bare supervigtigt, at hvis vi skal forstå Kina, er vi nødt til at gå ind og fortælle de her ting. Vi er 
nødt til at fortælle, hvordan landet virker, for ellers kommer vi til at bekræfte fordomme, eller sige 
til folk, at når vi skriver en historie, så kommer de til at tolke det ind på en bestemt måde at tolke 
Kina på, som jeg tror, skal justeres for de fleste af os. 
Bilag 4 
Vores viden om Kina skal styrkes 
Vores fortællingsrammer om Kina er virker stadig, men der er behov for et 
journalistisk eftersyn af dem. 
Kina er et land, hvor myndighederne begår systematiske overgreb på menneskerettighederne og 
som truer vestens demokratier med en blanding af statsstøttet korporatisme. Hvis det ikke var fordi, 
danske firmaer klarer sig vældigt godt i Kina, burde danske borgere vel egentligt ikke behøve at 
vide særligt meget om det fjernøstlige land. 
I overstående paragraf har jeg formået at sammenfatte de måder, som danske aviser grundlæggende 
skriver om Kina. Vi har læst, at kinesiske myndigheder begår menneskerettighedsovergreb på dets 
borgere, både kinesiske og tibetanske. Vi har også læst, at Kina er en stormagt, som på grund af sin 
økonomiske formåen, er godt på vej til at blive en global supermagt. Kinesiske statsejede 
virksomheder køber op i vesten, og det stiller store udfordringer for vores vestlige måde at indordne 
vores samfund på. Selv om vi egentlig ikke rigtig kan lide at handle med Kina, er vi alligevel lidt 
stolte, når vores virksomheder kan fortælle om deres store vækstbedrifter på det kinesiske marked. 
Det er alt sammen gode fortællingsrammer, der er med til at give folk et billede af et land, som de 
fleste kloge mennesker mener, kommer til at få en større og større global indflydelse. 
Som journalist føler jeg mig stolt på journaliststandens vegne, når mine kollegaer skriver om 
menneskerettighedsovergrebene i Kina fordi, de gerne vil sikre, at forholdene bliver bedre for 
ofrene, og at risikoen for sådanne overgreb i fremtiden mindskes. Det virker også som om, at det 
nogle gange hjælper at rapportere om disse enkelthistorier. Hvis der er noget, som den kinesiske 
centralregering ikke kan lide, er det dårlig omtale i udlandet. Senest har den kinesiske ambassadør i 
Tyskland været ude og beklage sig over al den dårlige omtale, som kineserne får i tysk presse på 
grund af en spionagesag. Hvis det er de lokale myndigheder, der begår nogle overgreb, kan 
centralregeringen nogle gange finde på at skride ind for at stoppe den dårlige presse. 
Men som journalister bør vi være opmærksomme på ikke at agere som et slags klagekontor for 
kinesiske borgere. Moralsk ansvar eller ej, som journalister der dækker et så stort emneområde som 
Kina, er vi nødt til at rapportere mere bredt end blot om menneskerettighedsovergrebene. Som 
journalister har vi også et ansvar for at give et helt billede af udviklingen i Kina, og det er heldigvis 
ikke kun menneskerettighedsovergreb, som foregår i Kina. Selv om journalisten måske har lettere 
ved at formidle en menneskerettighedsproblematik til læserne, er det ikke interessant i længden blot 
at bekræfte læsernes eksisterende billede af Kina. 
Det kan godt være, at det på kort sigt sælger flere blade at køre de samme historier indtil også Prins 
Knud fatter pointen. Men hvis vi skal fastholde læsernes gunst, er vi nødt til at forny de måder, vi 
skriver om Kina, således at læserne føler, de får ny viden, som de har glæde af. Det betyder ikke, at 
vi skal tage et drastisk spring væk fra de nuværende fortællingsrammer om Kina. Vi kan derimod 
forfine de nuværende fortællingsrammer og fylde nye aspekter ind i dem, således at de ikke mister 
deres relevans over for læserne. 
 
Dansk presse har unikke muligheder i Kina 
Kina som helhed bliver nødt til at vænne sig til, at den internationale presse finkæmmer og 
afdækker landet på alle mulige led og kanter. Med international indflydelse følger også et 
internationalt pressekorps, der sørger for at afdække magten. Kritiske rapporter fra den 
internationale presse har alle stormagter oplevet og det kinesiske styre skal ikke tro, at den kinesiske 
presse skal have monopol på historier fra Kina. 
Den danske presse skal i den forbindelse forsøge at præge dækningen af Kina, således at vi ikke kun 
følger efter de historier som amerikanske eller engelske medier følger. Danmark har på trods af sin 
størrelse nogle helt unikke muligheder for at bedrive journalistik i Kina, som amerikanerne og 
briterne ikke har. I de fleste kinesers øjne er Danmark nemlig ikke som USA eller England en 
imperialistisk magt, der har gennemtvunget uretfærdige aftaler med Kina. Nej, Danmark har meget 
goodwill i Kina til dels på grund af vores seneste eskapade med at udsende den lille havfrue på 
diplomatisk mission til Shanghai. Kineserne ser heller ikke så kritisk på danske medier i forhold til 
de amerikanske eller britiske. I Kina er der nemlig en forventning om, at medierne på en eller anden 
måde støtter op omkring deres regeringers politik. 
Dansk presse kan bruge denne goodwill til at agere som øjne og ører i Kina for hele verdens 
befolkning. Vi skal selvfølgelig gribe denne mulighed for at sætte et dansk fingeraftryk på den 
internationale mediedækning snarere end at sidde på vores hænder og gå glip af de gode historier. 
  
Lyt til kritikken 
En række kritikere mener, at dækningen af Kina ikke er nuanceret nok. Ingen overraskelse er det, at 
kinesiske embedsfolk og politikere gerne så en mere positiv dækning af Kina. Noget mere 
overraskende er det, at danske Kina-forskere også er skeptiske over for den måde, som de danske 
medier skriver om Kina. Selv danske korrespondenter i Kina mener, at aviserne godt kan gøre det 
bedre i deres dækning af kinesiske forhold. 
Nogle af kritikernes punkter er faktisk reelle nok. De danske aviser er for eksempel dårlige til at 
bruge kinesiske kilder, undtagen kinesiske kilder som har oplevet en vis undertrykkelse fra styret. 
Samtidig får danske erhvervsfolk, der har beskæftiget sig med Kina alt for meget plads til at berette 
om deres erfaringer, uden at disse erfaringer bliver gået på klingen. Kildekritik er noget, som 
journalister ikke kun bør udøve i hjemme i Danmark. 
Selvom vores artikler måske afspejler sandheden om forholdene i Kina, bliver vi nødt til at vurdere, 
om vi nu også har overbevist læseren med vores kilder. Har vi kun anført en enkel kilde til hele 
historien, er der altid en velbegrundet tvivl om kildens viden nu også er korrekt. 
Danske journalister bør være opmærksomme på det ansvar, de har over for deres egen integritet og 
forstå, at deres læsere ofte er på herrens mark, når journalisten fortæller om forhold i Kina. Derfor 
er det vigtigt at være ekstra kildekritiske i Kina selv over for de mest ligetil historier, hvor man 
umiddelbart tror, at det er ligetil med at placere skyld og ansvar. Journalisten bør ikke dække sig 
under, at det er svært at få fat på kilder eller være opdateret med nyhedssituationen i Kina, fordi han 
eller hun ikke kan sproget eller ikke kender den kulturelle kontekst. I en situation, hvor det er os, 
der forsøger vide mere om kineserne, er det os, som skal lære deres sprog og ikke omvendt. 
Derudover bør vi som journalister også stille spørgsmålstegn ved hele den grundpræmis om, at 
avisens læsere vil vide mere om Kina blot fordi, det er en voksende stormagt. Uden en vinkel 
målrettet den danske læser, forbliver historierne irrelevante for danske læsere. 
 
Tiltænkt som debatindlæg i Journalisten 
Dansk virksomhed kæmper om at tjene 
penge på hvidt pulver i Kina
Kartoffelstivelse. Det er ikke just et 
produkt, de fleste mennesker skænk-
er en tanke i deres hverdag, men for 
danske Kartoffelmelcentralen (KMC) 
er det hvide pulver en vare, der årligt 
skaber en omsætning på over 600 mil-
lioner kroner for den jyske virksom-
hed.
En del af den omsætning samt fremti-
dige vækstmuligheder for KMC er nu 
i fare for at forsvinde, hvis det kinesis-
ke handelsministerium vælger at sætte 
yderligere told på import af kartoffel-
stivelse fra EU.
Kinesiske producenter af kartoffel-
stivelse anklager europæiske produ-
center, herunder danske KMC, for 
at dumpe kartoffelstivelse på det ki-
nesiske marked. Det kinesiske han-
delsministerium, Ministry of Com-
merce (MOFCOM), indførte allerede 
i 2007 en straftold på 35 procent for 
udenlandske virksomheder, der solgte 
kartoffelstivelse i Kina.
I april 2010 begyndte ministeriet sin 
midtvejsevaluering af straftolden. 
Ifølge Axel Bonde, juridisk rådgiver 
i KMC, er der intet, som tyder på, at 
ministeriet vil fjerne tolden, snarere 
tværtimod.
”De kinesiske producenter af kartof-
felstivelse påstår over for MOFCOM, 
at de europæiske producenter dumper 
priserne på kartoffelstivelse i Kina. 
Der er foretaget flere uvildige un-
dersøgelser, som siger, at det ikke er 
tilfældet, men det er utroligt besvær-
ligt at føre sagen i Kina,” siger Axel 
Bonde.
For hvis europæiske producenter af 
kartoffelstivelse vil fremføre deres 
argumenter over for det kinesiske 
handelsministerium, kræver det kine-
siske advokater og en oversættelse af 
virksomhedens regnskaber til kine-
sisk. Det er en proces, der kan kræve 
mange ressourcer. KMC mener derfor 
ikke, at det er umagen værd at kæmpe 
en juridisk kamp i Kina, hvor resulta-
tet i sidste ende måske ikke opvejer de 
ressourcer, som virksomheden i første 
omgang skal bruge.
Ingen forståelse
Hos de kinesiske producenter er der 
ikke megen forståelse for den danske 
side af sagen. Her er man langt mere 
fokuseret på den landbrugsstøtte, som 
EU giver sine landmænd, og som 
ifølge kinesiske producenter er med til 
at skævvride konkurrencen for de ki-
nesiske producenter.
”De europæiske producenter af kar-
toffelstivelse nyder godt af den land-
brugsstøtte, som EU giver. De dumper 
priserne på kartoffelstivelse for at ud-
konkurrere de kinesiske producenter,” 
siger Zhou Qingfeng, direktør for 
den kinesiske Nailu fødevaregruppe 
og talsmand for kinesiske kartoffel-
stivelsesproducenter.
Zhou Qingfeng fortæller, at den ki-
nesiske kartoffelstivelsesindustri har 
været hårdt presset af de europæiske 
producenter som følge af den, ifølge 
ham, enorme landbrugsstøtte, som EU 
giver til dets landmænd.
”Man kan sådan set ikke gøre så meget 
ved, at EU støtter sine egne bønder, 
men det er ikke fair, hvis det sker som 
led i en global konkurrencestrategi 
mod udviklingslandene. De kinesiske 
bønder er nogle af dem, der har det 
hårdest, og det ødelægger deres hver-
dag, når europæiske producenter kan 
dumpe deres varer på det kinesiske 
marked,” fortæller Zhou Qingfeng.
I midten af halvfemserne var Kina et 
af de steder, hvor markedet for kart-
offelstivelse var i vækst. KMC valgte 
derfor at investere i to fabrikker i Kina. 
En i Tianjin og en anden i indre Mon-
goliet. I løbet af de 16 år, hvor KMC 
har været i Kina, har de opbygget en 
pæn forretning, der i perioder omsatte 
for over 200 millioner kroner om året.
Hvis det kinesiske handelsministe-
rium forhøjer straftolden på import af 
kartoffelstivelse, kommer det alt andet 
lige til at betyde, at kinesiske produ-
center af kartoffelstivelse får det let-
tere på det kinesiske marked. En af 
de kinesiske producenter af stivelse, 
China Essence, har fra 2004 til 2009 
mere end firedoblet sin omsætning fra 
lidt over 165 millioner kroner til 800 
millioner kroner. I det år, hvor straf-
tolden blev indført, havde firmaet en 
omsætningsvækst på 48 procent.
Kartoffelstivelse kan kopieres
For den danske producent af kartoffel-
stivelse er det hjerteskærende at tabe 
det kinesiske marked på denne måde.
”Vi har opbygget et rigtigt godt 
netværk af tilfredse kunder i Kina. 
Når vi indgår en kontrakt i Kina, ved 
vores kinesiske kunder, at de kan reg-
ne med kvaliteten og kvantiteten samt 
tidspunktet for leveringen,” fortæller 
Alex Bonde.
Det mener han ikke altid, at de kinesis-
ke konkurrenter kan. Blandt andet på 
grund af en dårlig leveringssikkerhed, 
der skyldes store høstudsving samt en 
dårlig infrastruktur og logistik.
Den påstand kan Alex Bonde godt 
have ret i. For de kinesiske aftagere 
af kartoffelstivelse 
efterspørger netop 
europæiske produ-
center. På business-
to-business portaler 
på Internettet, er der 
snesevis af kine-
siske virksomheder, 
der efterspørger 
europæiske pro-
ducenter af kartof-
felstivelse. Samti-
dig foreviser Alex 
Bonde en række 
billeder, hvor kine-
siske producenter af 
kartoffelstivelse direkte har kopieret 
indpakningen af kartoffelstivelsen, så 
det til forveksling ligner en europæisk 
producents kartoffelstivelse.
 Zhou Qingfeng er dog ikke enig i, at 
europæiske producenter skulle være 
bedre end kinesiske producenter, og 
han understreger, at europæerne har 
en masse ulemper, som de kinesiske 
producenter ikke har.
”De kinesiske producenter har noget af 
det nyeste udstyr. Mens de europæiske 
fabrikker blev bygget for over 30 år 
siden, er alt det kinesiske udstyr nyt. 
Teknologisk kan vi fuldt ud hamle 
op med de europæiske producenter,” 
siger Zhou Qingfeng.
En dansk fødevareproducent er i hård kamp med lokale kinesiske producenter om det kinesiske marked. 
Men kinesisk told kan betyde, at danskerne må opgive erhvervsmulighederne i Kina. 
Kopiering i Kina
Når kinesiske producenter af kart-
offelstivelse forsøger at overbevise 
kunderne om produktets kvalitet, 
misbruger de ofte vestlige var-
emærker for at vise, at kvaliteten er 
i orden. Her er det danske Kartof-
felmelcentralens (KMC) emballage, 
der er kopieret. Den ægte vare er til 
højre i billedet.
Billede: Axel Bonde, juridisk rådg-
iver i KMC.
Der var ikke et ord om Tibet 
eller menneskerettigheder fra 
danske politikere, da Dan-
mark fik det første officielle 
besøg af en kinesisk minister 
siden 2002.
”Det dansk-kinesiske forhold 
er bedre end nogensinde, og 
nu gælder det om at se fre-
mad,” sagde Økoonomi- og 
Erhvervsminister Brian Mik-
kelsen (K), da han blev spurgt 
om, hvordan han så på de di-
plomatiske stridigheder, der 
var mellem Danmark og Kina 
i forbindelse med Dalai La-
mas møde med Lars Løkke 
Rasmussen i 2009.
For der var intet, der skulle 
plette den kinesiske han-
delsminister Chen Demings 
besøg i København i maj. I 
stedet var der mange lovpris-
ninger fra de kinesiske gæster 
til værten om innovationen 
hos danske virksomheder. 
Kineserne havde også bele-
jligt glemt, at Danmark havde 
inviteret Dalai Lama til en 
snak, for med de kinesiske 
politikere kom et følge på 
knap 200 kinesiske virksom-
heder, der ville finde poten-
tielle partnere i Danmark.
Hvis der er én ting, som kin-
eserne åbenbart sætter pris 
på hos danskerne, er det den 
teknologiske innovation, som 
de mener, at danske virksom-
heder har. Flere gange under 
besøget nævnte Chen Dem-
ing de danske virksomheders 
store viden inden for højtspe-
cialiserede brancher som vin-
dmølle- og biotekindustrien.
Hellere samarbejde
De kinesiske erhvervsfolk 
er meget opsatte på at stifte 
bekendtskaber med danske 
erhvervsfolk. Især danske 
virksomheder, der har special-
iseret viden inden for snævre 
brancher, er højt værdsat.
”Vi er her i Danmark for at få 
et mere klart billede af, hvil-
ke danske virksomheder, der 
findes. Vi kan se, at de dan-
ske virksomheder er meget 
teknisk spidsfindige i deres 
produkter i forhold til kine-
siske virksomheder,” fortæller 
Qian Yiqun, økonomisk vice-
direktør i Shanghai Electric.
Qian Yiqun fortæller samtidig, 
at det ikke er opkøb, Shanghai 
Electric kigger på i Danmark. 
Pengene ser dog ikke ud til at 
være noget problem for ener-
gikonglomeratet, som har en 
årlig omsætning på over 50 
milliarder kroner.
”Vi ser hellere teknologisk 
samarbejde med danske virk-
somheder end direkte opkøb,” 
fortæller Qian Yiqun.
Generelt er der mange danske 
virksomheder, der håber på 
at kunne sælge varer til kapi-
talstærke kinesiske virksom-
heder. Men det er ikke alle 
virksomheder, der har haft 
udelt gode erfaringer med det 
kinesiske marked.
Pas på joint venture
Den danske kartoffel-
stivelsesproducent KMC 
etablerede sig i Kina i 1994 
med to fabrikker. Fabrikken 
i indre Mongoliet producere-
de kartoffelstivelse direkte i 
Kina, mens fabrikken i Tian-
jin forarbejdede kartoffel-
stivelsen. Begge fabrikker var 
ikke fuldt ejet af KMC, men 
var derimod etableret som 
joint venture-selskaber. En 
selskabskonstruktion, hvor et 
kinesisk firma ejer en del af 
selskabet, mens det udenland-
ske selskab ejer en anden del 
af selskabet.
”Vi havde en aftale med fab-
rikken i Tianjin om, at vi skulle 
levere kartoffelstivelse, men 
efterhånden kunne vi godt se, 
at vi eksporterede mindre og 
mindre. Det var tydeligt, at 
kineserne hellere ville købe 
lokale produkter, da først de 
havde fået den ekspertise og 
know how, der var nødven-
dig,” siger Axel Bonde, jurid-
isk rådgiver i KMC.
Andre danske virksomheder 
mener også, at joint venture-
selskabsformen kan være bes-
værlig.
”Vi ønsker ikke at indgå i 
joint venture-selskaber i Kina. 
Historien viser, at man risik-
erer at miste  kompetence og 
know how til det kommende 
en konkurrent. Når vi arbejder 
i Kina, vil vi have 100 procent 
ejerskab,” sagde Jørgen Huno 
Rasmussen, administrerende 
direktør i FLSmidth til TV2 
Finans i forbindelse med po-
tentielle opkøb af kinesiske 
virksomheder.
FLSmidth har ikke villet ud-
dybe, hvilke historiske er-
faringer virksomheden har 
med at miste kompetence og 
know how til kinesiske virk-
somheder, men fastslår dog, 
at det kinesiske marked sta-
digvæk er en vigtig del af for-
retningen for FLSmidth.
Kineserne er vilde med dansk teknologi
Danmark har en masse viden, som Kina er interesseret i, og derfor ser 
kinesiske virksomheder mange muligheder i Danmark.
Den kinesiske handelsmnister, Chen Deming, 
havde knap 200 kinesiske virksomheder med 
sig under hans besøg i Danmark. Han blev 
modtaget af Økonomi- og Erhvervsminister 
Brian Mikkelsen. Her har de to en hjertelig 
snak om det dansk-kinesiske forhold, mens to 
tolke ser på i baggrunden.
For 20 år siden var området en marsk 
uden anden nævneværdig industri end 
en saltudvindingsfabrik. I dag kommer 
der traktorer, enzymer og cola ud fra 
fabrikkerne i Tianjins industriregion. 
I det noget triste industrikvarter lig-
ger fabrikshaller og kontorer for John 
Deere, Novozymes og Coca-Cola og 
kæmper om at se så anonyme ud som 
muligt. Her er der ingen store glasfa-
cader eller imponerende stålkonstruk-
tioner. Her dominerer lave betonbyg-
ninger, for de er ganske praktiske som 
fabrikshaller.
Tianjin-regionens udviklingszone, el-
ler TEDA som det hedder i den lokale 
jargon, er i dag én af de økonomiske 
zoner, som har den kinesiske central-
regerings nøje bevågenhed. På grund 
af sin beliggenhed mellem Kinas ho-
vedstad Beijing og Bohai-havet ligger 
TEDA i en nøgleposition som et øko-
nomisk kraftcentrum for det nordlige 
Kina. En position der til forveksling 
ligner Shanghais position som ind-
gangshavn til den driftige Suzhou-re-
gion i midten af Kina.
Lin Jinshang er i dag direktør for 
Novozymes kinesiske fabrik i Tian-
jin. Han har været med hos Novozy-
mes lige siden 1992, hvor den davæ-
rende Novo-gruppe besluttede sig for 
at etablere sig i Kina. Egentlig var 
det meningen, at Novo-gruppen ville 
etablere et joint venture-selskab i Kina 
og have en statsejet kinesisk virksom-
hed som partner.
”Vi kendte ikke virksomhedsforhol-
dene i Kina på det tidspunkt, og vi 
ville gerne have en kinesisk partner til 
at ordne alle de forskellige forbindel-
ser. På den måde ville vi få ro i sin-
det. Derfor valgte vi i første omgang 
at se på Shenyang tæt ved grænsen til 
Nordkorea,” fortæller Lin Jinshang.
Hjælp fra lokale myndigheder
Men Novo-gruppen havde en anderle-
des strategi end sin kinesiske partner. 
Novo-gruppen ville reinvestere over-
skuddet i Kina, mens den potentielle 
kinesiske partner ville trække pengene 
ud for at betale lån tilbage.
”Forhandlingerne brød sammen, og 
vi besluttede os for at lede efter andre 
steder. Det ville have været upassende, 
hvis vi havde fortsat i Shenyang, der-
for så vi på byer som Beijing, Tianjin 
og Shanghai. Ved en nærmere sam-
menligning var Tianjin på det tids-
punkt det mest passende sted,” fastslår 
Lin Jinshang.
Det var TEDA’s lokale myndigheder, 
som ifølge Lin Jinshang gav et meget 
godt indtryk af at være professionelle 
og effektive. Mens andre lokale myn-
digheder kom med løfter om det ene 
og det andet, var de lokale myndighe-
der i TEDA meget mere ærlige med at 
fortælle, hvad der var muligt, og hvad 
der ikke var muligt.
”Det, der er forskel på, er den mængde 
af hjælp, man får fra de forskellige lo-
kale myndigheder. Der er nogen, som 
er mere serviceorienterede end andre. 
Hjælpen, man får fra TEDA, er rigtig 
god. Det hører vi fra de virksomhe-
der, der har etableret sig i området,” 
siger Tom Jensen, generalsekretær for 
Danish Chinese Business Forum, et 
netværk for virksomhedsledere, der 
har til formål at styrke de kommer-
cielle forbindelser mellem Danmark 
og Kina.
Det lokale rådhus i TEDA er lidt mere 
prangende end de omkringliggende 
virksomheder. Her er glasfacader og 
inden for på Rådhuset er der liv. Fra 
lokale studerende der er på besøg, til 
lokale kinesere der skal ansøge om at 
starte virksomhed. I rådhusets store 
hal er der et næsten cafélignede miljø, 
og en guide fortæller, at byrådet nogle 
gange holder sine møder i den store 
hal, og at interesserede bare kan dukke 
og lytte med.
Mange parametre har betydning
I Beijing maner Alexander Schultz, 
afdelingschef for handelsanliggender 
ved den danske ambassade i Kina, dog 
til besindighed i forhold til de meget 
rosende ord over for TEDA’s lokale 
myndigheder.
”Når noget er for godt til at være sandt, 
er det som regel også sådan, det for-
holder sig,” siger Alexander Schultz 
og påpeger, at nogle lokale myndighe-
der er rigtig gode til at sælge sig selv.
”Det betyder dog ikke, at tingene ikke 
fungerer, og at der ikke er god adgang 
til myndigheder. Men tingene kan må-
ske også blive tegnet lidt for hårdt op. 
Jeg har dog kun hørt positivt om de lo-
kale myndigheder i TEDA. Så der er 
ingen tvivl om, at vi også opfatter Ti-
anjin som et positivt og attraktivt sted 
for investeringer. Men jeg tror, det er 
meget vigtigt ikke at sige, at der kun 
er ét sted, man skal investere. I stedet 
skal man se på, hvad der er godt for 
den enkelte virksomhed,” forklarer 
Alexander Schultz.
Det er Tom Jensen fra Danish Chinese 
Business Forum sådan set enig i og til-
føjer:
”I øjeblikket er én af de store fordele 
ved TEDA-området, at omkostnings-
niveauet er lavere end i Beijing og 
Shanghai.”
Men selv om der er mange forskellige 
regioner i Kina, der opfylder danske 
virksomheders krav til investerings-
potentiale, tiltrækker Tianjin-regionen 
rigtigt mange danske kroner.
Tianjin-regionen er med 25 procent af 
alle danske investeringer i Kina den 
region, der har formået at tiltrække 
flest danske investeringer. Ud over 
Novo-gruppen er der blandt andet 
også tale om investeringer fra Vestas, 
Danfoss og LM Glasfiber. Samlet set 
vurderer Udenrigsministeret, at der 
er tale om investeringer for over 7,5 
milliarder kroner i tidsperioden fra 
1980 til 2008. Det er et beløb, der er 
10 gange større end de 684 millioner 
kroner, som danske virksomheder har 
investeret i Beijing-regionen i samme 
tidsperiode.
”Det er især de store danske virksom-
heder, der har valgt at lægge deres pro-
duktion i Tianjin-området. Tianjin har 
tradition for at være ét af de industri-
elle kraftcentre i Nordkina,” fastslår 
Carsten Boyer Thøgersen, leder 
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af Eksportrådets China Task Force i 
Udenrigsministeriet.
Det er dog ikke mellemstore virksom-
heder inden for elektronik og design, 
du ser i Tianjin. Det er mere tung indu-
stri. Men nu er det sådan, at regionerne 
i Kina er forholdsvis store. Derfor vil 
du til en vis udstrækning også se en 
blanding af alle industrier i enhver re-
gion,” siger Carsten Boyer Thøgersen. 
Visse regioner er fortrukket
Der er dog visse regioner i Kina, der 
er kendt for at have en forkærlighed 
til bestemte industrier. For eksempel 
er der en umådelig stor tekstilindus-
tri i den kinesiske Jiangsu-provins tæt 
ved Shanghai, hvor byen Suzhou helt 
tilbage fra Marco Polos tid har været 
kendt for sine silkeprodukter.
Shenzhen, der er nabo til Hongkong, 
har især gjort sig bemærket som en 
af de hastigst voksende industribyer 
i verden. Det skyldes ikke mindst, at 
en stor del af verdens forbrugerelek-
tronik bliver fremstillet der, herunder 
de fleste af teknologigiganten Apples 
produkter.
Det er dog primært det østlige Kina, 
der ligger ud til havet, som tiltræk-
ker de internationale investeringer. 
Selv om den kinesiske centralregering 
tilbage i 2000 lancerede en ambitiøs 
plan om at udvikle det tilbagestående 
Vestkina, er det ikke fordi, udenland-
ske investorer står på spring for at 
følge en såkaldt Go West-strategi.
”Det er de færreste virksomheder, der 
ikke er i Kina i forvejen, som vælger 
at placere sig i Vestkina. Det betyder 
dog ikke, at det ikke er et naturligt sted 
at lægge sig, hvis man er ny i Kina. 
Konkurrencen i Østkina er knaldhård, 
og i Vestkina er der nogle muligheder, 
der simpelthen ikke længere er i Øst-
kina. Men det er klart, at det er mindre 
moderniseret end kystprovinserne,” 
fortæller Alexander Schultz fra Uden-
rigsministeriet.
Samlet set har det vestlige Kina 
tiltrukket lidt over tre milliarder kro-
ner i investeringer i tidsperioden 1980 
til 2008, et beløb der er under halvde-
len af investeringssummen i Tianjin-
regionen.
En anden årsag til de mange invester-
inger i Tianjin-regionen kan være, at 
mange danske virksomheder betragter 
Beijing og Tianjin som en sammen-
hængende region. Afstanden mellem 
de to store byer er lidt over 150 kil-
ometer. Men i august 2008 kunne man 
tage højhastighedsbanen fra Beijing 
og være i det centrale Tianjin på under 
en halv time.
”For mange virksomheder er Tian-
jin og Beijing ét område. Man kan 
have sit hovedkvarter i Beijing og sin 
produktion i Tianjin. Rent logistisk er 
det ret let at få det til at fungere,” siger 
Alexander Schultz.
Samlet set bor der over 28 millioner 
mennesker i Beijing-Tianjin-området. 
Geografisk set er det to tredjedele af 
Danmarks størrelse.
”Området er et marked på størrelse 
med Skandinavien, der har omkring 
25-26 millioner mennesker. Hvis vi 
kigger 20-30 år frem, vil Tianjin og 
Beijing efterhånden vokse sammen til 
ét område,” mener Tom Jensen, gen-
eralsekretær for Danish Chinese Busi-
ness Forum.
Med eksprestog til Beijing
Det er imponerende at tage lyntoget 
fra Tianjin til Beijing.  Et specielt 
speedometer fortæller, hvor hurtigt to-
get kører, og under turen, der varer lidt 
under en halv time, er gennemsnits-
farten over 300 kilometer i timen. Un-
dervejs ser man, at Tianjin og Beijing 
endnu ikke helt er vokset sammen. 
Der er stadig masser af små landbrug 
mellem de to store byer, men også her 
ser det ud som om, at moderniserin-
gen presser sig på. I hvert fald er der 
på turen masser af småbyer i det om-
kringliggende landskab.
At de to storbyer vokser sammen, er 
ikke dårligt for Tianjins evne til at 
tiltrække menneskelig kapital, mener 
Lin Jishang, direktør for Novozymes 
fabrik i Tianjin.
”Tianjin har ligget i Beijings skygge, 
siden Beijing blev hovedstad i 1949. 
For blot 10 år siden ville rigtig mange 
unge mennesker hellere til Beijing. 
Men nu er det ændret. Selv os, der 
har boet her i alle disse år, kan no-
gle gange få følelsen af overhovedet 
ikke at kende byen på grund af alle de 
forandringer, der er sket,” siger Lin 
Jishang.
Og hvis man skal se på, hvor Kinas 
politiske ledere kommer fra, halter 
Tianjin bestemt ikke efter. Faktisk 
har Nankai Mellemskole i Tianjin, 
der er en kombination af 7.-9. klasse 
samt gymnasium, leveret to af Kinas 
mest populære premierministre, den 
tidligere minister Zhou Enlai og den 
nuværende minister Wen Jiabao.
Og kineserne lægger meget vægt på, 
hvor de skal bo af hensyn til deres 
børns fremtid.
”Det kan godt være, at man har det 
godt med at yde noget for sit land og 
sin egen karriere, men hvis ens børn 
ikke kan få en god uddannelse, vil 
man have det skidt med sig selv. Un-
der Mao var der en masse mennesker, 
der blev sendt ud på landet for at ud-
vikle det. Man sendte mange højtud-
dannede kandidater fra de gode uni-
versiteter derud. Men problemet var, 
at det lokale uddannelsesniveau ikke 
var højt nok. Så børnene til de kloge 
kandidater kunne ikke få en god ud-
dannelse,” siger Lin Jishang.
Men er der stadig plads til nye danske 
virksomheder i Tianjin-området? Lin 
Jishang er lidt i tvivl.
”Tilbage i 1994 da vi kom til området, 
var der endnu masser af plads at bygge 
på. I dag er der ikke så meget mere. 
Men man inddrager hele tiden nye ar-
ealer, og efterhånden sammensmeltes 
området til noget, man kalder Binhai 
Xintu. I fremtiden vil Binhai Xintu 
være Kinas tredje store vækstområde,” 
lyder det fra Lin Jishang.
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Lin Jinshang er direktør for danske Novozymes fabrik 
i Tianjins industrikvarter, TEDA. Her står han uden for 
TEDA myndighedernes hovedkontor..
Erhvervskort over Kina
Flere Kina-eksperter mener, at de regionale forskelle gør, at man bliver nødt til at sammenligne Kina med et kontinent. Erhvervskortet over Kina har forsøgt at 
give et billede af de forskellige erhvervsmæssige forskelle i de kinesiske regioner.
Kina er administrativt delt op i 23 provinser, fem autonome regioner samt fire kommuner. Taiwan bliver af Beijing regnet for den 23. provins. Herudover er 
der de to særlige administrative regioner, Macao og Hongkong. Den danske ambassade ligger i Beijing, men derudover har Danmark konsulater i Shanghai, 
Guangzhou, Hongkong og Chongqing.
BNP er angivet i milliarder kinesiske renminbi (RMB).
Befolkning er angivet i millioner personer.
Gennemsnitligt lønningsniveau er angivet RMB per år for en 
enkel person.
Danske investeringer i provinsen er angivet i millioner 
amerikanske dollar.
En renminbi svarer til cirka 0,9 kroner.
Danmark har et BNP på 1.737 milliarder kroner i 2008.
Gennemsnitsindkomsten i Danmark var på 274.092 kroner 
i 2007.
Kilder: Udenrigsministeriet, Det kinesiske handelsministerium, 
Wikipedia, Kinas statistik årbog for 2009
Hebei, Henan, Shanxi, Shaanxi
BNP: 1619, 1841, 694 og 685
Befolkning: 69,9, 94,3, 34,1 og 37,6
Gennemsnitligt lønningsniveau: 24.756, 24.816, 25.828 og 25.942
Danske investeringer: 84,2, 38,4, 0 og 0,2
Denne region er centreret omkring den Gule Flod. Det, der kend-
etegner disse provinser, er, at de er rige på naturressourcer. Især i 
Shanxi-provinsen er der store mængder af kul. Faktisk har Shanxi 
over en tredjedel af Kinas kulreserver.
I Hebei-provinsen, der støder op til Beijing og Tianjin er der en vis 
stål- og jernindustri.
Henan-provinsen er befolkningsmæssigt Kinas største provins. 
Men dets økonomiske formåen halter efter både Guangdong, Zhe-
jiang, Jiangsu og Shandong.
Shaanxi er nok mest kendt for den gamle by Xi’an, hvor de ki-
nesiske terrakota-krigere befinder sig. På grund af turistindustrien 
er Xi’an er faktisk ganske veludviklet i forhold til sin geografiske 
placering i det centrale Kina.
Hubei, Hunan, Anhui og Jiangxi
BNP: 1133, 1116, 887 og 648
Befolkning: 57,1, 63,8, 61,4 og 44
Gennemsnitligt lønningsniveau: 22.739, 24.870, 26.363 og 21.000
Danske investeringer: 7, 0, 103,1 og 0,1
Disse fire provinser er primært centreret omkring Yangtze-floden.
Sammenlignet med de fire nordlige centrale provinser, er de fire sydlige provinser 
forholdsvis fattige. Det er udvinding af naturressourcer snarere end fremstillingsindus-
tri, der kendetegner disse fire provinsers økonomi. Men med de Tre Kløfters Dæmning 
åbning i 2006 er der nu billig elektricitet til rådighed for Hubei-provinsen.
Sichuan, Qinghai, Gansu, Guizhou og Yunnan
BNP: 1251, 96, 318, 333, 570
Befolkning: 81,4, 5,5, 26,3, 37,9 og 45,4
Gennemsnitligt lønningsniveau: 25.038, 30.983, 24.017, 24.602 og 24.030
Danske investeringer: 0,1, 46,4, 0, 0 og 6,9
Den kinesiske regering lancerede i 2000 en såkaldt Go West-plan for det vestlige Kina. 
Planen er et forsøg på at mindske den regionale ulighed, der er opstået i Kina med 
kystprovinsernes relative hurtige modernisering i forhold til det indre Kina. Planen 
betød, at der blev investeret milliarder af RMB i infrastruktur. Indtil videre er det kun 
få vestlige firmaer, der har udnyttet det og flyttet vestpå.
Indre Mongoliet og Ningxia
BNP: 776 og 110
Befolkning: 24,1 og 6,2
Gennemsnitligt lønningsniveau: 26.114 og 30.719
Danske investeringer: 361,6 og 74,9
Det Indre Mongoliet og Ningxia er ligesom Tibet og Xinjiang autonome regioner 
i Kina. Modsat Tibet og Xinjiang har der dog ikke været så mange etniske uro-
ligheder i de to regioner.
Der er store forekomster af kul og naturgas i indre Mongoliet, så området er 
ved at blive til en energieksportør i Kina. Samtidig er fødevareindustrien også 
en af provinsens specialiteter. To af Kinas største mælkeproducenter kommer 
fra denne provins. Arla Foods har blandt andet et joint-venture samarbejde med 
Mengniu.
Ningxia har modsat Indre Mongoliet ikke nær så mange naturressourcer. Provin-
sen er derimod hjemsted for en stor muslimsk befolkning. Det betyder, at der er 
en række større fødevarekæder, der har specialiseret sig i muslimsk mad.
Guangxi og Hainan
BNP: 717 og 146
Befolkning: 48,2 og 8,5
Gennemsnitligt lønningsniveau: 25.660 og 21.864
Danske investeringer: 42,2 og 3,2
Kinas to sydligste provinser er primært kendt for deres turismeindustri.
Hainan bliver af kinesere kaldt for Kinas Hawaii, og både kinesiske og udenlandske 
turister valfarter til øen med tropisk klima. Tidligere var store dele af Hainan en militær 
base for den kinesiske hær, men de seneste ti år har luksushoteller erstattet militærbar-
akkerne.
Guangxi er en noget større provins end Hainan og har derfor noget mere industri. Men 
Guangxi halter stadig efter sin naboprovins Guangdong i industriel produktion.
Tibet og Xinjiang
BNP: 40 og 420
Befolkning: 2,9 og 21
Gennemsnitligt lønningsniveau: 47.280 og 24.687
Danske investeringer: 193,3 og 92,5
Det er især forskellige etniske uroligheder, der har plaget disse to provinser i den seneste tid. Den kinesiske 
centralregering har dog lanceret en række initiativer, der har til formål at tiltrække virksomheder ud til disse 
to provinser. Det sker blandt andet med investeringer i infrastrukturen. I 2006 åbnede Kina således en jern-
banestrækning fra Qinghai til Tibet.
Den tibetanske økonomi er primært baseret på turisme og landbrugsvarer, mens der i Xinjiang er større 
forekomster af olie og naturgas.
Carlsberg er markant til stede i de to provinser.
Beijing
BNP: 1049
Befolkning: 17
Gennemsnitligt lønningsniveau: 56.328
Danske investeringer: 114,9
Beijing er den kinesiske hovedstad, og der er mange virksomheder, der har deres hovedkontor 
i denne by. Byen er meget vestlig i forhold til mange andre kinesiske byer, og serviceniveauet i 
byen er højt.
Det er her, at landets mest prestigefulde universiteter ligger. Samtidig befinder landets elite sig i 
byen. Især jurister, kommunikationsfolk, politikere og samfundsøkonomer tjener deres levebrød 
i denne by.
Omkostningsniveauet i byen er det næsthøjeste i landet efter Shanghai, og vejrforholdene er 
ikke gode. Selv om byen er blevet renere siden 2008, er Beijing stadig nabo til Gobi-ørkenen. 
Sandstorme kommer ind fra ørkenen hvert efterår, og de efterlader et fint gult sandlag over byens 
bygninger og biler.
Selv om mange virksomheder har deres hovedkontor i byen, er der meget få fabrikker i selve byen 
eller det omkringliggende opland.
Shanghai
BNP: 1370
Befolkning: 18,9
Gennemsnitligt lønningsniveau: 56.565
Danske investeringer: 232,5
Kinas største by og den mest vestlige by ud over Hongkong. Serviceniveauet er endnu højere end 
i Beijing, og engelskniveauet blandt borgerne er blandt landets bedste. Shanghais universiteter 
er lige efter Beijing i prestige. På grund af byens lange tradition for international handel er folk i 
Shanghai er generelt mere åbne over for vesterlændinge end i Beijing.
Shanghai ligger lige op til Jiangsu-provinsen, hvor der ligger rigtig mange fabrikker. Mens Bei-
jing er det politiske centrum, er Shanghai det finansielle centrum for Kina. Leveforholdene i 
Shanghai er noget bedre end i Beijing. Luften er meget renere end i Beijing, og klimaet er subtro-
pisk. Omkostningsmæssigt er byen dog den dyreste i Kina, og priserne nærmer sig efterhånden 
vestlige standarder.
Tianjin
BNP: 635
Befolkning: 11,8
Gennemsnitligt lønningsniveau: 41.748
Danske investeringer: 1.250,6
Mange virksomheder betragter efterhånden Tianjin og Beijing som et område. Med den nyan-
lagte magnetbane mellem de to byer er transporttiden på under en halv time. Der er alligevel 
noget forskel på de to byer. Generelt er klimaet bedre i Tianjin end i Beijing, men smoggen i 
Tianjin er efterhånden værre, da Beijing har fået ryddet op i smoggen under de Olympiske Lege.
Tianjin har efterhånden fået et højt vestligt serviceniveau, men der er stadig langt færre vester-
lændinge i Tianjin end i Beijing. Lidt mere vestligt er der ude ved Tianjins havn, hvor man finder 
den økonomiske udviklingszone TEDA. Det er her de fleste vestlige virksomheder ligger med 
deres fabrikshaller.
Tianjin har traditionelt set været en industriby, og de lokale myndigheder har et godt ry for at 
være serviceorienterede over for udenlandske virksomheder. Byen er mere omkostningsvenlig 
end både Beijing og Shanghai.
Chongqing
BNP: 510
Befolkning: 28,4
Gennemsnitligt lønningsniveau: 26.985
Danske investeringer: 11,7
Chongqing var indtil 1997 en by i Sichuan-provinsen. Som 
et led i moderniseringen af det vestlige Kina ændrede man 
administrationsformen således, at byen blev en selvstændig 
kommune. Trods kommunens størrelse på godt og vel 30 mil-
lioner indbyggere har selve Chongqing by lidt over fem mil-
lioner indbyggere.
Lønningsniveauet i Chongqing er meget lavere end i de tre 
andre kinesiske storbyer, men man vil tilsvarende heller ikke 
kunne finde ligeså mange højtuddannede specialister, som 
man kan ude ved kystbyerne. Som alle de fleste kinesiske 
storbyer har Chongqing også smogproblemer, men klimaet er 
generelt bedre end det klima, der er oppe nord på.
Zhejiang og Jiangsu
BNP: 2149 og 3031
Befolkning: 51,2 og 76,8
Gennemsnitligt lønningsniveau: 34.146 og 31.667
Danske investeringer: 140,7 og 761,9
Disse to provinser grænser lige op til metropolen Shanghai og huser derfor meget af den industri, 
der ikke kan være i Shanghai. Det er især tekstilindustrien, som kendetegner de to provinser. His-
torisk set er den gamle by Suzhou meget berømt for dets silkeindustri. Den kemiske industri er 
også i fremvækst i begge provinser og samtidig er der en del elektronikvirksomheder i Zhejiang.
Der er rigtig mange danske virksomheder i Jiangsu. Her er det typisk tale om små- og mellem-
store virksomheder, der har fundet vejen til denne kinesiske provins.
Shandong
BNP: 3107
Befolkning: 94,2
Gennemsnitligt lønningsniveau: 26.404
Danske investeringer: 176,1
Denne provins ligger lige midt imellem de to kinesiske magtpoler, Beijing og Shanghai. Det be-
tyder ikke, at der ingen investeringer er i denne provins. Det er især store kinesiske virksomheder, 
der er lokaliseret i denne provins, herunder hvidvareproducenten Haier og det kinesiske ølfirma 
Tsingtao.
Lønforholdene i provinsen er et stykke over landsgennemsnittet. Men de er omkring halvdelen af, 
hvad lønforholdene er i Beijing og Shanghai.
Liaoning, Jilin og Heilongjiang
BNP: 1346, 642 og 831
Befolkning: 43,2, 27,3 og 38,3
Gennemsnitligt lønningsniveau: 27729, 23486 og 23046
Danske investeringer: 96,4, 31,4 og 0
De tre nordøstlige kinesiske provinser, Liaoning, Jilin og Heilongjiang var en-
gang det industrielle kraftcenter for landet. Men meget ændrede sig i 80’erne, 
da det var de sydlige provinser, der først fik lov til at åbne sig mod omverden.
I dag er de tre storbyer i området, Dalian, Shenyang og Changchun, ved at 
komme igen økonomisk set. Det er typisk sværindustri som skibsværfter og 
transportindustri, der er i fremvækst i denne region.
Guangdong og Fujian
BNP: 3570 og 1082
Befolkning: 95,4 og 36
Gennemsnitligt lønningsniveau: 33.110 og 25.702
Danske investeringer: 236 og 245,2
Det var her, at Kina først åbnede op for økonomiske reformer i 1979. I dag producerer byen 
Shenzhen i Guangdong provinsen en stor del af verdens forbrugerelektronik. Når man tænker 
på kinesiske fabrikshaller, der producerer alle mulige former for forbrugsgoder, vil de typisk 
ligge i disse to provinser.
En anden årsag, der taler til Guangdongs fordel, er, at provinsen ligger lige op til den særlige 
administrative region, Hongkong. Det har især Shenzhen, der er nabo til Hongkong, haft gavn 
af. De vestlige virksomheder har kunnet have deres administrative hovedkontor i Hongkong, 
hvor der er højtuddannede specialister samt vestlige retsforhold. Samtidig har de vestlige virk-
somheder fabrikshaller og produktion i det nærtliggende, men omkostningsmæssigt meget bil-
ligere Guangdong.
Lønniveauet i Shenzhen og Guangdong er efterhånden nået op på niveau med både Beijing og 
Shanghai, mens det stadigvæk ligger forholdsvist lavt i Fujian-provinsen.
For Søren Niebuhr var det 
ikke lige sådan at starte en 
produktionsafdeling i Kina. 
Men da én af Niebuhr Gears 
største kunder, vindmøllegi-
ganten Vestas, flyttede ud til 
Kina, var der intet andet at 
gøre for tandhjulsfabrikanten 
end at følge med.
”Vi vil følge Vestas ind på 
det kinesiske marked. Vi skal 
samtidig have fat på nogle af 
de kinesiske vindmølleprodu-
center som Goldwind,” siger 
Søren Niebuhr, landechef for 
Niebuhr Gears i Kina.
I første omgang har Niebuhr 
Gears valgt at lægge virksom-
hedens nye fabrik i Tianjin-
området. Ifølge Søren Nie-
buhr er det blandt andet fordi, 
Vestas har sin egen fabrik ne-
top i Tianjin-området.
”Vi kunne få en god aftale 
med de lokale myndigheder, 
og så er der logistikfordelen 
i at ligge tæt på Vestas samt 
lønomkostningerne,” påpeger 
Søren Niebuhr.
Den gode aftale med de lokale 
myndigheder er dog ikke no-
get, Niebuhr Gears selv har 
kunnet skaffe, mener Søren 
Niebuhr.
”Vi har blandt andet fået hjælp 
fra et danskbaseret konsulent-
firma ved navn Asia Base med 
tilknytning til Dansk Industri. 
De har hjulpet med lokation-
sanalyse samt alt det juridiske 
arbejde,” siger Søren Niebuhr.
Ministerium hjælper
Der er mange rådgivningsfir-
maer, der kan hjælpe danske 
virksomheder med udflytnin-
gen til Kina. Men det danske 
Udenrigsministerium mener 
dog, at de kan give den bedste 
hjælp.
”Man skal gøre sit forarbejde, 
når man starter virksomhed 
i Kina. Det kan være, at den 
agent, man mødte til en ek-
sportmesse, er utroligt kom-
petent og dygtig, men inden 
man binder hele sin Kina-
strategi op på én mand, bør 
man gøre sig selv den tjeneste 
at undersøge forholdene mere 
grundigt,” siger Alexander 
Schultz, afdelingschef for 
handelsanliggender ved den 
danske ambassade i Kina.
Der er også eksempler på, 
hvor galt det kan gå, hvis en 
virksomhed ikke kan stole på 
sine partnere.
Det lille displayfirma Ole 
Nonbye A/S i Odder havde 
brugt flere hundredtusinder 
kroner samt seks måneder på 
at få en aftale i stand med en 
kinesisk leverandør. Men efter 
den første levering af displays 
forhøjede kineserne pludselig 
priserne med 300 procent.
Derfor er det med at finde 
nogle partnere, som man kan 
stole på i Kina, hvis man ikke 
selv skal stå for produktionen.
Opstil klare mål
Endnu bedre er det at opstille 
nogle klare parametre for, 
hvad virksomheden har brug 
for i Kina. Det mener Tom 
Jensen, generalsekretær for 
Danish Chinese Business Fo-
rum, et netværk for virksom-
hedsledere, der har til formål 
at styrke de kommercielle 
forbindelser mellem Danmark 
og Kina.
”Det er meget vigtigt for dan-
ske virksomheder at finde 
ud af, hvilke kriterier der er 
væsentlige for dem, når de 
skal investere i en ny fabrik. 
De må derfor opstille et score-
card over de parametre, der 
skal være opfyldt, og så ud 
fra dem undersøge, hvilke re-
gioner i Kina der bedst lever 
op til virksomhedens behov,” 
fortæller Tom Jensen.
Et sådant scorecard kan for 
eksempel indeholde para-
metre for, om produktionen 
blandt andet skal kunne om-
stilles til at ændre sig inden 
for en måned, eller om den 
kræver særligt højtspecialis-
eret arbejdskraft.
”Bevæger man sig fra kyst-
provinserne i Kina til ind-
landet, vil man finde et om-
kostningsniveau, der er fuldt 
konkurrencedygtigt med lande 
som Vietnam. Men så er andre 
udfordringer. For eksempel er 
landevejstransporten ret dyr i 
Kina,” siger Tom Jensen.
Især i Chongqing- og Sichuan-
provinsen, går udviklingen 
stærkt. Chongqing får rigtigt 
meget støtte fra regeringen i 
kraft af den Go West-strategi, 
som centralregeringen har,” 
siger Tom Jensen.
Hvis man ikke er afhængig 
af hurtig skibstransport ud 
af landet, kan Chongqing for 
eksempel være en interes-
sant lokation. Byen ligger 
lige op til Yangtze-floden, og 
skibstransporten fra Yangtze-
floden op til det Østkinesiske 
Hav tager lidt over en uge, 
men er fem gange så billig 
som transport med lastbil.
Logistik og myndigheder
Investeringen fra Niebuhr 
Gears er på omkring 55 mil-
lioner danske kroner, og 
Søren Niebuhr forventer, at 
fabrikken kan gå i gang med 
at producere i tredje kvartal af 
2010.
”Der er selvfølgelig allerede 
lokale leverandører af tand-
hjul, men deres kvalitet kan 
overhovedet ikke sammen-
lignes med vores. Derudover 
er der også lokale leverandør-
er, der kan levere til samme 
kvalitet, som vi kan, men dem 
slår vi på prisen,” forklarer 
Søren Niebuhr optimistisk.
Søren Niebuhr fortæller, at 
Niebuhr Gears længe har 
overvejet at starte en produk-
tion i Kina, men at det først 
var i februar 2009, planerne 
for alvor gik i gang.
”Vores færdigvare er meget 
afhængig af råvarens kvalitet. 
Vi vurderer, at stålkvaliteten 
nu er så god i Kina, at vi kan 
flytte derud. Tidligere har det 
været sådan, at vi skulle im-
portere europæisk stål, og så 
gav det ikke så god mening 
at flytte til Kina,” siger Søren 
Niebuhr.
Ud over de logistiske ud-
fordringer i Kina er der 
også håndteringen af myn-
dighederne. Nogle myn-
digheder kan være meget ser-
viceminded, mens andre kan 
være lidt mere besværlige at 
have med at gøre.
”Det betyder rigtigt meget 
at kende de kinesiske myn-
digheder i forvejen. Det er 
vigtigt at opdyrke gode kon-
takter i de forskellige minis-
terier i Kina. Og det er vigtigt 
at opbygge et venskabeligt 
forhold til dem, så de kender 
dig, når du måske en dag får 
brug for hjælp,” fortæller Tom 
Jensen.
Sådan starter du en virksomhed i Kina
Det er ikke til lige at starte virksomhed i Kina, men her er nogle råd til dig, der 
overvejer det.
Fakta
•	 Opstil	et	scorecard	
for,,	hvilke	parame-
tre	du	vægter	højest	
for	din	virksomhed.	
Går	du	efter	lavere	
produktionsomkost-
ninger?	Højtspecialis-
erede	medarbejdere?	
Eksport	ud	fra	Kina?	
Produktion	i	Kina?	
Vægt	dine	parametre.
•	 Tal	med	de	forskellige	
danske	rådgivere,	der	
er.	Både	Dansk	Indus-
tri	og	Dansk	Erhverv	
har	spcialiserede	me-
darbejdere,	der	kan	
hjælpe	dig	eller	finde	
nogen	som	kan.
•	 Opdyrk	lokale	kon-
takter	i	Kina,	selvom	
det	måske	ikke	lige	
umiddelbart	kan	
betale	sig	i	form	af	tal	
på	bundlinjen.	Kine-
siske	myndigheder	er	
langt	mere	parate	til	
at	hjælpe	nogen,	de	
kender	i	forvejen.
•	 Find	danske	virksom-
heder,	der	har	erfaring	
i	Kina.	Danish	Chinese	
Business	Forum	er	et	
virksomhedsnetværk,	
som	bliver	benyttet	
af	en	række	danske	
virksomheder	med	
tilknytning	til	Kina.
Et sjak kinesiske kon-
struktionsarbejdere 
er i fuld gang med at 
bygge en ny Novo 
Nordisk-fabrik i Tianjin.
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